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Bu çalışma Köktürk Kitabelerinde morfofonemik karşıtlıkları konu edinmektedir. 
Köktürk Kitabeleri daha önce pek çok kez incelenmiştir. Fakat bunlar daha çok 
transkripsiyon etme ya da fonetik olarak inceleme amaçlıdır ve bu amaçlar için bile 
yeterli oldukları söylenemez. Ek kültürü üzerine yapılan çalışmalar da yine şekil bilgisi 
üzerine kurulmuştur. Bu çalışmada ise Kitabeler Türk Dilinin ekleşme sistemi göz 
önüne alınarak incelenmiştir. Dolayısıyla ekler ve konumuzla ilgili bazı ses olayları 
görev veya anlam ayırt ediciliklerine göre ele alınmıştır.  
Bizden önce yapılan incelemeler bu çalışma sırasında bize önemli bir kaynak olmakla 
beraber burada metinler morfofonemik diziliş içerisinde yani fonksiyona dayalı bir 
ekleşme sistemi içinde karşılaştırmalı olarak gösterme amaçlanmıştır. Bunun için farklı 
fonksiyonlarda zengin örnekler içeren fiil çekimine dayalı bir inceleme yapılmıştır. 
Çalışmamızda fiil çekiminin morfofonemik olarak nasıl anlaşılması gerektiğinin 
çerçevesi “GİRİŞ” bölümünde çizilmiştir. Genel olarak bu bölümde çalışmamızla ilgili 
fonem, morfem, morfofonetik ve morfofonemik diziliş gibi bazı temel kavramlar 
açıklanmıştır. Daha sonra “FİİL ÇEKİMİ” bölümünde fiil çekimiyle ilgili bugün de 
devam eden sorunlara değinilmiştir. Böylece açıklamalar yapıldıktan sonra yine bu 
bölümde Köktürk Kitabelerindeki fiil çekimleri morfofonemik dizilişlerine göre 
sınıflandırılarak gösterilmiştir. Morfofonemik ve morfofonetik dizilişleri karşılaştırarak 
elde ettiğimiz kanaatlerimize “SONUÇ” bölümünde yer verilmiştir. “METİN” 
bölümünde ise Köktürk Kitabelerinin transkripsiyonu bulunmaktadır. 
Tez konumun belirlenmesinde ve tezimin ortaya konulmasında destek ve yardımlarını 
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Bu çalışmada Köktürk Kitabelerindeki ekleşmeler morfofonemik olarak 
incelenirken öncelikle bazı temel kavramların okuyanlar tarafından nasıl 
anlaşılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kavramların içerdiği anlamlar diğer 
çalışmalardan farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılıkların oluşması genel olarak 
çeviri sorunlarından kaynaklanmaktadır.  
Daha sonra çalışmamızdaki ekleşmeler bölümünü fiil çekimi ile sınırlandırdığımız 
için yine fiil çekimi konusunda çalışmamızda farklılık gösteren durumlar 
açıklanmıştır. Temel olarak burada zaman ekleri üzerinde durulmuştur ve devam 
eden (geniş) zaman ve tamamlanmış olan (geçmiş) zaman olarak iki zaman 
fonksiyonunun varlığı kabul edilmiştir.  
Köktürk Kitabelerinde fiil çekimleri morfofonemik bir dizilişe göre 
sınıflandırıldıktan sonra morfofonemik incelemenin çeşitli dönemlerdeki lehçe ve 
şiveler veya bugünkü Türkçe için geçerli olan sonuçlara varılmış, Türkçenin 
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                        Literature 
This work is about “ morphoponemic contrainesses in Köktürk Epitaph”. Epitaph 
had been observed many times before. The reason why we have done this paper was 
to look from a different perspective in the morphem culture of  Köktürk Epitaph. 
The papers that had done before on this subject have been important  resovree and 
guiadance for us. On the other hand we intended to show the writings in 
morphoponemic arrangements and there was a very limited works on 
morphoponemism. İt was a rejoicing experience for us to handle the epitaph from a 
diffirent point of view and to re-discover a current situation in it. 
Another obstacle we faced was the limited amount of written papaers about the 
epitaph. There weren’t same shapes and functions in the epitaph that we think quite 
necessary in time of writings the epitaph. İn these situations we follow the path of 
comparisons the examples from different periods of Turkish language. 
Our papar consists of; firstly an intraduction, secontion that draws mainly how 
should conjugation be understood morphoponemically, conjugation section that 
shows conjugation examples in this way and a conclusion section that consists of 
our opinions which stems from the comparisons of these arrangements. And in the 












 alanının, ayrı bir bilim dalı olarak üzerinde çok fazla çalıĢılmıĢ 
değildir. Genel gramer kitaplarının ya da dilbilim çalıĢmalarının bazen bir bölümünde 
bahsi geçmiĢ bazen de eser içinde geçen birkaç cümleyle açıklanmıĢtır.  
20. yüzyılda konuyla ilgili çalıĢmalar yapılmaya baĢlanmıĢ ve son yıllarda dilbiliminin 
daha da önem kazanmasıyla morfofonoloji konusuna kısmi olarak değinilmiĢtir.  
Morfofonoloji alanı üzerinde hususi bir çalıĢma yapmıĢ olan Feridun Celilov da bu 
terimi kısaltıp morfonoloji olarak kullanıyor ve önemini Ģöyle açıklıyor: 
Morfonoloji ölçü ve gaydaların öyrenilmesi diahronik fonologiya, dialektologiya ve 
etimologiya sahelerinde aparılan ahtarıĢlarda açar kimi istifade olunan ganuna 
uygunlugları ortaya çıhardır. Orfoepiya ve orfografiyadan ( imla ve teffuz) tutmuĢ, 
leksika ve söz yaradıcılığına geder mühtelif dilçilik bölmelerinde morfonoloji 
“laboratoriyadan” istifade olunur. Etimoloji lügetlerin hazırlanmasında da 
morfonologiyanın pratik ehemmiyeti inkâr edilmezdir ( Celilov, 1988). 
Dilde yeni bir alan olarak kendini gösteren morfofonoloji alanı, aĢağıda da 
açıklayacağımız gibi dilin diğer alanları ile de yakın iliĢkili ve morfoloji alanında 
olduğu gibi, Türkçenin pek çok soru ve sorunlarına da cevap veren bir alandır.  
Türkçe, grameri sistemli, uyumlu ve en az çaba kanununu barındıran bir dil olduğundan 
morfofonolojik diziliĢler önemli bir yere sahiptir. Fakat biz bu konuyu ele alırken ilk 
olarak isimlendirme sorunları ile karĢılaĢtık kullanılan çeĢitli terimlere aĢağıda 
değinilecektir. Bundan baĢka fonoloji ya da morfoloji gibi alanlarda farklı yorumların 
bulunması ve bazı çeliĢkili gibi görünen yorumların morfofonoloji alanına etki etmesi 
üzerinde de yeri geldikçe durulacaktır. 
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 Burada “morfofonemizm” olarak bahsettiğimiz terim, baĢka kaynaklarda ya da bu çalıĢmanın içinde 
morfofonoloji, morfonoloji veya Türkçe karĢılığı olarak görevsel sesbilim Ģeklinde karĢımıza 
çıkabilmektedir. Bu durum konumuzla ilgili kaynakların verildiği daha sonraki bölümlerde ayrıntılı 
olarak açıklanacaktır.  
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Kullandığımız Terimler ve Bunlara Verilen BaĢka Ġsimler Hakkında  
Bizim çalıĢmamızı ilgilendiren, bize morfofonetik ve morfofonemik ayrımların 
belirlenmesinde yardımcı olacak temel kavramlar aĢağıda açıklanmıĢtır. 
ÇalıĢmamızda morfofonoloji,  morfofonem, morfem, fonem olarak kullandığımız 
terimler baĢka kaynaklarda morfonoloji, morfonem, ses bilim, biçim bilim, ses birim, 
biçim birim gibi çeĢitli baĢka isimlendirmelerle ele alınmıĢtır. Bizim bu terimleri tercih 
etmemizin sebebi, diğer terimlerin yabancı kökenli kelimelerin Türkçe‟ye dilimizdeki 
karĢılığı tam olarak düĢünülmeden çeviri yapılmıĢ olmasıdır. BaĢka bir dilin sistemi göz 
önüne alınarak ve dolayısıyla bu dili açıklamak için kullanılan kavramlar, Türkçe‟nin 
sistemini açıklamak için kullandığımız kavramlardan farklı olabilir. Bu durumda o dilin 
sistemini açıklayan bir kavramı Türkçe‟ye uyarlamaya çalıĢmak doğru olmayacaktır. 
BaĢka bir dilin sistemi göz önüne alınarak oluĢturulmuĢ terimlerin, Türkçe‟de 
anlatılmak istenen kavramı tam olarak ifade etmediği ve kelime, Türkçe‟nin yapısı ve 
özellikleri düĢünülmeden kullanıldığı için, açıklama ya da tanımlama yapmaktan çok 
akıl karıĢtıracaktır. 
AĢağıda açıklanacak kavramlar sadece isimlendirme konusundaki çeĢitli görüĢler 
sebebiyle incelenmeyecek, yine bu kavramların tanım veya açıklamalarında çeviri ya da 
baĢka bir nedenle karĢımıza çıkan ve bizce çeliĢkili görünen bir takım sorunlara da 
değinilecektir.  
Fonem  
Terimin Fransızca karĢılığı phonéme, Ġngilizce karĢılığı phoneme ve Ġtalyanca karĢılığı 
fonema olarak verilmiĢtir (DGT, 1988) 
Türk dünyasında ise terimin kullanımı Ģu Ģekildedir: 
Az: ses vahidi/ fonem; Tkm, Gag, Özb, Uyg, BĢk, Kmk, Krç- Malk, Nog, Kzk, Krg, 
Alt, Hks, Tuv, ġor: fonema; Tat: awaz/ fonema; (Zülfikar, 1997) 
Bunların yanında fonem için birçok kaynakta Türkçe karĢılık olarak ses birim ya da ses 
birimi isimlendirmesi kullanılmıĢtır: 
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 Ses birimi, dildeki baĢka seslerle kurduğu iliĢki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği 
bulunan ses öğesi, fonem (TS, 2005).  
Yukarıda değindiğimiz gibi bu gibi terimlere Türkçe karĢılık bulma çabası ile kullanılan 
bu terimler çoğu zaman istenilen anlamı verememiĢtir. Çoğu dil bilgisi çalıĢmalarında 
ve sözlüklerinde fonem için “ses birim” teriminin kullanıldığını söylemiĢtik. Oysa 
birim, bir kümenin her elemanı ya da bir çokluğu oluĢturan varlıkların her biri olarak 
tanımlanmaktadır. Buna göre “ses birim” denildiği zaman o sesin anlam veya fonksiyon 
ayırt edici bir özellik taĢıyan ve bizim fonem demeyi tercih ettiğimiz ses birimlerden 
farkı nedir? Yine “ses birim” için düĢünüldüğünde aĢağıda açıklanacak olan bir sesin 
kullanıldığı yer itibariyle anlam veya fonksiyon ayırt etme durumu, “ses birim”i her 
hangi bir ses biriminden ayırma kabiliyetine sahip midir? ĠĢte bu gibi sorulara yanıt 
verilmeden yapılan bu isimlendirmeler, kavramları açıklamada yetersiz kalmaktadır. 
Her ses kendine ait ve o sesi oluĢturan nitelik ve niceliklere sahiptir. Bu özelliklerin 
anlam ya da fonksiyon ayırt etme durumunda kazandığı özellik bize fonemi 
göstermektedir. Yani fonem anlam ayırt etme durumundaki sestir. 
Kısaca açıklanacak olursa fonem, anlam ve/ veya görevi ayırt edebilmemizi sağlayan 
dildeki en yalın öğedir. ġu halde herhangi bir sesin bizim açıkladığımız manada fonem 
olabilmesi için mutlaka, dil birliği olan kelimenin ya da kullanım esnasında görev 
kazandığından bir ekin, ses birimlerinden biri olması gerekir. Yani bir anlam ve/ veya 
görev ayırt ediciliği ile önümüze çıkması lazımdır. Bunun içinde fonem adını 
vereceğimiz sesin düzenli bir Ģekilde hareket etmesi gerekmektedir. Buna göre, bir 
kelimeyi ya da eki oluĢturması ve bu öğeleri baĢka öğelerden bir karĢıtlık oluĢturarak 
ayırt etmesi bakımından fonemlerin zihnimizde, beraber kullanıldığı kelime ya da ekle 
beraber iliĢki içinde bir anlamı veya görevi saklıdır. Bu anlam ya da görev yukarıda da 
belirtildiği gibi fonemin beraber kullanıldığı kelime ya da ekle birlikte kullanım anında 
ortaya çıkmaktadır. Daha açık bir ifadeyle bu durum, her bir fonemin bir anlamı ve/veya 
görevi olduğu değil, anlam veya görev taĢıyan bir öğeyi - kelimeyi ya da eki - 
oluĢturduğundan nispi bir anlamı olduğu anlamını taĢır.
2
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 Ayrıntılı bilgi için bkz. N. Üçok, Genel Dilbilim, 1951 
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Bir fonem söylenilen dil birliği içinde anlam değiĢikliğine yol açsa bile, bu o fonemin 
bir anlamı olduğuna iĢaret etmez. Ancak fonem denilen seslerin anlam ayırt edici 
özellikleri vardır. /kasık/ ve /kaĢık/ kelimelerindeki /s/ ve /Ģ/ fonemlerini düĢünelim. 
Tek baĢlarına ya da kullanıldıkları kelime içinde ayrı bir anlamları yoktur. Fakat bu iki 
fonem iki ayrı anlamdaki kelime için karĢıtlık
3
 oluĢturmaktadır. 
Kelimeyi oluĢturan seslerden biri değiĢtirildiğinde kelimenin anlamı değiĢiyorsa o ses 
bize fonemi verir. Örneğin, /vergi/ ve /yergi/ kelimelerinde /v/ ve /y/ fonemleri iki ayrı 
kelime meydana getirmektedir. Buradaki durumu allofon dediğimiz bir sesin fonetik 
olarak farklı kullanımlarından ayırmak gerekir. Örneğin, /vermek/ ve /virmek/ 
örneklerine bakılacak olursa bu iki kelime arasında her hangi bir anlam ve/veya görev 
farkı yoktur. Bu nedenle /e/ ve /i/ nin buradaki kullanımları bakımından, fonem 
olduklarını söyleyemeyiz. 
Dil sistemi içinde bazı öğeler, zamana ve dil sistemi içindeki kullanıldıkları yere göre 
anlam ve/veya fonksiyon kazanmaktadır. Buna göre her hangi bir alt birimin sisteme 
eklenmesi, çıkarılması ya da baĢka bir alt birimle yer değiĢtirmesi anlam ve/veya 
fonksiyon değiĢikliğine sebep olabilmektedir. Yani dil sistemini oluĢturan birimlerden 
biri çıkarıldığında, eklendiğinde veya bir baĢkasıyla değiĢtirildiğinde sistemi meydana 
getiren diğer parçaların da değeri değiĢebilmektedir. Yukarıda geçen /kasık/ 
ve/kaĢık/kelimeleri de bu duruma örnek teĢkil etmektedir. 
Fonoloji 
Terimin Fransızca karĢılığı phonologie, Ġngilizce karĢılığı phonology, Ġtalyanca karĢılığı 
ise fonologia olarak verilmiĢtir (DGT, 1988) 
Diğer Türk lehçelerinde ise kullanımı Ģu Ģekildedir: 
Az, Tkm, Özb, Tat, BĢk, Kmk, Krç.- Malk, Nog, Kzk,  Krg, Alt, Hks, Tuv, ġor: 
fonologiya; Gag: sesbilimi/ fonologiya; Uyg: fonologiyä; (Zülfikar, 1997) 
Türkiye Türkçesine gelince bu terim için daha çok ses bilimi isimlendirmesi 
kullanılmıĢtır.  
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 “KarĢıtlık” kavramı en az iki unsurun birbirine karĢı durumlarını ifade ettiği için biz de çalıĢmamızı 
incelediğimiz metinlerde fiil çekimi kategorilerinin her birini kendi aralarında karĢılaĢtırarak 
örneklendireceğiz. 
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Ses bilimi; sözlü dilde anlam ayrımı oluĢturan yakın ses birimlerini, dil yapısı 
bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji (TS, 2005). Buna karĢılık fonetik için 
daha çok ses bilgisi terimi kullanılmaktadır. Ses bilgisi; bir dilin seslerinin boğumlanma 
noktaları, boğumlanma özellikleri vb. bakımlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik 
(TS, 2005)  
BaĢka bir kaynakta bu kavram, ses bilim adı altında, doğal dillerdeki sesleri biçim 
açısından inceleyen bilim dalı ( fonoloji de denir), (ML, 2003) Ģeklinde tanımlanıyor. 
Neden fonetikten ayrı olarak fonoloji terimine ihtiyaç duyuluyor? Çünkü fonetik ve 
fonolojinin inceleme alanları aynı olmasına karĢın, aynı konuyu (dilin seslerini) farklı 
açılardan ele almaktadırlar. Fonetik seslerin daha çok söyleniĢi ve fiziksel özellikleri ile 
ilgilenirken, fonoloji sesin dilbilimsel iĢlevi ve bir bilgiyi (mesajı) iletme yeteneğiyle 
ilgilenmektedir. Fonetik olarak sesler incelenirken bu sesler ayrı ayrı fiziksel yönleriyle 
ele alınır ve bir baĢka birimle iliĢkisine ya da bir sistemin parçası olup olamadığına 
bakılmaz. Oysa yukarıda da örneklerini verdiğimiz gibi fonemik olarak incelenirken 
sesler, bir bütünün parçası durumundadır. 
Fonolojik incelemenin fonetik incelemeden baĢka bir farkı, fonolojik diziliĢ sırasında 
“Ø” (damga)
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 fonemlerin de gösterilmesidir. Fonetik yapıda iĢaretlenmeyen bu “Ø” 
fonemler, zaman içinde çeĢitli ses olayları sonucu telaffuz edilmeseler de dilde 
kendilerinden önce ve sonra gelen iĢaretli unsurlarla birlikte zihinde yine nispi bir anlam 
ve/veya görev taĢımaktadırlar. 
Morfem  
Terimin Fransızca karĢılığı morphéme, Ġngilizce karĢılığı morpheme, Ġtalyanca karĢılığı 
ise morfemadır (DGT, 1988).  
Diğer Türk lehçelerinde ise terim morfem ve daha çok morfema olarak 
kullanılmaktadır.  
Bizim morfem terimiyle karĢılamayı uygun bulduğumuz bu kavram için birçok 
dilbilimci “biçim birim” terimini kullanmaktadır: 
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 Sıfır morfem ya da fonemler için “damga” isimlendirmesinin kullanılması için bkz. Zikri TURAN, 
“Gösterme Sıfat Fiili” makalesi dipnotlar. 
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 Kelimelere dil bilgisi bakımından biçim veren çoğu ek halinde olan kelime parçaları, 
biçim birimi (TS, 2005). Biz ise aĢağıda morfemi görev ve/ veya anlam olarak 
tanımlayacağız. Burada da “dil bilgisi bakımından biçim vermek” denilerek morfemin 
görev yüklü bir birim olduğu, “ kelime parçaları” denilerek de anlam yüklü olduğu 
kastedilmiĢ olabilir. Fakat yine de biçim yani Ģekil denildiğinde biz tek baĢına o Ģekil ile 
beraber bir görev ya da anlam algılamıyoruz. Ayrıca “kelime parçaları” ibaresinden 
hece gibi ne görev ne de anlam taĢıyan birimler de anlaĢılabilmektedir. Bunun için 
“biçim birim” isimlendirmesi yerine Ģimdilik morfem teriminin kullanılmasını daha 
doğru buluyoruz. Yukarıda yapılan bu açıklama gramerimizin aĢağıda açıklayacağımız 
baĢka bölümlerine de etki etmiĢtir. Türkçe dil sisteminin “biçim” üzerine 
yapılandırılmaya çalıĢılması yanlıĢlığına düĢülmüĢ ve bizim aĢağıda “ekleĢme bilgisi”
5
 
olarak açıklayacağımız dil sistemimiz, yine bu doğrultuda “biçim bilgisi” olarak 
adlandırılmıĢtır. 
Morfemlerin daha önce de belirttiğimiz gibi mana ve Ģekil yönü birlikte yürümektedir. 
Burada da “Ģekil bilgisi”ne elbette ihtiyaç vardır. Fakat dil sisteminin tamamen biçim 
unsuru üzerine yapılandırmak -en azından bizim dilimiz için- çeliĢkilere sebep olacaktır. 
Biçim birim bugün genel olarak “dilde anlamlı en küçük birim” olarak 
tanımlanmaktadır (Aksan, 2000). Bu gibi tanımlardaki karıĢıklık ise dildeki anlamlı en 
küçük birimlerin, ancak bir kelimeye eklendiği takdirde görev kazanabilecek olan ekler 
olarak ele alınmasından kaynaklanmaktadır. Fakat bir ek ne tek baĢına ne de bir 
kelimeye eklendiğinde anlam sahibidir. Ancak bir kelimeye eklendiğinde onunla 
beraber bir görev sahibi olabilmektedir. Yine morfem kelime ve ek olarak iki kategoriyi 
de içine almakla birlikte, kelime ve ekin iki ayrı (anlam ve/veya fonksiyon) kategori 
olduğu unutulmamalıdır.  
Fonem, morfofonoloji alanının seslerle ilgili bölümünü oluĢtururken morfem, eklerle 
ilgili bölümünü oluĢturmaktadır. 
Efrasyap Gemalmaz morfemi ve kuruluĢunu da Ģöyle açıklıyor: 
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 “EkleĢme bilgisi” terimi için bkz. Zikri TURAN, “2007-2008 EkleĢme Düzeninin KarĢıtlıkları Dersi” 
notları. 
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“Kod içerisinde, mesaj yüklenmiĢ en küçük mana veya vazifeli parça morfemdir. Sözlü 
diller daha çok fonetik; bazen de fonetik bir dilden kaynağını alan grafik diller olarak 
görülür. Morfemler, fonetik dilde, ard arda sıralanan ses veya ses grupları; grafik dilde 
ise yine ard arda sıralanan harf veya harf grupları halinde verici tarafından hâsıl edilip 
alıcı tarafından hissedilirler. Ancak morfemlere mana ve Ģekil kazandıran, alıcı ve 
vericide ortak olarak bulunması gereken monem (moneme) dediğimiz mana ve Ģekil 
münasebetini birleĢtirmiĢ zihni kayıtlar ( engramme)dır.” 
Burada fonem kavramında olduğu gibi; morfemin,  diğer ard arda sıralanan ses veya ses 
grupları; grafik dilde ise yine ard arda sıralanan harf veya harf gruplarından farkının ne 
olduğu sorulmalıdır. Ard arda sıralanan seslerin, ard arda sıralanan harflerle 
gösterildikleri en küçük yapı “hece” olarak da anlaĢılabilmektedir. Oysa herhangi bir 
hecenin anlam ve fonksiyon yönünün bulunduğu söylenemez. 
Bizce de morfem görev ve/ veya anlamdır. Gramerde ise görev, eki; anlam ve görev ise 
kelimeyi karĢılamaktadır. Yani morfem bir kelime ya da bir ek olarak karĢımıza çıkar. 
Bu bir morfemin anlam taĢımasının mecburi olmadığını fakat kelime olarak 
göründüğünde anlam taĢıyabileceğini de göstermektedir. Burada unutulmaması gereken 
bir nokta, görev veya anlamın kullanım sırasında oluĢtuğudur. Türk dilinde bir morfem 
ekleĢme dizisi içinde görev kazanır ve bu özellik morfofonemik yapı baĢta olmak üzere 
morfoloji, semantik gibi baĢka alanların da temel dayanaklarını oluĢturur.
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Her morfemin bir görevi olmasına karĢın ses yapısına sahip olmayabilir. Böyle 
durumlarda morfem, sıfır morfem ya da damga morfem olarak isimlendirilir ve “Ø” 
Ģeklinde gösterilir. “Ø” morfemler de bize ekleĢme dizisi içindeki bulundukları yer ve 
sahip oldukları görevler hakkında bilgi verecektir.  
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 Buradaki açıklamalar için bkz. Zikri Turan, “2003-2004 Morfoloji Dersi” notları. 
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Morfofonemizm ve Morfofonoloji  
Bu iki kavram birçok kaynakta aynı anlama gelecek Ģekilde kullanılmıĢtır: Görevsel 
sesbilim benimsenip yerleĢtikten sonra bu alanla, yeni ilerlemeler gösteren biçim bilim 
arasında bir, ara inceleme dalı, görevsel ses bilimin bir alt alanı olarak biçimsel ses 
bilim (morphophonologie, morphophonemics, morphonologie) dalı ortaya çıkmıĢtır 
(Aksan,2000). 
Yine çeĢitli gramer terimleri sözlüklerinde iki terim aynı Ģekilde açıklanmıĢtır. 
Morphophology: biçim bilimsel ses bilim. Morphophonomics: biçim bilimsel sesbilim 
(DGT, 1988) 
Dil çeĢitli alt birimlerin birleĢmesinden oluĢan bir sistem olarak düĢünülürse bu alt 
birimler arasında iliĢki ya da etkileĢim kaçınılmazdır. Dilde her birim ayrı bir görev 
taĢımakla beraber birimler arasında iĢ bölümü de söz konusudur. Dil sistemini meydana 
getiren de belli kurallara bağlı Ģekilde ilerleyen bu iĢ bölümüdür. 
Dilin temel unsurlarından olan mana, Ģekil ve ses, ayrı ayrı incelenebilen birimler 
olsalar da birlikte bir bütünü, bir sistemi meydana getirmektedirler. 
Doğan Aksan morfofonoloji terimi yerine biçimsel sesbilim terimini kullanıyor ve Ģöyle 
açıklıyor: 
Dil incelemelerinde bir yandan, konuların derinliklerine inme istek ve gereği, bir 
yandan da dil adını verdiğimiz bildiriĢme dizgesinin çok yönlü karmaĢık yapısı, yeni 
yeni alanların belirmesine yol açmaktadır. Görevsel sesbilim benimsenip yerleĢtikten 
sonra bu alanla, yeni ilerlemeler gösteren biçim bilim arasında bir, ara inceleme dalı, 
görevsel ses bilimin bir alt alanı olarak biçimsel ses bilim dalı ortaya çıkmıĢtır 
Biçimsel ses bilimi kısaca tanımlamamız gerekirse ses birimlerin biçim dizgesi içinde, 
biçim açısından değerlendirilmesine, biçim birimlerin ses birim açısından incelenmesine 
yönelen alandır diyebiliriz.  
BaĢka baĢka dillerde de bir biçim birim olan, bir görev yüklenen sesler vardır. 
ĠĢte, belli bir biçim birim görevi gören sesler, ses birimlerin biçim dizgesi içindeki 
yerleri, alanımızın konularını oluĢturur ( Aksan, 2000) 
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Bu açıklama ve isimlendirmelerde de yukarıda belirttiğimiz sebepler sonucu oluĢan 
çeliĢkiler bulunmaktadır. Yapılan bazı isimlendirmeler, bazen kavramın tam karĢılığı 
olmuĢ ve yerleĢmiĢse de buradaki gibi bazı terimler de sadece yabancı terimlerin Türkçe 
çevirisi olarak yapılmıĢ bu da bizim dilimiz için yeteri kadar kullanıĢlı ve yeterli 
olmamıĢtır. 
Fonoloji olarak açıkladığımız kavram burada görevsel ses bilim, morfofonoloji kavramı 
ise biçimsel ses bilim olarak isimlendirilmiĢtir. Bu tür isimlendirmeler temelde daha 
önceki isimlendirmelere dayanarak yapılmıĢtır. Mesela, morfoloji kavramı için 
kullanılan “biçim bilim”  isimlendirmesi bizim dilimiz için tam karĢılığı vermemektedir. 
Bu tür çeliĢkiler ekleĢme sistemimizin Ģekil yönüyle ele alınarak Ģekle dayalı bir 
sınıflandırma ve tanımlama yapılmasından kaynaklanmaktadır. Bu ve benzeri durumlar 
bize çeĢitli dil bilim çalıĢmalarında daha önce yapılmıĢ çalıĢmalardan yararlanılsa bile, 
baĢka bir dil için kullanılan tarif, sınıflama, açıklama vs.nin dilimize olduğu gibi kabul 
edilerek aktarılmasının doğru olmayacağını da gösterir. 
Yukarıdaki tanımda biçimsel ses bilim yani morfofonoloji, ses birimlerin biçim 
açısından değerlendirilmesi olarak tanımlanmıĢtır. Oysa bu durumun “biçim bilgisi” 
alanında değerlendirilmesi gerekir. Birçok gramer çalıĢmasında kullanılan “biçim 
bilim” kavramının, gramerimizdeki “biçim” unsuruyla birlikte çok farklı alanları da 
gösterdiği açıktır ve burada yine daha önce yapılan çeviri hataları karĢımıza 
çıkmaktadır. 
Kısaca değinmek gerekirse Türkçenin grameri eklerin ve kelimelerin sistematik bir 
Ģekilde bir araya gelmesiyle oluĢtuğundan dilimiz grameri için Ģekil bilgisi yerine, 
ekleĢme bilgisi
7
 terimini tercih etmek daha kullanıĢlı ve yerinde olacaktır. Bu 
açıkladığımız sebeplerle Türkçe‟de aynı Ģekil, farklı görevlerle söz dizimi içinde birçok 
farklı yerde bulunabilmektedir. Oysa biçim ya da Ģekil bilgisine dayalı bir sistemde bir 
biçimin sadece bir görevde kullanılması gerekirdi. Yeni bir isimlendirme yapılırken 
Türkçe‟nin ses- ek- söz yapısının göz önünde bulundurulmasının daha uygun olacağını 
düĢünüyoruz. 
                                                 
7
 “EkleĢme bilgisi” terimi için bkz. Prof. Dr. Zikri TURAN, 2003- 2004 Morfoloji dersi notları. 
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Yukarıdaki açıklamalarda görüldüğü gibi dilin çeĢitli birimleri arasında ve bu birimler 
kendi içinde sistemli bir yapıya sahiptir. Bu sistemin birleĢtiği bölümler, bir alt birim ve 
bir üst birim ile iliĢkilidir ve onlardan tam bağımsız bir alan değildir. Morfofonoloji ise 























Dil sistemimizin ses- ek- söz gibi bölümleri arasındaki iliĢkiyi dilin dinamik yapısında 
açıkça görüyoruz. Bu bakımdan dilbilimde yeni bir alan gibi görülen morfofonoloji 
bölümünde de baĢka bir takım bölümlerle iliĢkisi oldukça önemlidir. ÇeĢitli ses olayları 
ve bu ses olaylarının gramerdeki sonuçlarını içine alan morfofonoloji bu bölümlerle 
doğrudan iliĢkili olmakla beraber, vurgu, tonlama, telaffuz, diyalektoloji, etimoloji ve 
diğer bölümlerle de dolaylı olarak alakalıdır.  
Dildeki fonetik ve morfolojik değiĢmeler sıkı iliĢki içindedir. Çünkü bu iki dil alanının 
birimleri birbirleriyle alakalı Ģekilde geliĢir. Bu geliĢme ise morfofonemik değiĢiklikleri 
doğurur. Morfemlerin fonetik kurallara göre düzenlenmesi ya da fonetik birimlerin 
taĢıdığı görev veya anlam yükü ( görev veya anlam ayırt edicilikleri) bu iliĢki ile 
belirlenir.  
Yine analizlerde görüldüğü gibi fonetikte fonetiğe ait alt birimler, morfolojide ise 
morfolojiye ait alt birimler mevcuttur. Morfofonolojide ise her iki alanın ve bunlardan 
baĢka alanların da iliĢkisi söz konusudur. Çünkü dilin ses ve ek kuruluĢundaki sistemin 
dinamik hareketleri ikisi arasındaki morfofonoloji alanını etkilemektedir. Dilin fonetik, 
morfolojik ve semantik değiĢmeleri morfofonolojinin olgunlaĢmasını sağlarken, 
morfofonolojik kuruluĢtaki ölçü ve kurallar fonetik ve morfolojik değiĢmelerin düzenli 
hale gelmesine sebep olur.  
Morfofonoloji bakımından fonetik hadiselerin önemi, aynı zamanda morfolojik ve 
semantik geliĢmeleri (morfofonemik değiĢmeleri ) oluĢturmasından kaynaklanmaktadır. 
Sözcüklerin en az çaba ile söylenmesi kanunu ile fonetik hadiseler meydana 
gelmektedir. Fonetik hadise ile ortaya çıkan alamorflar içerisinde morfolojik veya 
semantik dallanmanın olabilmesi için Ģekil çeĢitliliği yaratılmıĢ olur. Yani, yeni anlam 
yeni bir Ģekille ifade edilmiĢ olur. Bu bakımdan fonetik tek yönlü bir inceleme 
alanıyken fonemik inceleme iki boyutu birden kapsar. BaĢka bir deyiĢle, morfofonemik 
yapı fonem ve morfem iliĢkisini temsil eder. 
                                                 
8
 “Ses- ek- söz karĢıtlığı” terimi Prof. Dr. Zikri TURAN tarafından terimle aynı adlı derslerinde 
kullanılmıĢtır. 
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Ses- ek- söz karĢıtlığında morfofonemik yapı ise fonksiyon dizisine iĢaret etmektedir. 
Zaman içerisinde görev kazanan veya anlam ayırd ediciliğine sahip olan sesler telaffuz 
edilip edilmediğine bakılmaksızın fonksiyon dizisinde iĢaretlenir. Bu durum iki veya 
daha fazla fonksiyon dizisinde paralel olarak karĢılaĢtırıldığında bize morfofonemik 
farklarını yani morfofonemik karĢıtlıklarını vermektedir. 
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MORFOFONEMĠK VE MORFOFONETĠK KARġITLIKLAR 
Bu bölümde morfofonemik karĢıtlık, morfofonetik karĢıtlık, sebepleri ve sonuçları ve 
bundan baĢka konumuzla ilgili diğer kavramlar hem Köktürk Kitabelerinden alınan, 
kitabelerin zamanı ile sınırlandırılmıĢ olarak eĢ zamanlı hem de Orta Türkçe ya da 
günümüz Türkçesi gibi dönemlerle artzamanlı olarak açıklanacaktır. 
Morfofonemik Karşıtlık Nedir? 
KarĢıtlık burada kullanıldığı anlamıyla, birbirleriyle ana fonksiyonları bakımından 
benzer olan iki unsurun birbirlerinden belli özellikleri bakımından farklı yönde iĢliyor 
olmasını ve birbirlerine karĢı durumlarını gösterir. Morfofonemik olarak iki unsurun 
birbirlerine karĢı durumlarını çözümleyebilmek bize hem bugün sahip olduğumuz 
eĢzamanlı hem de art zamanlı ekleĢme sistemi hakkında bilgi verir. Bir kategori için 
birden fazla Ģekil unsurunun kullanılması Ģekil zenginliği yanında alt kategorilerinin 
yani alt fonksiyonlarının da zenginliğini gösterir. Bu alt fonksiyonlar oluĢurken nitelik- 
nicelik iliĢkisinin söz konusu olduğu ve ekleĢme sistemi incelenirken fonetikte olduğu 
gibi nitelik- nicelik iliĢkisinin gözetilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Böyle bir nitelik- 
nicelik iliĢkisini Ģu Ģekilde örneklendirebiliriz: 
Kitap bu+dur-Ø-Ø+Ø+Ø 
Kitap bu+ Ø- Ø-Ø+Ø+Ø 
Ġkinci örnekte nitelik (telaffuz edilen ses değerleri bakımından) daha az fakat nicelik 
(vurgu dolayısıyla) daha fazladır. Buna göre birinci örnekle ikinci örnek arasında hem 
bir Ģekil farkı hem de alt kategoride morfofonemik bir fark söz konusu olmuĢtur. 
Dildeki bu ve buna benzer baĢka durumlarda ihtiyaçları karĢılayabilmek için ses, Ģekil, 
fonksiyon değiĢiklikleri ve morfofonemik, morfofonetik değiĢiklikler yaĢanır.  
Genellikle gramerimizde karĢılaĢtırma yapılmaksızın, tek bir Ģekil diğerlerine göre daha 
fazla kullanıldığı fonksiyonla iliĢkilendirilir ve o fonksiyonla isimlendirilir. Oysa 
morfemler hem eĢzamanlı hem de artzamanlı incelenecek olursa Ģeklin fonksiyonu 
karĢılama iliĢkisi bozulacaktır. O zaman morfemler kullanıldıkları farklı fonksiyonlarla 
ve ekleĢme sistemi içinde bulunduğu yerle iliĢkilendirilir, kategorileri de bu Ģekilde 
belirlenmiĢ olur. Tüm bunların sonucu olarak kategorilerin birbirleriyle tarihi, coğrafi, 
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kültürel vs. olarak karĢılaĢtırılması da mümkün olur ve bugün lehçelerimiz için ( Ģekil 
veya ses değiĢmelerinden yola çıkılarak ) kullanılan “ Azeri Türkçesi grameri” ya da “ 
Türkiye Türkçesi grameri” gibi kullanımların yanlıĢlığı ispat edilmiĢ olur. 
Morfemlerin telaffuz edilen morfofonetik yapısından ayrı olarak bir de morfofonemik 
diziliĢi, yani morfemlerin telaffuz edilme değerleriyle birlikte yürüyen fonksiyon 
ve/veya anlam değerleri söz konusudur. Bu yapı bize ekleri hem birbirleriyle 
iliĢkilendirme hem de birbirlerinden ayırabilmeyi içeren bilgiyi verir. 
Üret- Ø- iyor+Ø+Ø-muĢ+ Ø+Ø-Ø+Ø+Ø 
Üret- Ø- miĢ+Ø+Ø- miĢ+ Ø+Ø-Ø+Ø+Ø 
Üret- Ø- meli+Ø+y-+miĢ+Ø+Ø-Ø+Ø+Ø 
Üret- Ø-  en+ Ø+Ø- miĢ+ Ø+Ø-Ø+Ø+Ø 
Üret- Ø-  ken+Ø+Ø-miĢ+ Ø+Ø-Ø+Ø+Ø 
Yukarıda morfofonemik diziliĢin örneklerini görüyoruz. Bu diziliĢ üst kategoride aynı 
fonksiyonu taĢıyan eklerin alt kategoride birbirleriyle paralel bir karĢıtlık oluĢturmasıyla 
sağlanır. “-iyor”, “-miĢ”, “-meli”, “-en”, “-ken” ekleri yerdaĢ ekler olabildikleri için ve 
her ek, söz dizisi içinde sadece kendine ait olan yerde bulunabildiği için paralel bir 
karĢıtlık oluĢur. Bunun yanında üst kategoride sıfat fiil görevini taĢıyan bu ekler alt 
kategoride, birbirlerinden görev farkları bulunduğu için morfofonemik fark oluĢturmuĢ 
olur. 
Bu duruma karĢılık; 
Ø+er-Ø-miĢ+sin+iz 
Ø+dur-Ø-ur+sun+uz 
Örneklerinde “-miĢ” ve “-ur” ekleri için paralel karĢıtlıktan ve morfofonemik bir farktan 
bahsetmek mümkün olmaz. “-miĢ” eki sıfat fiil eki göreviyle fiil çekiminde bulunmak 
zorunda değildir ve bitimliliği yapan ek de değildir. Diğer fiilimsi ekleri gibi cümlede 
bulunmayabilir. Fakat “-ur” eki devam eden bir zamanı verir ve fiil çekiminde 
bitimliliği yaptığı için ihtiyari değildir. Yani bu örnek için “-miĢ” rivayet etme sıfat fiil 
ekini, “-ur” ise geniĢ zaman ekini karĢılamaktadır. Bu diziliĢler morfofonetik diziliĢe 
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Görüldüğü gibi bu ekleĢme dizisinde “-miĢ” ve “-ur” ekleri için paralel bir karĢıtlıktan 
söz etmek mümkün değildir. Çünkü “-miĢ” ve “-ur” morfolojik olarak aynı yerde 
bulunmamakta dolayısıyla aynı görevi karĢılamamaktadır. Bu örnekte “-ur” eki ile 
paralel karĢıtlık oluĢturan ek “-Ø” (damga) geniĢ zaman ekidir. Ayrıca, 
Ø+ ol-Ø-ur+Ø+lar 
Ø+dur-Ø-Ø+Ø+uz 
Ø+ Ø- Ø-di+Ø+ Ø 
Ø+ i-  Ø-di+Ø+ler 
Örnekleri bulundukları yer itibariyle üst kategoride aynı olan ekleri verdiği için zaman 
eki olarak bulunan “-ur” ekiyle “-Ø” ve “-di” ekleri bir karĢıtlık oluĢturabilir. Bu 
örnekte ekfiiller ya da çokluk ekleri de karĢıtlık oluĢturur ve hem morfofonetik hem de 
morfofonemik fark içerir. 
Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi dilde çeĢitli sebeplerle fonetik ve morfolojik 
değiĢiklikler meydana gelmektedir. Meydana gelen bu değiĢmelerin, ihtiyaçlar 
sonucunda yönü değiĢebilir. ÇeĢitli sebeplerle oluĢan bu ses ve Ģekil değiĢmeleri, yeni 
durumda, Ģekil zenginliği oluĢturmak suretiyle kalıcı hale gelebilir ve bir fonksiyon ya 
da kategori değiĢikliği ile geniĢleyebilir. 
Gel-ir+ iz 
Gel-ir+ler 
Örnekleri morfofonetik diziliĢi gösterir çünkü telaffuz edilmeyen morfemler 
yazılmamıĢtır. Çokluk eklerine baktığımızda morfofonetik olarak farklı, morfofonemik 
olarak aynı morfemler bulunmaktadır. Yani eki meydana getiren sesler fonetik 
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özellikleri bakımından birbirlerinden farklıdır. Fakat fonetiğin, morfolojik olarak 
karĢılanması açısından bir aynılık vardır. 
Gel-Ø-ir+Ø+ iz 
Gel-Ø-ir+Ø+ler  
Örnekleri ise morfofonemik diziliĢi gösterir ve üst kategoride Ģahıs ekini veren “Ø 
morfem”ler arasında birinci Ģahıs ve ikinci Ģahıs olmaları açısından morfofonemik fark 
söz konusudur.  
Fonetik olarak aynı ya da farklı değerlere sahip ekler, birbirlerinden alt kategoride farklı 
görevleri karĢılıyorsa morfofonemik fark var demektir. Burada Ģu da belirtilmelidir ki, 
Ģekil değiĢmesi, morfofonemik fark değildir. ġekil aynı iken iki ek arasında 
morfofonemik fark olabilir. Bu da Türkçede eklerin fonksiyonlarına göre 
gruplandırılması ve isimlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu duruma Eski 
Anadolu Türkçesinden Ģu örnekler verilebilir: 
Çu elden çıkacakdur gözüŋ aç  
Bu dünya sevgüsini yabana saç (EMġ. 326) 
Niçe halde variseŋ oldur iĢüŋ 
Olısardur kendü halüŋ yoldaĢuŋ (AP Vsf. 20) 
Yukarıda “–(y)AcAk” ve “–(y)IsAr” ekleri Ģekil olarak birbirinden farklı fakat söz 
dizimi içinde kazandıkları fonsiyonlar bakımından aynıdır. 
Bu durumun tersine bir örnek vermek gerekirse: 
FeriĢte cümlesi dirilür ve güneĢi çarh özre ağdururlar (KE 104) 
BuluĢmıĢlar kucuĢmıĢlar yaturlar 
Bularuŋ yatduğı yirler kamu nurlar (EMġ. 56) 
Örneklerinde, birinci örnekte “–Ur” eki geniĢ zaman eki olarak kullanılırken ikinci 
örnekte yine “–Ur” eki gösterme sıfat fiil eki olarak kullanılmıĢtır. 
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Bir ek üzerinde ses değiĢikliğine bağlı olarak gerçekleĢen, Ģekil değiĢikliği oluyorsa 
buna da morfofonetik değiĢiklik denir ve morfofonemik farkın olup olmaması bunun bir 
ön Ģartı değildir. 
Bil- ir+ i+ n 
Bil- ir+si+n 
Bil-ir+Ø+Ø 
Örneklerinde birinci, ikinci ve üçüncü Ģahıs eklerinde morfofonemik bir fark söz 
konusudur. Pratikte bu eklerin birbirine karıĢmaması için fonetik bir karĢıtlık oluĢuyor 
ve ikinci Ģahısta çok rahat yutulabilecek bir ses /s/ kendini koruyor. Üçüncü Ģahısta ise 
aynı ek /Ø/ ek oluyor. Bu nedenle burada hem morfofonemik fark hem de morfofonetik 




Örneklerinde tüm Ģahıs ekleri ikinci Ģahsı gösteriyor. O zaman bu örneklerde 
morfofonetik bir fark olmasına karĢın, morfofonemik bir fark var diyemeyiz. 
Morfofonemik Karşıtlıklarda Artzamanlılık 
Morfofonoloji çalıĢmaları; fonetik, morfolojik veya semantik herhangi bir unsurun, bir 
Ģekilden baĢka bir Ģekle veya bir görevden baĢka bir göreve geçiĢinin tespit edilebilmesi 
açısından da önem taĢımaktadır. 
Ses ve ek iliĢkisi eĢ zamanlı düĢünüldüğünde, bu iliĢkiyi belirlemek için, ekleĢme dizisi 
içinde ekin kullanıldığı yer, yani iĢaret ettiği fonksiyon belirleyici olurken art zamanlı 
düĢünüldüğünde Ģekil ve ses değiĢmeleri arasında da sistemli bir iliĢkiye ihtiyaç vardır. 
Morfofonetik ve morfofonemik karĢıtlıklar bize bu iliĢkiyi verir.  
Bugün kullandığımız kelimelerin veya eklerin farklılaĢması, daha önceki dönemlerde 
çeĢitli ses değiĢmeleri sonucu oluĢmaktadır. Bir süre sonra eski Ģekil ile yeni Ģekil 
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arasında iki ayrı fonksiyonu karĢılama bakımından bir iĢ bölümü oluĢabilir ya da yine 
günümüzde kullandığımız alamorflar bu Ģekilde ortaya çıkar. Buna; 
Gel-Ø- di + m + Ø 
Gel- Ø- di + n + Ø 
Yapıları örnek gösterilebilir. Daha önce teklik eki olan “n” sesi çeĢitli etkiler sonucunda 
birinci Ģahısta dudaklaĢarak “m” olurken ikinci Ģahısta bu olay görülmüyor. Daha sonra 
birinci ve ikinci Ģahıs arasındaki bu fark bu iki ekin Ģahıs farkını gösterdiğinden, “m” ve 
“n” teklik eki olarak değil, birinci ve ikinci Ģahıs ekleri olarak yeni bir fonksiyon 
kazanıyorlar. Her ikisinde de ortak olan teklik eki ise Ø morfem olarak değiĢiyor. 
Bugün kullandığımız Ģekil ve/ veya görev unsurlarını art zamanlı olarak 
incelediğimizde, bunların eski Ģekillerden morfolojik, fonetik, semantik hatta vurgu gibi 
farklı alanların uyuĢma kanunu ile aĢamalardan geçerek oluĢtuğunu görüyoruz. Tüm bu 
dil alanlarında mevcut olan kendilerine has ölçü ve kaideleri de morfofonoloji alanının 
esasını oluĢturur. 
Dilbilimin çeĢitli alanları farklı konuları inceleseler bile bu alanlar birbirlerinden 
tamamen bağımsız değillerdir. Dil sistemi içinde bir birim incelenirken hedef alan baĢka 
olsa bile, diğer alanların da süzgecinden geçirilmesinin, konu edilen durumun her 
boyuttan incelenmiĢ olmasına ve daha iyi kavranmasına faydası olacaktır. Fakat yine de 
bu inceleme art zamanlı bir karĢılaĢtırma ile tamamlanır. 
Art zamanlı karĢılaĢtırma yapılarak yürütülen gramer çalıĢmaları, hem geçmiĢi hem de 
günümüzü daha doğru bir Ģekilde anlamamızı sağlayacaktır. Dili insandan, insanı da 
zaman ve mekandan, kültürden ayırmak mümkün olamadığı için aksi bir görüĢle 
yapılan dil çalıĢmaları eksik kalacak ve bu eksiklikler de dilin yanlıĢ anlaĢılıp yanlıĢ 
aktarılmasına neden olacaktır. ĠĢte bu durumdan kaynaklanan çeliĢkilerden bir tanesi de 
Türk lehçelerinin “Türkiye Türkçesi” ve her lehçe için ayrı bir gramer izahı veren 
“Türkiye Türkçesi grameri” veya “Azeri Türkçesi grameri” gibi isimlendirmelerle 
yapılan çalıĢmalardır. 
Tükçe‟nin farklı coğrafyalarda farklı dil ve kültürlerin etkileĢimi içinde aralarında ancak 
Ģive farkları oluĢturabilecek nitelikteki dallanmaları bu ayrılan kollar için yeni bir 
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gramer oluĢtuğunu göstermez. Çünkü ses değiĢmeleri ya da Ģekil değiĢmeleri her zaman 
olmuĢtur ve olacaktır, fakat bu değiĢmeler söz dizimine etki etmemektedir. Türkçe 
gramerin ekleĢme sistemi tarihi bir bakıĢ açısı ile eski devirlere doğru iĢletildiğinde tüm 
lehçe ve Ģivelerimizin tek bir gramere sahip olduğu görülecektir. 
Morfofonemik Karşıtlıklarda Eşzamanlılık 
Morfofonolojik hadiseler temellerini tarihi mukayeseli metodlarla ortaya çıkarsa da bazı 
durumlarda sadece bu metod yeterli olmaz. Bazı hadiseler eĢ zamanlı incelemeyi 
gerektirmektedir. Dildeki unsurlar belli bir dönemde birden çok görev veya manayı 
temsil için kullanılabilirler. Çünkü fonetik, morfoloji, ya da semantik gibi farklı dil 
alanlarının sebep olduğu hadiseler birbirlerini etkilemektedir. Ayrıca dil geliĢmelerinin 
sosyal boyutu da çok önemlidir. Dilin kullanıldığı coğrafya, o dili kullanan insanların 
yaĢayıĢ tarzı, tarihi gibi unsurlar dilin farklı yönlerden değiĢiklik geçirmesine, 
dallanmasına neden olabilir. Bunun için art zamanlı ve eĢ zamanlı inceleme beraber 
yürütülmelidir.  
Dil sistemindeki unsurların zaman içinde geçtiği yol ve oluĢumunun zaman içinde 
incelenmesi art zamanlı (diakronik) inceleme içine girer. Diakronik morfofonoloji, 
morfofonemik kuruluĢun ortaya çıkıĢ yollarını gösterir. Burada incelenen yapılar statik 
bir halde değil, dinamik bir halde incelenir. Yine dil sistemi unsurlarının sınırları 
çizilmiĢ bir zaman dilimindeki oluĢumu ya da tarihi bir merhalesi ise eĢ zamanlı 
(senkronik) inceleme adını alır. Yani eĢ zamanlı yürüyen iki durum arasında 
karĢılaĢtırma yapılması, eĢzamanlı karĢılaĢtırma alanı içine girer. Art zamanlı inceleme 
de eĢ zamanlı inceleme de dilin sistematik bir Ģekilde iĢlenmesine hizmet eder. Fakat 
burada bizim konumuzun sınırlandırdığı Ģekilde morfofonemik özellik taĢıyan 
durumların karĢılaĢtırılması söz konusudur. Bu durum da farklı Ģekillerde karĢımıza 
çıkabilir. AĢağıda eĢ zamanlı kullanılan Ģekiller örnek verilerek morfofonemik 
karĢıtlıklar açıklanmıĢ olacaktır. 
Ġlk olarak eĢzamanlı incelemeye, 
Oku-Ø- gan + Ø + Ø (çocuk) 
                                                                            (Çocuk) oku-Ø- gan + Ø +        Ø       
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Yapıları örnek verilebilir ki, burada birinci örnekte “-gan” sıfat fiil eki, Ø morfemler ise 
sırasıyla tamlanan eki ve teklik eki; ikinci örnekte ise “-gan” geçmiĢ zaman eki, Ø 
morfemler ise sırasıyla Ģahıs eki ve teklik eki olarak kullanılmıĢtır. Bu kullanımların 
aynı dönemde yaĢayan insanların dilinde ortak olarak bulunması eĢzamanlı incelemeye 
örnek teĢkil eder. Aynı Ģekil farklı görevlerde kullanılmıĢtır ve Ģekillerin taĢıdığı 
görevlerin belirlenmesi, fonetik, morfoloji, söz dizimi, vurgu gibi alanların eĢ zamanlı 
incelenmesine bağlıdır. Bu inceleme çeĢidi ise doğrudan bize morfofonoloji alanını 
göstermektedir. 
Gel-Ø- ir + Ø +  iz 
Gel-Ø- ir + Ø + ler 
Bu örnekte de “+iz” ve “+ler” çokluk eklerindeki fark, morfofonetik bir fark iken “+Ø” 
morfemlerdeki fark birinci ve üçüncü Ģahısları belirtmeleri açısından morfofonomik bir 
farktır. Yine “+Ø” ekler arasındaki görev farkı ya da “+iz” ve “+ler” ekleri arasındaki 
görev aynılığı eĢ zamanlı ve art zamanlı morfofonolojik inceleme ile ortaya çıkar. 
Morfofonolojinin eĢzamanlı incelemesi sadece bu örneklerle sınırlı değildir. 
Morfemlerin fonetik birleĢme kaideleri, hatta vurgunun anlam ayırt edici fonksiyonu da 
bu incelemenin içine dahil edilebilir. 
Hem eĢzamanlı hem de diakronik incelemede fonetik, morfoloji ve morfofonoloji 
kanunları birbiri ile sıkı iliĢki içindedir. Mesela, fonetik sebepli bir çeĢitlenme 
morfofonomik bir farklılaĢmaya da sebep olur. Bir müddet morfofonomik değiĢme, 
fonetik değiĢmeye bağlı gibi görünse de bir süre sonra asıl sebep ortadan kalkar ve 
fonetiğe bağlı değiĢme, serbest bir değiĢme halini alır. Örneğin, 
Üret- Ø- ken + Ø 
Üret- Ø-  en +  Ø 
KuruluĢlarında, fonetik kaidelerin sebep olduğu bir hadise, yeni bir Ģekil meydana 
getirmiĢ ve zaman içinde bu yeni Ģekildeki mana ve görev dallanması neticesinde eski 
Ģekille bir iĢ bölümü oluĢturmuĢtur. Birinci ve ikinci örneklerdeki “-ken” ve “-en” 
fiilimsileri alt fonksiyonları bakımından ayrılaĢmıĢtır. Aynı kökten gelen bu ekleri, biz 





ÇalıĢmamızın bu bölümünde hem yaptığımız sınıflandırmaları açıklamıĢ olmak hem de 
konumuzla ilgili olan ve eskiden beri devam eden, “fiil çekimi” problemlerine açıklık 
getirmek için çalıĢmamız sırasında karĢılaĢtığımız bazı sorunlar hakkında görüĢler 
sunularak “fiil çekimi” konusuna değinilecektir.  
AĢağıda Köktürk Kitabelerindeki fiil çekimlerini sınıflandırmıĢ bulunuyoruz. Bundan 
önce genel olarak fiil çekimi konusunda açıklamamız gereken birkaç sorunu Ģu Ģekilde 
sıralayabiliriz: 
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 Zikri TURAN‟ın çalıĢmamıza kaynaklık eden görüĢüne göre bu durum; “ Fiil çekimi, kendisini hem 
yapı hem fonksiyon bakımından diğer bütün fiil teĢkillerinden farklı kılarak cümle yapan iki ekle 
yapılmaktadır. Bu ekler, zamanı, „bitmiĢlik‟ ve „genel bir sonuç‟ bildiren iki niteliğiyle seçerek, fiil 
çekiminin yapısını kuran kategorik unsuru yapan –( A/I)r geniĢ zaman ve –DI geçmiĢ zaman ekleridir. Bu 
ekler, bu fonksiyonlarıyla, hem cevheri fiilin hem de manası belirgin olan diğer fiillerin sonuna Ģahıs 
eklerinden önce gelen en son ek olmakla, diğer fiillerden yapı bakımından da ayrılan eklerdir. Buna göre 
Türkçedeki bütün fiil çekimleri, bu iki ekle yapılan ya geniĢ zamanlı ya da geçmiĢ zamanlı olmaktadır.  
Buna göre, gramerlerde genellikle zaman ve/veya kip eki olarak değerlendirilen bu eklerden ve i- 
fiilinden önce gelen –mIĢ, -(i)yor, -(y)AcAk, -mAlI, -(y)A, -sA ekleri kendilerinden önceki fiilleri, 
kendilerinden sonraki Ø‟la ya da bir kelimeyle temsil edilen tamlanan isme bağlayan eklerdir ve zamanı 
istek, niyet, gereklilik… vB dilbilimcilerin „görünüĢ‟ dedikleri fonsiyonlarla zaman merkezli değil, sıfat 
görünüĢüyle temsil eden, sıfat-fiil yapısındaki eklerden baĢka bir Ģey değildirler. Tabiidirki, bu eklerin 
kendilerinden sonra gelen i- fiiline ya da baĢka bir fiile gelip fiil çekimi yapan eklerle bir ortaklığı yoktur. 
Sayılarını da herhalde, kendilerinden sonra gelen Ø tamlanan + Ø i- Ø geniĢ zaman ekleri ihmal edilmiĢ 
olduklarından diğer çekimli fiillerden ayrı tutulmuĢ; bu temel hata, baĢka bir yanlıĢla, fiil çekimlerinin, 
„basit ve birleĢik fiil çekimi/zamanı/kipi‟ ayrımına tabi tutulmalarına yol açmıĢtır. iĢte fiillerin bu 
özelliğinden hareketle, fiil çekimiyle ilgili kip kavramını ve kategorisini de yerli yerine oturtabiliriz: 
fiillerin bu istek, niyet, çabukluk, devamlılık, sürme, anilik…vd. tavır (görünüĢ/kılınıĢ) özellikleri, bu 
fiiller, çekime girip zamana ve Ģahsa bağlanınca, cümlede Ģahsın geçmiĢ ya da geniĢ zamanda takındığı 
tutumlara yani kiplere dönüĢmektedirler. Bu sebeple Türkçedeki kiplerin sayısı Türkçedeki fiil sayısı 
kadardır, daha az ya da daha fazla değil. 
… Basit/birleĢik zaman, kip ya da fiil çekimi ayrımı yapılamayacağı gibi, fiil çekimlerinin zamanını „( 
genel sonuç hükmü bildiren) geniĢ zaman ve geçmiĢ zaman‟ gibi bir ayrımla, iki baĢlık halinde 
sınıflandırma yoluna gitmelidir” Ģeklinde açıklanmıĢtır. 
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1) Bilindiği gibi klasik gramer anlayıĢına göre dilbilgisi kitaplarında “geçmiĢ zaman”, 
“gelecek zaman”, “geniĢ zaman”, “Ģimdiki zaman” gibi farklı zaman kavramlarından 
söz edilmekte ve bu zaman kategorilerinin tümü “bildirme kipleri” olarak bir üst 
kategoride birleĢtirilmektedir. 2) Bu “haber/bildirme kipleri” yanında “istek/dilek 
kipleri” ya da “tasarı kipleri” denilen, önceleri diğer çekim unsurlarıyla çekimli fiilde 
bulunan veya bulunmayan bu ekler daha sonraları zaman fonksiyonuyla birlikte 
anılmaya baĢlanmıĢtır ve bu kiplerin basit/birleĢik fiil çekimi çeĢitlenmesini 
oluĢturduğundan da söz edilmektedir.
10
 3) Aynı Ģekilde bir fiilin çekime girmesinde 
herhangi bir fonksiyonu bulunmayan bazı fiilimsi eklerine de “fiil çekimi” baĢlığı 
altında yer verilmektedir. 4) Bir baĢka sorun Ģahıs ekleri ve teklik/çokluk eki arasında, 
morfofonomik diziliĢin fonetik paylaĢımı sırasında karĢıtlık oluĢmasıdır ve bu fonetik 
diziliĢin çeĢitlenmesine sebep olmaktadır.  
1) Fiil, en basit tanımıyla hareketi karĢılayan kelimedir ve çeĢitli fiil iĢletim unsurlarıyla 
kullanıma girer. Yani bir fiil yalın hali ile eksiltilidir. Çekimli bir fiil ise, bitimli bir 
fiildir ve bir fiilin bitimli olması, fiilin zaman ve mekan unsurları bakımından 
sınırlandırılmıĢ olmasını gerektirir. Fiil çekiminde bu sınırlandırmaları yapan ise zaman 
ekleri ve Ģahıs ekleridir. EkleĢme bilgisinin yandaĢ iliĢkisine göre fiile önce asıl 
bitimliliği yapan zaman eklerinden biri daha sonra da Ģahıs eklerinden biri gelmelidir. 
Eklerin diziliĢ içinde aldıkları fonksiyonlara göre belirlenmesi Ģunu göstermektedir ki, 
ekleĢme dizilerinde geçmiĢ zaman ve bunun dıĢındaki daha geniĢ bir zamanı ifade eden 
geniĢ zamandan baĢka bitimliliği veren bir ek yoktur. GeçmiĢ zaman ve geniĢ zaman 
dıĢında kalan “-yor”, “-mIĢ”, “-AcAk” gibi eklerin, morfofonemik diziliĢte 
gösterildiğinde kendilerinden sonra Ģahıs eki değil bir tamlanan ve daha sonra cevheri 
fiil aldığı görülecektir. O zaman bu eklere zaman eki diyemeyiz. Kendisinden sonra bir 
tamlanan geliyorsa o ek sıfat fiil ekinden baĢka bir Ģey değildir. Bunu morfofonemik 
diziliĢte gösterirsek; 
Bil-Ø-miĢ+çocuk+tur-Ø-ur+be+n  
Bil-Ø-miĢ+   Ø+   Ø-  Ø- Ø+Ø+Ø 
                                                 
10
 Kip kavramı için bkz. TURAN, Türkçede Basit/ BirleĢik Çekim Ayrımıyla SembolleĢen Fiil Çekiminin 
Problemleri, 2006 
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Örnekleri arasında bir fonksiyon farkı bulunmamaktadır. Fakat gramerlerimizde birinci 
örnek geniĢ zaman kabul edilirken ikinci örnek geçmiĢ zamanda kabul edilmektedir. 
EkleĢme dizisi içinde her ek mutlaka ve sadece kendi yerinde bulunmaktadır. Çünkü 
eklerin bulundukları yer, aynı zamanda eklerin yerdaĢ ve yandaĢ iliĢki içinde hangi 
fonksiyonda bulunduklarını göstermektedir. Ekler ekleĢme sistemi içnde bulunduğu 
yere (fonksiyonlarına) göre sınıflandırıldığında bu gibi sorunlar ortadan kalkacaktır.  
Bil-Ø-miĢ+Ø+Ø-Ø+Ø+Ø 
Bil-Ø-di+Ø+Ø 
Örneklerinde de görülmektedir ki, “-miĢ” ve “-di” ekleri, ekleĢme dizisi içinde yerdaĢ 
ekleĢme ve yandaĢ ekleĢme iliĢkisi düĢünüldüğünde aynı yerde değillerdir. Birinci 
örnekte, ikinci örnekteki “-di” geçmiĢ zaman eki ile “-Ø” geniĢ zaman eki karĢıtlık 
oluĢturmaktadır ve bulundukları fonksiyonlar üst kategoride yerdaĢ ek olarak aynıdır. 
Bunun sonucu olarak “-di” geçmiĢ zaman eki ile “-miĢ” sıfat fiil eklerinin ekleĢme 
dizisindeki bulundukları yer açısından farklı yerlerde bulundukları görülecektir. O 
zaman, fonksiyon olarak da bu iki ekin aynı görevde olduğunu söyleyemeyiz. 
2) Diğer bir sorun ise “haber/bildirme” ve “istek/dilek kipleri” denilen ve sanki bir 
zaman bildiriyormuĢ gibi algılanan eklerin durumu ve bu eklerin birleĢik zaman 
oluĢturduğunun düĢünülmesidir. Daha önce biz zaman ekleri için, fiilde zaman 
bakımından bitimlilik yapması gerektiğini belirtmiĢtik Burada sözü edilen “-sA”, “-




Örnekleri incelendiğinde görülüyor ki, birinci örnekte “-se” eki zaman ve mekan 
bakımından bir bitimlilik yapmıyor aynı zamanda fiili baĢka bir fiille iliĢkilendiriyor. 
ikinci örnekte “-meli” eki yine zaman ve mekan bakımından bitimlilik yapmıyor ve 
kendisinden sonra bir tamlanan eki ve bir fiil geliyor. Üçüncü örnekte ise “-ti” eki 
zaman olarak fiilde bitimliliği sağlıyor ve kendisinden sonra fiili mekan olarak bitimli 
yapacak olan Ģahıs eki geliyor. Bu fonksiyonlara bakıldığı zaman birinci örnekte “-se” 
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eki bize zarf fiil ekini, ikinci örnekte “-meli” eki sıfat fiil ekini ve üçüncü örnekte “-ti” 
eki ise zaman ekini vermektedir. Yani “haber/bildirme” ve “istek/dilek kipleri” olarak 
bilinen eklerin fiilimsilerden baĢka bir Ģey olmadığı görülmektedir.  
Yukarıdaki örneklere yine yandaĢ ve yerdaĢ iliĢki göz önüne alınarak bakılırsa 
görülecektir ki, bu eklerin fonksiyonlarının üçü de birbirinden farklı olduğu için 
kendilerinden sonra gelen ekler de farklıdır. Bu eklerin fonksiyonlarını da ekleĢme 
dizisi içinde bulundukları yer belirlemektedir. Aynı zamanda bahsedilen ekler üst 
kategoride birbirlerinin yerlerine de kullanılamazlar.  
Bahsedilen eklerin eklendikleri fiilleri isimleĢtirdikleri görülmektedir. Zaman ekleri de 
fiilleri isimleĢtirir. Fakat zaman ekleri ile zarffiil, sıfatfiil ve diğer fiilleri isimleĢtiren 
ekler arasındaki en önemli fark daha önce de belirttiğimiz gibi, zaman eklerinin fiilleri 
zaman yönünden bitimli hale getirmesidir. Zaman içerisinde söyleme kolaylığı 
nedeniyle fiil çekim ekleri olan zaman ve Ģahıs eklerinin telaffuzdan kalkması telaffuz 
edilen diğer eklere zaman ve Ģahıs eklerinin fonksiyonunu yüklemez. Bu eklerin telaffuz 
edilmese de gramatik öğe olarak kendi yerlerinde bulundukları bilinir ve yine gramerde 
bu ekler telaffuz edilmeseler bile “Ø” morfemle gösterilir. 
Bazı gramer kitaplarında kip kavramı, zaman kavramıyla beraber verilmektedir: “Kip, 
fiil kök ya da gövdelerinin zaman ve biçimlere girdiği kalıptır” (Ediskun, 1988), 
“Eylemler zaman ve anlam özelliklerine göre türlü eklerle değiĢik biçimlere girer, bu 
biçimlerin her birine kip denir” (Gencan, 1975). Bazı tanımlamalarda ise kip sadece 
Ģekil/ form açısından söz konusu edilir: “Cümle içerisinde fiillerin aldıkları Ģekillerdir” 
(Üçok, 1947), “ Fiil kök ve gövdesinin ifade ettiği hareketin ne Ģekilde yapıldığını veya 
olduğunu gösteren gramer kategorisidir” (Ergin, 1962). Zaman ekleri fiili zaman 
açısından sınırlandırmaktadır. Fakat bu sınırlandırmanın alt kategoride hangi yönde 
gerçekleĢtiği ( geçmiĢ zaman ya da geniĢ zaman yönünde) ya da fiilin hangi durumda, 
hangi biçimde gerçekleĢtiği, cümledeki diğer öğelerin birlikteliği ile ortaya çıkmakta 
hatta bazen bir cümledeki öğelerin fonksiyonlarının belirlenmesi için bu cümlenin 
baĢında veya sonunda bulunan diğer cümlelerle birlikte incelenmesi gerekmektedir. 
Yani kip kavramını zaman ekleri ile birlikte algılamak ve ekleri kullanıldıkları yer ile 
değil, Ģekilleri ile sınıflandırmak Türkçe‟nin grameri için doğru olmayacaktır. 
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3) Yukarıda “kip” ekleri için bahsedilen durum fiilimsi ekleri için de söz konusudur. 
Fiilimsi ekleri fiili görevce isim, zarf ve sıfat yapan ve aslında fiili isimleĢtirmeye 
yarayan eklerdir. Bugüne kadar zaman ekleri ile karıĢtırılan fiilimsi eklerinin zaman 
eklerinden en büyük farkı bu noktada ortaya çıkmaktadır. Çünkü fiilimsi eklerinin, 
zaman eklerinin aksine cümleye karĢı bir görevi yoktur. Eklendikleri kelime ile iliĢkileri 
vardır. Aynı zamanda daha önce de belirtildiği gibi fiilimsi ekleri fiilde bitimliliği 
yapmazlar, aksine fiile bir süreklilik hali verirler ve bu ekler fiilleri kullanıma sokan 
eklerdir. 
4) Fiil çekiminde karĢımıza çıkan diğer bir soruna fonetik olaylar sebep olmuĢtur. Ses 
değiĢmeleri sonucu bir ekin zamanla baĢka bir ekin fonksiyonunu kazanması çok sık 
karĢımıza çıkabilecek bir olaydır.  
Kal-Ø- dı+ n+Ø 
Kal-Ø- dı+m+Ø 
Örneklerine bakılacak olursa “-n” ve “-m” ekleri Ģahıs zamiri kökenli olan teklik 
ekleridir. Ve ikisinin de eski Ģekli aslında “-n” (be-n/se-n) dir. Fakat birinci Ģahıs 
zamirine ait olan “-n” teklik ekinin kelime içindeki “b” nin etkisiyle dudaklaĢması 
teklik eklerinin iki Ģahsı birbirinden ayırmaya yaramasına sebep olmuĢtur. Böylece “-n” 
ve “-m” birinci Ģahıs ve ikinci Ģahıs ekleri farkını bize vermekte dolayısıyla bu iki Ģahıs 
eki yerine kullanılmaktadır.  
Fiil çekimindeki teklik/çokluk ekleri ile Ģahıs eklerinin ses olayları sonucu birleĢmiĢ 








KÖKTÜRK KĠTABELERĠNDE FĠĠL ÇEKĠMĠ 
Bu bölümde Köktürk Kitabelerinde bulunan fiil çekimlerini morfofonemik diziliĢ içinde 
gösterdik. Bunu yaparken özellikle bir önceki bölümde ele aldığımız fiil çekimi 
sorunlarını göz önünde bulundurduk. Fiil çekimlerini sınıflandırırken asıl fiil çekim 
ekleri olan zaman ekleri, Ģahıs ekleri ve teklik/çokluk eklerine göre hareket edildi. 
Bunun yanında fiil çekimini veya sadece çekime giren fiili çeĢitli yönlerden etkileyen 
fiilimsi ekleri ya da tasviri ek fiilli çekimlerde ayrı birer baĢlık olarak gösterilmiĢtir. 
1. GEÇMĠġ ZAMAN 
Fiil çekimi konusunda belirttiğimiz gibi zamanı, bitmiĢ bir zaman (geçmiĢ zaman) ve 
sürekli olan zaman (geniĢ zaman) olarak iki alt baĢlıkta inceliyoruz. BaĢka kaynaklarda 
zaman eki olarak geçen bazı fiilimsi eklerinin, yandaĢ ekleĢmeye göre diziliĢleri 
incelendiğinde zaman eklerinden farklı yerlerde ve görevlerde bulundukları 
görülmektedir.  
1.1. Birinci ġahsa Göre 
1.1.1. Fiil- Olumluluk/Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik/ Çokluk 
Eki KuruluĢunda Olanlar 
Fiil- Ø- DI+ m+Ø
11
 
sü yorıtdım. (I. T K 1) 
tokıtdım. (BK K 15) 
beŋgü taĢ tokıtdım. (BK K 15) 
[taĢ tokıtdım. (BK K 14) 
aŋar adınçıg bark yarat[ıt]dım. (BK K14) 
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 Burada bir üst baĢlıkta yer alan morfofonemik diziliĢin fonetik paylaĢımı gösterilmektedir. Sırasıyla 
morfemler; fiil, olumluluk eki, geçmiĢ zaman eki, birinci Ģahıs eki ve teklik ekini karĢılamaktadır. Bütün 
Ģahıs ekleri gibi buradaki birinci Ģahıs eki de zamir kökenlidir ve “m” eki, çokluğu gösteren birinci kiĢi 
zamirinin sonunda bulunan (bi+ z) “z”ye karĢılık teklik karĢıtlığını oluĢturan (be+n) “n”nin “b” sesinin 
etkisiyle dudaklaĢması sonucu oluĢmuĢtur. Öyleyse Ø- DI+ Ø+ m Ģeklinde bir fonetik paylaĢım söz 
konusu olamazmıydı? Bu gibi ikinci bir çözümlemede doğru olabilirdi fakat ileride söz konusu edilecek 
Ø- DI+ mI+ z Ģeklindeki örneklerde de görüldüğü gibi “m” daha önceki fonksiyonundan ziyade birinci 
Ģahsı belirtmektedir. 
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yaratdım. (BK K 9) 
kiçig atlıg[ıg ulgartdım…] (BK D 41) 
süsin sançdım. (BK D 37) 
yabrıtdım. (BK D 31) 
süsin anta sançdım. (BK D 31) 
süsin sançdım. (BK D 30) 
türgiĢ bodanıg] uda basdım. (BK D 27) 
süsin sançdım. (BK D 26) 
ol süg anta yok kıĢdım. (BK D 25) 
beŋgü taĢ tokıtdım. (KT G 13) 
ol taĢıg tokıtdım. (KT G 13) 
men b[eŋgü taĢ tokıtdım. (KT G 11) 
bunça yirke tegi yorıtdım. (KT G 4)  
taĢ tokıtdım. (KT G 12) 
yañdım. (BK D 33) 
arkuy kargug ulgartdım ok (II. T D 3) 
[bunça] bodan kop itdim. (KT G 3) 
ilgerü Ģantuŋ yazıka tegi süledim. (KT G 3) 
birigerü tokûz ersinke tegi süledim. (KT G 3) 
yirıgaru yer bayırku yiriŋe tegi süledim. (KT G 4) 
bitid[d]im. (KT G 13) 
baĢlayu kırkız kaganıg balbal tikdim. (KT G 25) 
yirıgaru oguz bodan tapa ilgerü kıtañ tatabı bodan tapa birigerü tabgaç tapa ulug sü iki 
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yigir[mi süledim. (KT D 28) 
sekiz yegirmi yaĢıma altı çub sogdak tapa süledim. (BK D 25) 
süledim. (BK D 25) 
eki otuz yaĢıma tabgaç tapa süledim. (BK D 26) 
yiti otuz yaĢıma kırkız tapa süledim. (BK D 26) 
otuz yaĢıma beĢ balık tapa süledim. (BK D 28) 
oguz tapa süledim. (BK D 32) 
süledim. (BK D 33) 
yayın süledim. (BK D 39) 
[... y]olı süledim. (BK G 2) 
otuz artukı sekiz yaĢıma kıĢın kıtañ tapa süledim. (BK G 2) 
[otuz artukı tokûz] yaĢıma yazın tatabı tapa süledim. (BK G 2) 
bitidim. (BK K 15) 
[...bilge] kagan b[itigin] yol[l]ug tigin bitidim. (BK GB 1) 
[ilk kırkızk]a sü[les]er [yeg er]miĢ” tedim. (I. T D 6) 
yerçi tiledim. (I. T D 6) 
“tegelim” tidim. (II. T B 4) 
on ok süsin sületdim. (II. T B 8) 
türük bilge kagan iliŋe bitiddim. (II. T D 8) 
bunça bitig bitigme kültigin atısi yol[l]ug  tigin, bitidim... (KT GD 1) 
kültiginiŋ altunın kümüĢin agıĢın barımın tört biŋ yılkısin ayıgma tuygut bu [...] 
begim tigin yirgerü teŋri […] taĢ bitidim. (KT GB 1) 
yiti yigirmi yaĢının taŋut tapa süledim. (BK D 24) 
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il tutdum. (BK G 9) 
bodanıg anta bozdum. (BK D 39) 
süsin bozdum. (BK D 34) 
ebin barkin bozdum. (BK D 34) 
bodanıg anta bozdum. (BK D 25) 
taŋut bodanıg bozdum. (BK D 24) 
ıduk baĢda süŋüĢdüm. (BK D 25) 
çaça seŋün sekiz tümen [sü] birle süŋüĢdüm. (BK D 26) 
örpente süŋüĢdüm. (BK D 26) 
kaganın birle soŋa yiĢda süŋüĢdüm. (BK D 27) 
altı yolı süŋüĢdüm. (BK D 28) 
bir yilka tört yolı süŋüĢdüm. (BK D 30) 
eŋ ilki togu balıkda süŋüĢdüm. (BK D 30) 
ekinti antarguda süŋüĢdüm. (BKD 30) 
üçünç çuĢ baĢıma süŋüĢdüm. (BK D 30) 
törtünç ezginti kadızda süŋüĢdüm. (BK D 31) 
aguda eki ulug süŋüĢ süŋüĢdüm. (BK D 34) 
[anta süŋü]Ģdüm. (BK D 37) 
süŋüĢdüm. (BK G 6) 
süŋüĢdüm. (KT D 28) 
karluk bodan tapa sületip tudun yamtarığ ıtım, bardı ( BK D 40) 
yalıŋ bodanıg tonlug çıgañ bodanıg bay kıltım. (KT D 23) 
çıgañ bodanıg bay kıltım. (KT G l0) 
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ben özüm uzun yelmeg yeme ıt(t)ım ok. (II. T D 2) 
sakıntım. (I. T D7) 
anta sakıntım a. (I. T D 5) 
sakıntım. (I. T B 5) 
ança sakıntım. (I. T B 6) 
bilge tonyukuk ben özüm tabgaç iliŋe kılıntım. (I. T B 1) 
[…] buŋsuz kıltım. (BK K 12) 
i[…]kıltım. (BK K 9) 
bodan [...] yotuzın yok kıltım. (BK G 4) 
elin anta altım. (BK D 34) 
ilig törüg yegdi kazgantım. (BK D 36) 
sukun [... og]lın yotızın anta altım]. (BK D 38) 
yılk[ısm barımın anta altım]. (BK D 39) 
[ilin altım]. (BK D 30) 
anta altım. (BK D 29) 
ilin anta altım. (BK D 28) 
ilin anta altım. (BK D 27) 
oglın yo[tuz]ın yılkısın barımın anta altım. (BK D 24) 
özüm sakıntım. (KT K l0) 
ança sakıntım. (KT K l1) 
katıgdı sakıntım. (KT K11) 
yagısız kıltım. (KT D 30) 
çığañ bodanıg bay kıltım. (KT G 10) 
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az bodanıg öküĢ kıltım. (KT G 10) 
yalıŋ bodanıg tonlug çıgañ bodanıg bay kıltım. (KT D 29) 
az bodanıg öküĢ kıltım. (KT D 29) 
ıgar elligde [ıgar kaganlıkda yig kıltım. (KT D 29) 
tört buluŋdakı bodanıg kop baz kıltım. (KT D 30) 
yagısız kıltım. (KT D 30) 
özüm sakıntım. (KT K 10) 
eĢit[t]im. (I. T D 7) 
kelürtim öK (I. T G 10) 
bedizet[t]im. (BK GB 1) 
kan bertim. (I. T B 2) 
kisre tabgaç kaganta bedizçi [kop] kelürtim. (BK K 14) 
inançu apa yargan tarkan atıg [b]irtim. (KT B 1) 
türük begler türük bodanım [...] at birtim. (BK K 13) 
bertim. (BK G 7) 
[…]ka āt birtim. (BK D 41) 
az [b…] gertim. (BK D 26) 
[...iç]gertim. (BK D 26) 
k[...] içgertim. (BK D 25) 
tabg]aç kaganta bedizçi keltirtim. (KT G 11) 
bedizet[t]im. (KT G 11) 
teŋri teg teŋride bolmıĢ türük bilge kagan bu ödke olurtum. (KT G 1) 
aŋar adınçıg bark yaraturtum. (KT G 12) 
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için taĢın adınçıg bediz urturtum. (KT G 12) 
köŋülteki sabımın [urturtum. (KT G 12) 
içre aĢsız taĢra tonsuz yabız yablak bodanta öze olurtum. (KT D 26) 
çölgi az eri bultum. (I. T D 6) 
için taĢın adınçıg bediz ur[turtum (BK K 14) 
köŋülteki sabımın urturtum. (BK K 14) 
olurtum. (BK K 13) 
men tokuz yegirmi yıl Ģad olurtum. (BK G 9) 
tokuz yigirmi yıl kagan olurtum. (BK G 9) 
kaŋım türük bilge [kagan ... a]tısı ţokuz oguz eki ediz kerekülüg begleri bodanı [... 
tü]rük teŋ[ri…] öze olur]tum. (BK D 2) 
[an]ı ögtürt[üm] (KT B 1) 
süsin anta ölürtüm. (BK D 26) 
kaganın ölürtüm. (BK D 27) 
kaganın yabgusın Ģadın anta ölürtüm. (BK D 28) 
[...s]üsin kop ölürtüm. (BK D 28) 
karlug bodanıg ölürtüm. (BKD 29) 
ö[lürtüm]. (BK D 29) 
[... tab]gaç alıg süsi bir tümen artukı yeti biŋ süg ilki kün ölürtüm. (BK G l) 
yadag süsin ekinti kün kop [ölür]tüm. (BK G 1) 
men [...] ölürtüm. (BK G 3) 
üç tümen süg [ölür]tüm. (BK G 8) 
tö[rt ...] baĢlıgıg yüküntürtüm. (BK K10) 
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tizligig sökürtüm. (BK K11) 
anţa ötrü kaganıma ötüntüm. (I. T G 5) 
ança ötüntüm. (I. T G 5) 
ança ötüntüm. (I. T G 7) 
Ģantuŋ balık(k)a taluy ögüzke tegürtüm. (I. T D 2) 
kaganıma ötüntüm. (I. T K 1) 
lagzın yıl biĢinç ay yiti otuzka yog ertirtüm. (BK G 10) 
y[a...] ertürtüm.(BK K l0) 
b[u ... il] erser ança takı erig yerter irser ança erig yerte beŋgü taĢ tokıtdım. (KT G 
13) 
neŋ nen sabım erser beŋgü taĢka urtum. (KT G 11) 
bi[r ...] erser [... s]öktüm. (BK G 8) 
“anı añıtayın” tip süledim. (BK D 41) 
“iki Ģad ulayu ini yegünüm oglanım beglerim bodanım közi kaĢı yablak boltaçı” tip 
sakınţım. (KT K 11) 
aŋar aytıp “bir atlıg barmıĢ” teyin “ol yolun yorısar unç” tedim. (1. T D 7) 
ol yılkıg alıp igit[t]im. (BK D 38) 
yaŋılıp ölsikiŋin yeme bunta urtum. (KT G 11) 
ol sabıg eĢidip sü yorıtdım. ( I.  T K l1) 
tönker tagda tegip tokıdım. (BK G 8) 
“kögmen yolı bir ermiĢ ţumıĢ” teyin eĢidip “bu yolun yorısar yaramaçı” tedim. (1. T 
D 6) 
biriye karluk bodan tapa sületip tudun yamtarıg ıt[t]ım. (BK D 40) 
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ol sabıg eĢidip kagangaru ol sabıg ıt(t)ım. (1. T K 9) 
türük [bodan ti]rip il tutsıkıŋın bunta urtum. (KT G l1) 
kagan olurup yok çıgañ bodanıg kop kubratdım. (KT G l0) 
yigirmi kün olurup bu taĢka bu tamka kop yol(l)uğ tigin, bitidim. (KT GD l) 
bödke özüm olurup bunça agır törüg tört buluŋdakı [bodanka itţdim. (BK D 2) 
bunça barkıg bedizig uzug [... kagan] atısı yol(l)ug tigin men ay artukı tört kün olurup 
bitidim. (BK GD l) 
bu yirte olurup tabgaç bodan birle tüzültüm. (KT G 9) 
ökünüp süledim. (BK D 8) 
kaganıma ötünüp sü eltdim. (1. T D l) 
yukaru at yete yadagın ıgaç tutunu agturdum. (I. T K 1) 
kök öŋüg yoguru ötüken yıĢgaru uduztum. (I. T G 8) 
inim kültigin birle iki Ģad birle ölü yitü kazgantım. (KT D 27) 
kutum bar üçün ülügüm bar üçün ölteçi bodanıg tirgürü igit[t]im. (KT D 29) 
kalın[ın] ebirü kelürtim. (BK D 25) 
[... kök] öŋüg yoguru sü yorıp tünli künli yiti ödüĢke subsuz keçdim. (BK GD 1) 
oza yaña keligme süsin agıttım. (BK D 3 1) 
ol yılka tirgiĢ tapa altını yıĢıg [aĢ]a ertiĢ ögüzüg keçe yorıd[dım. (BK D 27) 
anta toŋra yılpagutı bir oguĢug toŋa tigin yog[ınta] egire tokıdım. (BK D 3 1) 
ak termel keçe ogurkalatdım. (I T K 1) 
kurıgaru yençü ög[üz] keçe temir kapıgka tegi süledim. (KT G 4) 
aţ öze bintüre karıg sökdüm. (I. T K 1) 
yençü ögüzüg keçe tinsi oglı aytıgma beŋlig ek tagıg [ertürtim]. (II. T B 9) 
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seleŋe kodı yorıpan kargan kısılta ebin barkın anta bozdum. (BK D 37) 
süŋüg batımı karıg söküpen kögmen yıĢıg toga yo[rıp] kırkız bodanıg uda basdım. (BK 
D 27) 
tün udımatı küntüz olurmatı kızıl kanım töküti, kara terim yügürti iĢig küçüg bertim öK 
(II. T K 2) 
teŋri yarlıkaduk üçün özüm olurtukuma tört buluŋdakı bodanıg itdim. (BK K 9) 
oguz […t yag ... teŋri] küç birtük üçün anta sançdım. (BK D 32) 
anta kirse teŋri bilig bertük üçün özüm ök kagan kıĢdım. (I. T G 6) 
teŋri yarlıkadukın üçün [ö]züm kutum bar üçün kagan olurtum. (KT G 9) 
iĢig küçüg birtük üçün türük bilge kagan ayukıka inim kültiginig küzedü olurt[um]. (KT 
B 1) 
közde yaĢ kelser tadı köŋülte sıgıt kelser yanturu sakıntım. (KT K 11) 
Fiil- mA- dI+ m+ Ø 
Olumluluk ve olumsuzluk ekleri hareketin yapılıp yapılmadığını belirtir ve her fiil 
olumluluk veya olumsuzluk ekinden birini almaktadır. Olumsuzluk ekinin “-mA” Ģekli 
ile belirtilmesine karĢılık olumluluk eki telaffuz edilmez. Bu durum bizim olumluluk ve 
olumsuzluk ekini ayırt edebilmemizi sağlar. Bu ek fiil çekimini doğrudan etkilemese de 
çekime giren bazı ekleri Ģekil yönüyle etkilediği için ayrı bir baĢlık altında göstermeyi 
uygun bulduk. 
neŋ yılsıg bodanka olurmadım. (KT D 26) 
türük bodan üçün tün udımadım. (KT D 27) 
küntüz olurmadım. (KT D 27) 
men özüm olurtukum üçün türük bodan[ıg ... ü…]ri kılmadım. (BK D 26) 
taluyka kiçig tegmedim. (KT G 3) 
tüpütke kiçig tegmedim. (KT G 3) 
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bu türük bodan ara yaraklıg yagıg keltürmedim. (II. T D 4) 
tügüntüg atıg yügürtmedim. (II. T D 4) 
ança kazganıp biriki bodanıg ot sub kılmadım. (KT D 27) 
Fiil- Ø- DI+ mI + z 
yulıdımız. (II. T B 4) 
anı sub[ka] bar[dımız]. (II. T K 3) 
ol sub kodı bardımız. (I. T K 3) 
[usın] süŋügün açdımız. (I. T K 4) 
kırkızıg uda basdımız. (I. T K 4) 
tün katdımız. (II. T K l1) 
sançdımız. (I. T K 4) 
yañdımız. (I. T G 9) 
ol süg anta yok kıĢdımız. (KT D 34) 
ol süg anta yok kıĢdımız. (KT K 32) 
barkın bedizin bitig taĢ[ın] biçin yılka yitinç ay yiti otuzka kop alkdımız. (KT KD l) 
süsin sançdımız. (KT K 6) 
altun yıĢıg yolsızın aĢdım[ız]. (I T K 11) 
türgiĢ bodanıg uda basdımız. (KT D 37) 
kaganlıgıg kagansıratdımız. (KT D 18) 
eçim kagan birle ilgerü yasıl ögüz Ģantuŋ yazıka tegi süledimiz. (KT D 17) 
illigig ilsiretdimiz. (KT D 18) 
ança etdimiz. (KT D 21) 
inim kültigin birle söz1eĢdimiz. (KT D 26) 
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alţı çub sogdak tapa süledimiz. (KT D 31) 
kültigin [altı otuz yaĢıŋa kırkız tapa süledimiz. (KT D 5) 
kaganımın sü eletdimiz. (II. T D 3) 
tegdimiz. (II. T B 4) 
ertiĢ ögüzüg keçigsizin keçdimiz. (I. T K l1) 
biz yeme süledimiz. (II. T K 9) 
kurıgaru temir kapıgka tegi süledimiz. (K D 17) 
kamagı biĢ otuz süledimiz. (KT D 18) 
kaganın tutdumız. (II. T B 6) 
eligçe er tutdumız. (II. T B 7) 
bozdumuz. (KT D 31) 
süŋüĢdümiz... (KT D 20) 
süŋüĢdümiz?] (KT D 31) 
bir otuz yaĢıŋa çaça seŋünke süŋüĢdümiz. (KT D 32) 
kaganın birle soŋa yıĢda süŋüĢdümiz. (KT D 35) 
süŋüĢdümiz. (KT D 37) 
tamak ıduk baĢta süŋüĢdümiz. (KT K l) 
kara költe süŋüĢdümiz. (KT K 2) 
bir yılka biĢ yolı süŋüĢdümiz. (KT K 4) 
aŋ ilk togu balıkda süŋüĢdümiz. (KT K 4) 
ekinti kuĢalgukda ediz birle süŋüĢdümiz. (KT K 5) 
üçünç bo[lçu]da oguz birle süŋüĢdümiz. (KT K 6) 
törtünç çuĢ baĢınta süŋüĢdümiz. (KT K 6) 
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biĢinç ezginti kadızda oguz birle süŋüĢdümiz. (KT K 7) 
tamag ıduk baĢda süŋüĢdümiz. (BK D 29) 
bolçuda süŋüĢdümiz. (BK D 28) 
süŋüĢdümiz. (I T G 9) 
süŋüĢdümiz. (I T K 4) 
süŋüĢdümiz. (II. T B 4) 
süŋüĢdümiz. (II. T B 6) 
üç yegirmi süŋüĢdümiz. (KT D 18) 
kırkızda yantımız. (II T K 5) 
yantımız. (I. T K 4) 
ilin altımız. (KT D 38) 
ilin altımız. (KT K 6) 
altımız. (KT K 2) 
ilin altımız. (KT D 36) 
kagan at bunta biz birtimiz. (KT D 20) 
siŋilim kunçuyug birtimiz. (KT D 20) 
ilin] yana birtimiz. (KT D 21) 
anı ert[t]imiz. (II. T B 9) 
temir kapıgka tegi irtimiz. (II T G l) 
ol bodanıg tabarda ko[nturtumız...]. (KT D 38) 
anta yanturtumız. (II. T G 1) 
tizligig sökürtümiz. (KT D 18) 
baĢlıgıg yüküntürtümiz. (KT D 18) 
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kırkız kaganm ölürtümiz. (KT D 36) 
kaganın anta ölürtümiz. (KT D 38) 
karlukug ölürtümiz. (KT K 2) 
altun yıĢda olurtumız. (I T K 8) 
kanın ölürtümiz. (I. T K 4) 
tokuzunç ay yeti otuzka yog ertürtümiz. (KT KD 1) 
amgı kurgan kıĢlap yazıŋa oguzgaru sü taĢıkdımız. (KT K 8)  
öŋreki er yoguru [ıdıp]ı bar baĢ aĢdımız. (I. T K 2) 
anı yañıp türgi yargun költe bozdumız. (KT D 34) 
az kırkız bodanıg yarat[ıp keltimiz. (KT D 20) 
aza [k]elmiĢ süsin kültigin agıtıp toŋra bir oguĢ alpagun on erig toŋa tigin yogınta egirip 
ölürtümiz. (KT K 7) 
tarduĢ Ģadra udı yañdımız. (II. T B 6) 
kültigin ebig baĢlayu kıt[t]ımız. (KT K 4) 
ol ok tün bodanın sayu ıt[t]mız. (II. T B 7) 
yubulu intimiz. (I T K 2) 
ol tünke yantakı tug ebirü bardımız. (I. T K 2) 
kün yeme tün yeme yelü bardımız. (I. T K 9) 
bolçuka taŋ öntürü tegdimiz. (I. T K 11) 
kögmen yıĢıg ebirü keltimiz. (I. T K 5) 
antag ödke ökünüp kültiginig az erin irtürü ıtımız. (KT D 40) 
kögmen aĢa k[ırgız yiriŋe tegi süledimiz]. (KT D 17) 
altun yıĢıg aĢa keltimiz. (II. T B 2) 
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ilgerü kadırkan yıĢıg aĢa bodanıg ança konturtumız. (KT D 21) 
ol yılka tü[rgiĢ tapa altun yıĢıg] toga ertiĢ ögüzüg keçe yorıdımız. (KT D 37) 
yinçü ögüzüg keçe temir kapıgka tegi süledimiz. (KT D 39) 
ertiĢ ögüzüg keçe keltimiz. (II. T B 3) 
aĢangalı tüĢürtümiz. (I. T K 3) 
süŋüg batımı karıg söküpen kögmen yıĢıg toga yorıp kırkız bodanıg uda basdımız. (KT 
D 35) 
eçim kagan ili kamĢak boltukınta bodan ilig ikegü boltukınta izgil bodan birle 
süŋüĢdümiz. (KT K 9) 
Fiil- ma- dı+ mı+ z 
teŋri yarlkaduk üçün öküĢ teyin korkmadımız. (II. T B 6) 
1.1.2. Ġsim+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ 
Teklik/ Çokluk Eki KuruluĢunda Olanlar 
Ġsim+ er- Ø- ti+ m+ Ø 
ayıgması ben ertim. (I. T B 5) 
bilgesi çabıĢı ben ök ertim. (I. T B 7) 
yagıçısı yeme ben ök ertim. (II. T G 6) 
anta ayguçı[sı] yeme ben ök ertim. (II. T G 6) 
illig bodan ertim. (KT D 9) 
kaganlıg bodan ertim. (KT D 9) 
eçim kagan olurtukda özüm tarduĢ bodan öze Ģad ertim. (KT D 17) 
eçim kagan olurtukda özüm tarduĢ bodan öze Ģad ertim. (KT D 17) 
Ġsim+ bol- Ø- tu+ m+ Ø  
özüm kan boltum. (II. T D 6)  
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ulug boltum. (II. T D 6) 
Ġsim+ er- Ø- ti+ mi+ z  
biz az ertimiz. (BK D 32) 
yabız ertimiz. (BK D 32)  
biz eki biŋ ertimiz. (I. T G 9) 
eki biŋ ertimiz. (I. T D 1)  
biz aĢ [t]eg ertimiz. (I. T G 1) 
1.1.3. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ Cevheri Fiil- 
Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik/ Çokluk Eki KuruluĢunda Olanlar 
Fiil-Ø- (I)r+ Ø+ er- Ø- ti+ m+ Ø 
Burada ve diğer sıfatfiil ekli çekimlerde görüleceği gibi bu ekler zaman anlamı 
vermemektedir. Sıfatfiil eklerinden sonra bir tamlanan eki gelmektedir. Bunun için 
zaman ekinin getirilebileceği bir cevheri fiile de ihtiyaç duyulmaktadır. Bugün cevheri 
fiiller çoğu kullanımda vurgu veya telaffuz kolaylığı nedeniyle fonetik olarak 
gösterilmemektedir. Fakat bu cevheri fiilin fonemik olarak da sözkonusu olmadığını 
göstermez. Yukarıda yandaĢ ekleĢme düzeni verilen fiil çekimi çoğu yerde “geniĢ 
zamanın hikayesi” gibi isimlendirmelerle karĢımıza çıkmaktadır. Oysa tüm zaman 
eklerinden sonra tamlanan ve cevheri fiil ya da bir baĢka zaman eki değil, Ģahıs eki ve 
teklik çokluk ekleri gelmektedir. AĢağıda diğer sıfat fiil ekleri aynı düzenle 
gösterilmiĢtir. 
yanıgma yagıg kelürir ertim. (II. T D 3) 
artıg ıka bayur ertimiz. (I. T K 3)  
çogay kuzın kara kumug olurur ertimiz. (I. T B 7) 
keyik yiyü tabıĢgan yeyü olurur ertimiz. (I. T G1) 
1.1.4. FiiI- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zarf Fiil+ Tasviri Fiil- Olumluluk/ 
Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik Eki KuruluĢunda Olanlar 
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Zarf fiil ekleri de doğrudan fiil çekimi eklerinden olmamakla beraber çekime giren 
fiilleri çeĢitli yönlerden etkilediği için ayrı baĢlık altında incelenmiĢtir. 
Fiil- Ø- I+ bir- Ø- ti+ m+ Ø 
men türgiĢ kaganka kızımın [...I ertiŋü ulug törün alı birtim. (BK K 9)  
kızın ertiŋü ulug törün oglıma alı birtim. (BK K l0) 
iti birtim. (BK K 12) 
türüküme bodanıma yegin ança kazganu birtim. (BK G10)  
alp erin ölürüp balbal kılu birtim. (BK G 7)  
öze teŋri asra yer yarlıkaduk üçün közün körmedük kulkakın eĢidmedük bodanımın 
ilgerü kün to[gsıkıŋa birigerü [kün ortasıŋa] kurıgaru […] ürüŋ kümüĢin kırgaglıg 
kutayın kinlig eĢgitiĢin özlük atın adgırın kara k[iĢin] kök teyeyin türüküme bodanıma 
kazganu birtim. (B K 12) 
Fiil- Ø- e bir- ti+ m+ Ø 
ulug oglum agrıp yok bolça kug seŋünüg balbal tike birtim. (BK G 9) 
1.2. Ġkinci ġahsa Göre 
1.2.1. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik/ Çokluk 
Eki KurulııĢunda Olanlar 
Fiil- Ø- DI+G+ Ø 
ıduk ötüken yı[Ģ bodan bardıg. (KT D 23) 
ilgerü barıgma bardıg. (KT D 24) 
kurıgaru barıgma bardıg. (KT D 24) 
kop anta alkıntıg. (KT G 9) 
arıltıg. (KT G 9) 
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küregüŋin üçün igidmiĢ bilge kaganıŋın ermiĢ barmıĢ edgü e1iŋ[e] kentü yaŋıltıg (KT D 
20) 
yablak kigürtüg. (KT D 23) 
kanıŋın kodup içikdiŋ. (I. T B 3) 
süçig sabıŋa yımĢak ağısıŋa arturup öküĢ türük bodan öltüg. (KT G 6) 
bilig bilmez kiĢi ol sabıg alıp yaguru barıp öküĢ kiĢi öltüg. (KT G 7) 
antagıŋın üçün igidmiĢ kaganıŋ sabın almatın yir sayu bardıg. (KT G 9) 
Fiil- Ø- dı+ g+ ız 
uça bardagız. (KT GD 1) 
1.2.2. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zarf Fiil+ Fiil-Sıfat Fiil+ Tamlanan+ 
Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik/ Çokluk 
Eki KuruluĢunda Olanlar 
Fiil- Ø- [(y)(u)]r+ Ø+ er- Ø- ti+ g+ Ø 
anta kalmıĢı yir sayu kop toru ölü yorıyur ertig. (KT G 9) 
Fiil- Ø- taçı+ Ø+ er- Ø- ti+ g+ iz 
kültigin yok erser kop ölteçi ertigiz. (KT K l0) 
ölügi yurtda yolta yatu kaltaçı ertigiz. (KT K 9) 
Fiil- Ø- (ü)r+ Ø+ er- Ø- ti+ g+ iz 
ıgar oglanıŋızda taygunuŋuzda yigdi igidür ertigiz (KT GD 1) 
1.3. Üçüncü ġahsa Göre 
1.3.1. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik Eki 
KuruluĢunda Olanlar 
Fiil- Ø- DI+ Ø+ Ø 
teŋri yarlıkadı. (I. T G 9) 
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bilge kagan u[çdı?] (BK B 1) 
[...] yıĢka agdı. (BK D 37) 
beĢ balık anı üçün ozdı. (BK D 28) 
türük bodan adak kamĢatdı. (BK D 30) 
karluk bodan tapa sületip tudun yamtarıg ıtım, bardı. ( BK D 40) 
kültigin koñ yılka yiti yegirmike uçdı. (KT KD 1) 
oguz yagı ordug basdı. (KT K 8) 
sançdı. (KT K 6) 
türük bodan adak kamĢatdı. (KT K 7) 
iki erig sançdı. (KT K 4) 
sü [t]egiĢinte yitinç erig kılıçladı. (KT K 5) 
az elteberig tutdı. (KT K 3) 
keŋeres tapa bardı. (KT D 39) 
ekisin özi altuzdı (KT D 38) 
süŋüküŋ tagça yatdı. (KT D 24) 
yaraklıgdı kaganka ançuladı. (KT D 32) 
oŋ tutuk yurçın yaraklıg eligin tutdı. (KT D 32) 
altı erig sançdı. (KT K 5) 
kaganı sü taĢıkdı. (I. T K 9) 
on ok süsi kalısız taĢıkdı. (I T K 9) 
bilge tonyukuk[k]a baŋa aydı. (I. T K 7) 
üç otuz balık[k]a sıdı. (I. T D 2) 
özümin ol teŋri] kagan olurtdı erinç. (KT D 26) 
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ögüzke tüĢdi. (I. T G 9) 
“köŋlünçe uduz” tedi. (I. T G 8) 
“aygıl” tidi. (I T B 5) 
ögdi. (BK G 15) 
türük beglerin bodanın ertiŋü ti umug itdi. (BK G 15) 
içikigme içikdi. (BK D 37) 
ol at anta tüĢ[di]. (KT K 4) 
kara türgiĢ bodan kop içikdi. (KT D 38) 
kaganka kırkız bodanı içikdi. (I T K 4) 
“anı yoglatayın” tedi. (I. T K 7) 
“sü barıŋ” tedi. (I. T K 7) 
“altun yıĢda oluruŋ” tedi. (I. T K 7) 
“su baĢı inel kagan tarduĢ Ģad barzun” tedi. (I T K 7) 
“kelmez erser tılıg sabı alı olur” tidi (I T K 8) 
“ben saŋa ne ayayın” tidi. (I. T K 8) 
“bu süg ilt” tidi. (I. T K 8) 
tegdi. (II. T G 2) 
ilteriĢ kagan bilgesin üçün alpın üçün tabgaçka yeti yegirmi süŋüĢdi. (II. T G 5) 
kıtañda yeti süŋüĢdi. (II. T G 5) 
oguzka beĢ süŋüĢdi. (II. T G 5) 
“arıg ubutı yig” tedi. (II. T B 2) 
“kelmiĢi alp” tidi. (II T B 3) 
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baĢlayu ulayu Ģadpıt begler [...] taman tarkan tonyukuk boyla baga tarkan ulayu buyruk 
[...] iç buyruk sabıg kül erkin baĢlayu ulayu buyruk bunça anıtı begler kaŋım kaganka 
ertiŋü ti mag [kıltı?...] (B G 15) 
alkıntı. (I. T B 3) 
“tokuz oguz bodan öze kagan olurtı.” (I. T G 2) 
[...] içreki bedizçig ıt[t]ı. (BK K 14) 
el[l]ig yaĢıma tatabı bodan kıtañda adr[ıltı... (BK G 7) 
[...]gakıŋa yerinerü subıŋaru kontı. (BK D 40) 
“tokuz oguz bodan öze kagan olurtı.” (I. T G 2) 
ödsig ötülüg küç igidmiĢ al[p kaganıŋa y]aŋıltı. (BK D 35) 
baĢgu boz k[...] tutuzt[ı]. (KT D 38) 
bir erig okın urtı. (KT D 36) 
yankınta yalmasınta yüz artuk okın urtı. (KT D 33) 
altı yegirmi yaĢıŋa eçim kagan ilin törüsin ança kazgantı. (KT D 31) 
umay teg ögüm katun kutıŋa inim kültigin er at bultı. (KT D 31) 
özi yaŋıltı. (KT D 20) 
çıgañıg [bay kıltı. (KT D 16) 
azıg öküĢ kıltı. (KT D 16) 
tabgaç kaganıŋ içreki bedizçig ıtı. (KT G 12) 
türük ātın ıtı. (KT D 7) 
ol törüde öze eçim kagan olurtı. (KT D 16) 
igit[ti]. (KT D 16) 
buyrukı begleri yeme ölti. (KT D 19) 
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on ok bodan emgek körti. (KT D 19) 
kaganı ölti. (KT D 20) 
kaŋın subça yügürti. (KT D 24) 
kop maŋa körti. (KT D 30) 
tabgaç oŋ tutuk biĢ t[ümen sü kelti. (KT D 3 1) 
ol at anta] ölti. (KT D 33) 
ol at anta ölti. (KT D 33) 
ol at anta ölti. (KT D 33) 
türgiĢ kagan süsi bolçuda otça borça kelti. (KT D 7) 
ebin barı[mın] [kalı]sız kop kelürti. (KT K 1) 
izgil bodan ölti. (KT K 4) 
e[d]iz bodan anta ölti. (KT K 6) 
ol sü anta ölti. (KT K 8) 
yogçı, sıgıtçı kıtañ tatabı bodan baĢlayu udar seŋün kelti. (KT K 12) 
tabgaç kaganta isiyi likeŋ kelti. (KT K 12) 
bir tümen agı altın kümüĢ kergeksiz kelürti (KT K 12) 
tüpüt kaganta bölün kelti. (KT K 12) 
kurıya kün batsıkdakı sogd berçik er bukarak uluĢ bodanta neŋ seŋün ogul tarkan kelti. 
(KT K 12) 
on ok oglum türgiĢ kaganta makaraç tamgaçı oguz bilge tamgaçı kelti. (KT K 13) 
kırkız kaganta tarduĢ inançu çor kelti. (KT K 13) 
bark itgüçi bediz yaratıgma bitig taĢ itgüçi tabgaç kagan çıkanı çaŋ seŋün kelti. (KT 
K 13) 
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taĢ [bark itgüçig] bunça bedizçig toygun elteber kelürti. (KT KD 1) 
kurıdın [s]ogud örti. (KT B 1) 
inim kültigin ölti. [...] (KT B 1) 
tab[gaç] o tutuk beĢ tümen sü kelti (BK D 25) 
türgiĢ kagan süsi otça borça kelti. (BK D 27) 
öküĢ ölteçi anta tirilti. (BK D 31) 
tabgaç [...] bodan [...] bu yerde kelti. (BK D 35) 
ölügme ölti. (BK D 37) 
tatabı bodan tabgaç kaganka körti. (BK D 39) 
“kara bodan kaganım kelti. (BK D 41) 
ku seŋün baĢadu tört tümen sü kelti. (BK G 8) 
tatabı [...] ö[l]ürti. (BK G 9) 
kaŋı lisün tay seŋün baĢadu biĢ yüz eren kelti. (BK G l1) 
kokuluk ö[…] altun kümüĢ kergeksiz kelürti. (BK G 11) 
türük bodan ölti. (I. T B 3) 
ineg kölekin toglada oguz kelti. (I. T G 8) 
yañduk yolta yeme ölti öK (I. T G 9) 
anta ötrü oguz kopın kelti (I T G 9) 
yükünti. (I T K 4) 
türgiĢ kaganta körüg kelti. (I. T K 5) 
üç körüg kiĢi kelti. (I. T K 9) 
ţılıg kelürti. (II. T B 1) 
yarıĢ yazıda on tüınen sü terilti (II. T B l) 
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yabgusın Ģadın anta ölürti. (II. T B 7) 
yükünti. (II. T B 8) 
yükünti. (II. T G 2)  
kanta yan sabıg yana kelti. (I. T K 10) 
tokuz oguz bodan yerin subın ıdıp tabgaçgaru bardı. (BK D 35) 
bi[...]Ģıp bard[...] (BK G 1) 
yerçi yer yaŋılıp boguzlantı. (I. T K 2) 
ekinti kün örtçe kızıp kelti. (II. T B 5) 
inel kaganka [añıp mançad saka] tezik tokar sın[…] anta yerki suk baĢlıg sogdak bodan 
kop kelti. (II T G 2) 
karugu eki üç kiĢiligü tezip bardı. (BK D 41) 
uygun elteber yüzçe erin ilgerü t[ezip bardı. (BK D 37) 
otuz artukı tört yaĢıma oguz tezip bardı. (BK D 38) 
anta yana kirip türgiĢ kagan buyrukı az tutukug eligin tutdı. (KT D 38) 
kültigin öksüz akın binip tokuz eren sançdı. (KT K 9) 
ulug irkin azkıña erin tezip bardı. (KT D 34) 
“kara bodan kaganım kelti” tip ög[di…] (BK D 41) 
kültigin az yagızın [b]inip tegdi. (KT K 8) 
kültigin azman atın binip tegdi. (KT K 6) 
kültigin baĢgu boz at binip tegdi. (KT D 37) 
üçünç yegen silig begiŋ kedimlig torug at binip tegdi. (KT D 33) 
ıĢbara yamtar boz atıg binip tegdi. (KT D 33) 
aŋ ilki tadıkıŋ çorın boz [atıg binip tigdi. (KT D 32) 
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ol sabıg eĢidip “kaganım ben ebgerü tüĢeyin” tidi. (I. T K 6) 
[kaŋım kagan [üçün] agır taĢıg yogun ıg türük begler bodan [itip yaratıp kelürti]. (BK 
G 15) 
eĢidip biriyeki bodan  kurıyakı öŋreki bodan kelti. (I. T G 10) 
ol sabıg eĢidip on ok begleri bodanı kop kelti. (II. T B 8) 
 [bas]mıl kara[...] karlug bodan tir[ilip kelti (BK D 29) 
oguz bodan tatar bine tirilip kelti. (BK D 34) 
süsi tirilip kelti. (BK D 39) 
kanın kodup tabgaçda yana içikdi. (I. T B 2) 
çıntan ıgaç kelürüp öz yar [...] bunça bodan saçın kulkakın […b]ıçdı. (BK G 12) 
edgü özlik atın kara kiĢin kök teyeŋin sansız kelürüp kop kotı. (BK G l2) 
kültigin bayırkun[ıŋ ak adgı]r[ıg] binip oplayu tegdi. (KT D 36) 
alp Ģalçı a[t]ın binip oplayu tegdi. (KT K 2) 
alp Ģalçı akın bin[ip] [o]playu tegdi. (KT K 3) 
kültigin alp Ģalçı akın binip o[playu tegd]i. (KT K 4) 
kültigin azman akıg binip oplayu tegdi. (KT K 5) 
kültigin az yagızın binip oplayu tegip bir erig sançdı. (KT K 5) 
kültigin yadagın oplayu tegdi. (KT D 32) 
iki erig udĢuru sançdı. (KT D 36) 
iki erig udĢuru sançdı. (KT K 2) 
üç oguz süsi basa kelti. (BK D 32) 
tokuz erig egire tokıdı. (KT K 6) 
bunça kazganıp kaŋım kagan it yıl onunç ay altı otuzka uça bardı. (BK G 10) 
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yaraklıg kantın kelip yaña eltdi? (KT D 23) 
sıŋar süsi ebig barkıg yulıgalı bardı. (BK D 32) 
…]a okıgalı kelti. (BK D 28) 
sıŋar süsi süŋüĢgeli kelti (BK D 32) 
“yadag yabız boltı” tip algalı kelti. (BK D 32) 
süŋüglüg kantın kelipen süre eltdi? (KT D 23) 
eçim kagan olurupan türük bodanıg yiçe itdi. (KT D 16) 
ol yerke ben bilge tonyukuk tegürtük üçün sarıg altun ürüŋ kümüĢ kız kadız egri tebi agı 
buŋsız kelürti. (II. T G 4) 
bilmedükin] üçün biziŋe yaŋıl[t]ukın üçün kagaru ölti (KT D 19) 
bilmedük üçü[n yablakıŋın üçün eçim apam kagan uça bardı. (KT D 24) 
kaŋım kagan uçdukda inim kültigin yi[ti yaĢda kaltı...]. (KT D 30) 
ol tegdükde bayırkunuŋ ak adgırıg udlukın sıyu urtı. (KT D 36) 
türük bodan kanın bulmayın tabgaçda adrıltı. (I. T B 2) 
men [özüm kagan olurtukuma yir sayul barmıĢ bodan ölü yitü yadagın yalıŋın yana 
kelti. (KT D 28) 
olurtukuma ölteçiçe sakınıgma türük begler bodan ögirip sebinip toŋtamıĢ közi yügerü 
körti. (BK D 2) 
ança olurur erkli oğuzdıntın körüg kelti. (I. T G 1) 
bilge tonyukuk boyla baga tarkan birle ilteriĢ kagan boluyın biriye tabgaçıg öŋre 
kıtanyıg yirıya oguzug öküĢ ök ölürti. (I. T B 7) 
Fiil- mA- dI+ Ø+ Ø 
b[alık]a barmadı. (KT K 8) 
öze teŋri ıduk yir sub [eçim ka]gan kut tap[lam]adı erinç. (BK D 35) 
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meniŋ sabımın sımadı. (BK K 14) 
tuymadı. (II. T B 3) 
türük sir bodan yerinte bod kalmadı. (I. T B 4) 
küntüz olursıkım kelmedi. (I. T G 5) 
[... ar]kıĢı kelmedi. (BK D 41) 
yüziŋe baĢına bir [ok tegürmedi]. (KT K 8) 
ordug birmedi. (KT K 9) 
ol sabıg eĢidip tün udısıkım kelmedi (I. T G 5) 
1.3.2. isim+ Cevheri Fiil- Zaman Eki+ġahıs Eki+ Teklik Eki KuruluĢunda 
Olanlar 
Ġsim+ er- Ø- ti+ Ø+ Ø 
türük bodan aç erti (BK D 38) 
eki ülügi atlıg erti (I. T B 4) 
yeti yüz kiĢig uduzugma ulugı Ģad erti. (I. T B 5) 
bir ülügi yadag erti. (I. T B 4) 
bodan boguzı tok erti. (I. T G1) 
yagımız tegre oçug teg erti. (I. T G 1) 
tabgaç kagan yagımız erti. (I. T D 2) 
on ok kaganı yagımız erti (I. T D 2) 
biziŋte eki uçı sıŋarça artuk erti. (II. T B 5) 
kapkan kagan [yeti otuz yaĢka... anta... erti]. (II. T D l) 
biziŋ sü atı toruk azukı yok erti. (KT D 39) 
tokuz oguz bodan kentü bodanım erti. (KT K 4) 
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yegirmi yaĢıma basmıl ıduk kuţ oguĢum bodan erti. (BK D 25) 
to[kuz og]uz meniŋ bodanım erti. (BK D 29) 
ekin sü ebde erti. (BK D 32) 
türgiĢ kagan türükümüz [bodanımız erti. (KT D 18) 
ança kazganmıĢ, itmiĢ elimiz törümüz erti. (KT D 22) 
az bodanıg itip yar[atıp...] bars beg erti. (KT D 20) 
ança kazganıp [...teŋri] yarlıkaduk üçün men otuz artukı üç [yaĢıma...y]ok erti. (B D 34) 
1.3.3. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ Cevheri FiiI- 
Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik Eki KuruluĢunda 
Olanlar 
Fiil – Ø- [(y)(U)]r+ Ø+ er- Ø- ti+ Ø+ Ø 
kültigin ol süŋüĢde otuz yaĢ yaĢayur erti (KT K 2)  
kültigin bir kırk yaĢayur erti. (KT K 2)  
türük bodan tabgaçda körür erti. (I. T B 1)  
usın bunta atu yartda yatu kalur erti. (I. T D 2) 
Fiil- Ø- mIĢ+ Ø+ er- Ø- ti+ Ø+ Ø 
ilkü sü taĢıkmıĢ erti. (BK D 32) 
yablak kiĢi er[...] alp er [b]iziŋe tegmiĢ erti (KT D 40) 
keligme beglerin bodanın itip yıgıp az[ç]a bodan tezmiĢ erti. (II. T B 8) 
Fiil- me- z+ Ø+ er- Ø- ti+ Ø+ Ø 
inisi eçisin bilmez erti. (KT D 21)  
oglı kaŋın bilmez erti. (KT D 21)  
[kün yeme] olursıkım kelmez erti. (I. T D 5) 
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ol sabın eĢidip tün yeme udısıkım kelmez erti. (I. T D 5) 
Fiil- Ø- teçi+ Ø+ er- Ø- ti+ Ø+ Ø 
men iniligü bunça baĢlayu kazganmasar türük bodan ölteçi erti. (BK D 33) 
öze teŋri basmasar asra yir telinmeser türük bodan iliŋin törüŋin kim artatı [udaçı erti]? 
(KT D 22) 
1.3.4. Ġsim+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sıfat Fil + Tamlanan+ 
Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik Eki 
KuruluĢunda Olanlar 
Ġsim+ bol- Ø- mıĢ+ Ø+ er- Ø- ti- Ø+ Ø 
ol ödke kul kullug bolmıĢ erti. (KT D 21) 
küŋ küŋlüg bolmıĢ erti. (KT D 21) 
katun yok bolmıĢ erti. (I. T K 7) 
Ġsim+ bol- Ø- taçı+ Ø+ er- Ø- ti+ Ø+ Ø 
[beĢ balık] içreki ne kiĢi tin [...]i yok [bolta]çı er[ti…] (BK D 28) 
yablak boltaçı erti. (BK D 3 1) 
ögüm katun ulayu öglerim ekelerim keliŋümün kunçuylarım bunça yeme tirigi küŋ 
boltaçı erti. (KT K 9) 
yablak boltaçı erti. (KT K 7) 
yok boltaçı erti. (BK D 33) 
ilteriĢ kagan kazganmasar udu ben özüm kazganmasar il yeme bodan yeme yok erteçi 
erti. (II. T D 5) 
ilteriĢ kagan kazganmasar yok erteçi erser ben özüm bilge tonyukuk kazganmasar ben 
yok ertim erser kapkan kagan türük sir bodan yerinte bod yeme bodan yeme kiĢi yeme 
idi yok erteçi erti. (II. T K 2) 
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1.3.5. Ġsim+ Cevheıi Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ 
Teklik Eki KuruluĢunda Olanlar 
Ġsim+ bol- Ø- tı+ Ø +Ø 
kültigin ö[zi?]kırk artuk[ı] [y]iti yaĢıŋ[a]? boltı. (KT KD 1) 
alţı otuz yaĢıma çık bodan kırkız birle yagı boltı. (BK D 26) 
yadag yabız boltı. (BK D 32) 
yazukla t[...] biriye tabgaçda atı küsi yok boltı. (BK D 36) 
bu yerte maŋa kul boltı. (BK D 36) 
bodan boltı. (BK D 37) 
yok boltı. (I. T B 3) 
eki sü[müz] boltı. (I. T D 1) 
artuk kırkız küçlüg kagan yagımız boltı. (I. T D 3) 
bodan yeme bodan boltı. (II. T D 6) 
eĢilik kız oglın küŋ boltı. (KT D 7) 
bodanı küŋ boltı. (KT D 20) 
beglik urı ogluŋ kul boltı. (KT D 24) 
anta kirse yir bayırku ulug irkin yagı boltı. (KT D 34) 
az bodan yagı boltı. (KT K 2) 
az bodan anta yok boltı. (KT K 3) 
teŋri yir bulgakın üçün yagı boltı. (KT K 4) 
inim kültigin kergek boltı. (KT K 10) 
körür közüm körmez teg bilir biligim bilmez teg boltı. (KT K 10) 
tabgaç bodanka beglik urı oglın kul boltı. (KT D 7) 
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eĢilik kız oglın küŋ boltı. (KT D 24) 
kazgantukın üçün udu özüm kazgantukum üçün il yeme il boltı. (II. T D 6) 
bunça törüg kazganıp inim kültigin özi ança kergek boltı. (KT D 30)  
ıda taĢda kalmıĢı kubranıp yeti yüz boltı. (I. T B 4) 
otuz artukı yaĢıma amgı korgan kıĢladukda yut boltı. (BK D 31) 
teŋri yer bulgakın için ödiŋ[e] küni tegdük üçün yagı boltı. (BK D 30) 
kültigin yiti otuz yaĢıŋa karluk bodan erür barur erkli yagı boltı. (KT K 1) 
otuz artukı bir yaĢıma karluk bodan buŋsuz [er]ür barur erkli yagı boltı. (BK D 29) 
1.3.6. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zarf Fiil+ Tasviri Fiil- Olumluluk/ 
Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik/ Çokluk Eki KuruluĢunda 
Olanlar 
Fiil- Ø- ü bir- Ø- ti+ Ø+ Ø 
kaganım ben özüm bilge tonyukuk ötüntük ötünçümin eĢidü birti. (I. T G 8)  
Fiil- Ø- a ber- Ø- ti+ Ø+ Ø 
teŋri umay ıduk yer sub basa berti erinç. (II. T B 3) 









2. GENĠġ ZAMAN 
2.1. Birinci ġahıs 
2.1.1. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaınan Eki+ ġahıs Eki+ Teklik/ Çokluk 
Eki KuruluĢunda Olanlar 
Fiil- Ø- (U)r+ me+ n 
“usar idi yok kıĢalım” tir men. (I. T G 5) 
“bini oguzug ölürteçi ök” tir men. (I. T G 4) 
“öŋre kıtanyıg ölürteçi” tir men. (I T G 3) 
ben ança tir men. (II. T B 2) 
kemke ilig kazganur men. (KT D 3) 
ne kagankı iĢig küçüg birürmen? (KT D 9) 
yay bolsar öze te[ŋri ?] köbürgesi eterçe anç[a takı?I] tagda sıgun etser [ança?] sakınur 
men. (BK B 6) 
Fiil- Ø- (e/u)r+ bi+ z 
neke tezer biz? (II. T B 3) 
öküĢ teyin neke korkur biz? (II. T B 4) 
2.1.2. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ Cevheri Fili- 
Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik/ Çokluk Eki 
KuruluĢunda Olanlar 
Fiil- Ø- A+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ yI+ n 
“biriye çogay yıĢ tögültün yazı konayın” tiser türük bodan ölsikig. (KT G 7)  
“urugsıratayın” tir ermiĢ. (KT D 10) 
“anı anyıtayın” tip süledim. (BK D 41) 
“kagan mu kıĢayın?” tedim. (I. T B 5) 
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“anı yoglatayın” tedi. (I. T K 7) 
“ben saŋa ne ayayın?” tidi. (I. T K 8) 
“bodanıg igideyin” tiyin yirıgaru oguz bodan tapa ilgerü kıtañ tatabı bodan tapa birigerü 
tabgaç tapa ulug sü yegir[mi süledim... (KT D 28) 
“sogdak bodan iteyin” tiyin yençü ögüzüg keçe temir kapıgka tegi süledimiz. (K D 
39) 
“igideyin” tiyin [sakınıp] bodan [...]. (BK D 35) 
ben yirıdınta yan tegeyin. (I. T G 4) 
ol sabıg eĢidip kaganım ben ebgerü tüĢeyin” tidi. (I. T K 6) 
“bunça iĢig küçüg birtükgerü sakınmatı türük bodan ölüreyin” tir ermiĢ. (KT D 10) 
Fiil- ma- Ø+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ yı+ n 
“oguz bo[dan...]d ıdmayın” tiyin süle[dim]. (BK D 33) 
Fiil- Ø- (A)lI+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ m+ Ø 
“öŋdin kagangaru sü yorılım” temiĢ. (I. T K 5) 
“sü yorılım” [tedeçi]. (I. T K 11) 
“usar idi yok kıĢalım” tir men. (I. T G 4) 
“edi yok kıĢalım” temiĢ. (I. T D 4) 
az teyin ne basınalım? (II. T B 4) 
“öŋre türük kagangaru sülelim” temiĢ. (I. T D 3) 
“yarıĢ yazıda tirilelim” temiĢ. (I. T K 9) 
“tegelim” tidim. (II. T B 4) 
üçegün kabıĢıp sülelim. (I. T D 4) 
ol sabıg eĢidip bekler kopın yanalım. (II. T B 2) 
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2.1.3. Ġsim+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ 
Çokluk Eki KuruluĢunda Olanlar 
Ġsim+ Ø- Ø- Ø+ bi+ z 
özi içi taĢın tutmıĢ teg biz. (I. T G 6) 
2.2. Ġkinci ġahsa Göre 
2.2.1. Fiil- Olumluluk/Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik/Çokluk 
Eki KuruluĢunda Olanlar 
Fiil- me- z+ se+ n 
açsık tosık ömez sen. (KT G 8) 
bir todsar açsık ömez sen. (KT G 8) 
Fiil- Ø- (i)r+ si+ z 
tegdükin türük begler kop bilirsiz. (KT D 34) 
2.2.2. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sfat Fiil+ Tamlanan+ Cevheri Fiil- 
Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik/ Çokluk Eki 
KuruluĢunda Olanlar 
Fiil- Ø- teçi+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ se+ n 
ebiŋe kirteçi sen. (BK K 14) 
ol yergerü barsar türük bodan ölteçi sen. (KT G 8) 
[…]ka taĢıg[…]ü [...] kazganıp yan[...li bu [...]i bu [...]a bu kaganıŋda bu beglerig[de 
su]buŋd[a adrılmasar?] ttirük [bodan] özüŋ edgü körteçi sen (BK K 44) 
ötüken yıĢ olursar beŋgü il tuta olurtaçı sen. (KT G 8) 
Fiil- Ø- Ø+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ iŋ+ Ø 
törük begler bodan bunı eĢidiŋ. (KT G 10)  
tokuz oguz begleri bodanı eĢidiŋ. (KT D 22) 
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[türük] begler [bodan ança] sakınıŋ. (BK D 33) 
ança biliŋ. (BK D 33) 
[öze teŋri] erklig [...] ança tümen oglı [... begle]rig bodan[ıg] yeme igidiŋ. (BK K 13) 
sü barıŋ. (I. T K 7) 
altun yıĢda oluruŋ. (I. T K 7) 
oluruŋ. (I. T K 10) 
aŋar körü biliŋ. (KT G 11) 
on oŋ oglın]a tatıŋa tegi bunı korü biliŋ. (KT G 12)  
on ok oglıŋa tatıŋa tegi bunı körü biliŋ. (BK K 15) 
aŋı körüp ança biliŋ. (KT G 13) 
bu[nı körüp ança biliŋ. (BK K 15) 
Fiil- Ø- Ø+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ GIl 
“aygıl” tidi. (I. T B 5) 
yelme kargu edgüti urgıl (I. T B 5) 
sabımın tüketi eĢidgil. (KT G 4) 
Fiil- Ø- Ø+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
tokuz oguz begleri bodanı bu sabımm edgüti eĢid. (KT G 2) 
katıgdı tıŋla. (KT G 2) 
türük bodan ertin] (KT D 22) 
ökün (KT D 33) 
“biriye karluk bodan tapa süle” tip tudun yamtarıg ıtım. (BK D 40) 
içigdük üçün teŋri “öl” temiĢ erinç. (I. T B 3) 
kıyınıg köŋlünçe ay. (I. T K 8) 
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“bu süg elet” tidi. (I. T K 8) 
“atlat” tidim. (I. T K 1) 
“köŋlünçe uduz” tedi.(I. T G 8) 
kıtany öŋdin teg. (I. T G 4) 
tabgaç biridin yan teg. (I. T G 4) 
buŋadıp kagan “yelü kör”. (I. T K 2) 
“kelmez erser tılıg sabı alı olur” tidi. (I. T K 8) 
Fiil- ma- Ø+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
“basıtma” temiĢ. (I. T K 10) 
Fiil- mA- Ø+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ ŋ+ Ø 
tolgatmaŋ. (BK K 13) 
 unamaŋ. (I. T K 11) 
emgetmeŋ. (BK K 13)  
2.2.3. Ġsim+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ 
Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik Eki 
KuruluĢunda Olanlar 
Ġsim+ bol- Ø- taçı+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ se+ n 
buŋsuz boltaçı sen. (BK K 14) 
2.2.4. Ġsim+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ 
Teklik Eki KuruluĢunda Olanlar 
Ġsim+ Ø- Ø- Ø+ se+ n 
türük bodan tokurkaksen. (KT G 8) 
2.3. Üçüncü ġahsa Göre 
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2.3.1. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik/ Çokluk 
Eki KuruluĢunda Olanlar 
Fiil- Ø- (a/U)r+ Ø+ Ø 
öd teŋri yaĢar. (KT K 10) 
“tokuz oguz bodan öze kagan olurtı” tir. (I. T G 2) 
“on ok bodanı kalısız taĢıkmıĢ” tir. (I. T K 6) 
“on ok süsi kalısız taĢıkdı” tir. (I. T K 9) 
“yarıĢ yazıda on tümen sü terilti” tir. (II. T B 1) 
aŋılur. (I. T K10) 
ilgerü kün togsıkka birigerü kün ortasıŋaru kurıgaru kün batsıkıŋa yirıgaru tün 
ortasıŋaru anta içreki bodan kop ma[ŋa] [körür]. (KT G 2) 
altun kümüĢ isgiti kutay buŋsuz ança birür. (KT G 5) 
iĢig küçüg birür. (KT D 30) 
türük bilge kagan türük sir bodanıg oguz bodanıg igidü olurur. (II. T K 4) 
ırak erser yablak agı birür. (KT G 7) 
kelir erser kür ökülür. (I. T K 8) 
Fiil- mA- z+ Ø+ Ø 
“arkıĢ ıdmaz” tiyin süledim. (BK D 25) 
“yalabaçı edgü sabı ötügi kelmez” tiyin yayın süledim. (BK D 39) 
2.3.2. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ Cevheri Fiil- 
Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaınan Eki+ ġahıs Eki+ Teklik Eki KuruluĢunda 
Olanlar 
Fiil- Ø- Deçi+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
[tedeçi] (I. T K 11) 
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öŋre kıtañıg ölürteçi. (I T G 3)  
bini oguzug ölürteçi. (I. T G 4)  
 kaçan [n]eŋ erser ölürteçi ök (I. T D 4)  
kaçan [n]eŋ erser bizni ölürteçi ök (I. T K 6) 
ol eki kiĢi bar erser sini tabgaçıg ölürteçi. (I. T G 3) 
Fiil- Ø- mIĢ+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
kiĢi oglınta öze eçüm apam bumin kagan istemi kagan olurmıĢ. (KT D 4) 
kop baz kılmıĢ. (KT D 2) 
anı üçün ilig ança tutmıĢ erinç. (KT D 3) 
yoglamıĢ. (KT D 4) 
biligsiz kagan olurmıĢ erinç. (KT D 5) 
yablak kagan olurmıĢ erinç. (KT D 5) 
kaŋım kagan yiti yegirmi erin taĢıkmıĢ. (KT D l1) 
kubratmıĢ. (KT D 12) 
boĢgurmıĢ. (KT D 13) 
kaganlıgıg kagansıratmıĢ. (KT D 15) 
yagıg baz kılmıĢ. (KT D 15) 
almıĢ. (KT D 40) 
tabgaçgaru kunı süŋünüg ıdmıĢ. (I. T G 2) 
kıtanygaru ţoŋra eĢimig ıdmıĢ. (I. T G 2) 
türük bodanıg ötüken yerke ben özüm bilge tonyukuk ötüken yerig konmıĢ. (I. T G 
10) 
tumıĢ. (I. T D 6) 
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anın barmıĢ. (I T D 7) 
aŋar aytıp “bir atlıg barmıĢ” teyin ol yolun yorısar unç tedim. (I. T D 7) 
on ok bodanı kalısız taĢıkmıĢ. (I. T K 6) 
özi ança kergek bolmıĢ erinç. (KT D 5) 
bögü kagan baŋaru ança yıdmıĢ. (I T K 10) 
türgiĢ kaganı taĢıkmıĢ. (I. T K 6) 
baĢlıgıg yüküntürmiĢ. (KT D 2) 
tizligig sökürmiĢ. (KT D 2) 
el[l]ig yıl iĢig küçüg birmiĢ. (KT D 8) 
türük kara kamag bodan ança timiĢ. (KT  D 9) 
yana içikmiĢ. (KT D l0) 
öze türük teŋrisi türük ıduk yiri subı ança etmiĢ. (KT D 11) 
tagdakı inmiĢ. (KT D 12) 
tölis tarduĢ [bodanıg anta etmiĢ]. (KT D 13) 
yabgug Ģadıg anta bermiĢ. (KT D 14) 
kaŋım kagan bunça kırk artukı yeti yolı sülemiĢ. (KT D 15) 
yegirmi süŋüĢ süŋüĢmiĢ (KT D 15) 
tizligig sökürmiĢ. (KT D 15) 
baĢlıgıg yüküntü[rmiĢ. (KT D 15) 
kaŋım kaganka baĢlayu baz kaganıg balbal tikmiĢ. (KT D 16) 
ulug süŋüĢ süŋüĢmiĢ. (KT D 40) 
kara türgiĢ bodanıg anta ölürmiĢ. (KT D 40) 
[...] birle [k]oĢu tutuk birle süŋüĢmiĢ. (KT K 1) 
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erin kop ölürmiĢ. (KT K l) 
teŋri ança temiĢ erinç. (I. T B 2) 
ança ögleĢmiĢ. (I. T D 3) 
“öŋre türük kagangaru sülelim” temiĢ. (I. T D 4) 
türgiĢ kagan ança temiĢ. (I. T D 4) 
“edi yok kıĢalım” temiĢ. (I. T D 4) 
“türük bodan yeme bulganç ol” temiĢ. (I. T D 5) 
“oguzı yeme tarkınç ol” temiĢ. (I. T D 5) 
“beniŋ bodanım anta erür” temiĢ. (I. T D 4) 
kanı süsi terilmiĢ. (I. T K 4) 
“öŋdün kagangaru sü yorılım” temiĢ. (I. T K 5) 
“bizni ölürteçi ök” temiĢ. (I. T K 6) 
“yarıĢ yazıda tirilelim” temiĢ. (I T K 9) 
“oluruŋ” temiĢ. (I. T K 10) 
“basıtma” temiĢ. (I. T K 10) 
apa tarkangaru içre sab idmiĢ. (I. T K 10) 
ilgerü kurıgaru sülep tirmiĢ. (KT D 12) 
buŋadıp kagan “yeli kör” temiĢ. (I. T K 2)  
kü eĢidip balıkdakı tagıkmıĢ. (KT D 12) 
alp Ģalçı ak atın binip tegmiĢ. (KT D 40) 
inisi bir kag[anka tezip barmıĢ ...] (BK D 40) 
ol üç kagan ögleĢip “altun yıĢ öze kabıĢalım” temiĢ. (I. T D 3) 
ilig tutup törüg itmiĢ. (KT D 3) 
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kaŋım ilteriĢ kaganıg özüm ilbilge katunug teŋri töpüsinte tutup yügerü kötürmiĢ erinç. 
(KT D 11) 
ilgerü kadırkan yıĢka tegi kirü temir kapıgka tegi konturmıĢ. (KT D 2)  
begleri bodanı tüzsüz üçün tabgaç bodan tebligin kürlüg üçün armakçısm üçün inili eçili 
kiŋĢürtükin üçün begli bodanıg yoŋĢurtukın üçün türük bodan illedük ilin ı[çg]ınu 
ıdmıĢ. (KT D 6) 
türük bilge kagan türük sir bodanıg oguz bodanıg igidü kaganladuk kaganın yitürü 
ıdmıĢ. (KT D 7)  
sü sülepen tört buluŋdakı bodanıg kop almıĢ. (KT D 2) 
yogçı sıgıtçı öŋre kün togsık[k]da bökli çöl[l]üg el tabgaç tüpüt apar purum kırkız üç 
kurıkan otuz tatar kıtañ tatabı bunça bodan kelipen sıgtamıĢ. (KT D 4) 
tabgaçgı begler tabgaç atın tutupan tabgaç kaganka körmiĢ. (KT D 8) 
kiĢi oglı kop ölgeli törümiĢ. (KT K l0) 
öze kök teŋri asra yagız yer kılıntukda ekin ara kiĢi oglı kılınmıĢ. (KT D 1) 
öze kök teŋri as[ra yagız yir kılıntukda ekin ara kiĢi oglı kılınmıĢ. (BK D 2) 
kagan eçim kagan olurtukınta tört buluŋdakı bodanıg nençe itm[iĢ…](BK K 9) 
teŋri yarlıkaduk üçün illigig ilsiretmiĢ. (KT D 15) 
içikdük üçün teŋri “öl” temiĢ. (I. T B ) 
teŋri yarlıkaduk üçün men kazgantuk üçün türük bodan [ança] kazgan[mıĢ] erinç. (BK 
D 33) 
kaŋım kagan ança ilig] törüg kazganıp uça barmıĢ. (KT D 16) 
yeti yüz er bolup elsiremiĢ kagansıramıĢ bodanıg küŋedmiĢ kuladmıĢ bodanıg türük 
törüsin ıçgınmıĢ bodanıg eçüm apam törüsince yaratmıĢ. (KT D 13) 
Fiil- Ø- Ø+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ zu+ n/Ø 
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anţa kirse teŋri yarlıkazu. (KT D 29) 
“sü baĢı inel kagan tarduĢ Ģad barzun” tedi. (I. T K 7) 
 teŋri yarlıkazu. (II. T D 3) 
Fiil- ma- Ø+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ zu+ n 
“kögmen yir sub idisiz kalmazun” tiyin az kırkız bodanıg yarat[ıp ke1timiz (KT D 
20) 
türük sir bodan yerinte idi yorımazun. (I. T G 4) 
Fiil- ma- duk+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
anţa kisre inisi eçisin teg kılınmaduk erinç. (KT D 5) 
oglı kaŋın teg kılınmaduk erinç. (KT D 5) 
itinü yaratunu umaduk. (KT D 10) 
2.3.3. Ġsim+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ 
Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik Eki 
KuruluĢunda Olanlar 
Ġsim+ bol- Ø- taçı+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
eki Ģad ulayu ini yegünüm oglanım beg1erim bodanım közi kaĢı yablak boltaçı (KT 
K 11) 
Ġsim+ bol- Ø- mıĢ+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
oglıtı kagan bolmıĢ erinç. (KT D 5)  
kamagı yeti yüz er bolmıĢ. (KT D 13)  
anta kisre kara türgiĢ bodan yagı bolmıĢ. (KT D 39)  
[...karluk ilteber yok bolmıĢ. (BK D 40) 
Ġsim+ er- Ø- miĢ+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
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ötüken yıĢda yig idi yok ermiĢ. (KT G 4)  
il tutsık yir ötüken yıĢ ermiĢ. (KT G 4) 
tabgaç bodan sabı süçig agısı yımĢak ermiĢ. (KT G 5) 
tört buluŋ kop yagı ermiĢ. (KT D 2) 
bilge kagan ermiĢ. (KT D 3) 
alp kagan ermiĢ erinç. (KT D 3) 
begleri yeme bodanı yeme tüz ermiĢ. (KT D 3) 
antag külüg kagan ermiĢ. (KT D 4) 
buyrukı yeme biligsiz [ermiĢ] erinç. (KT D 5) 
yablak kagan ermiĢ erinç. (KT D 5) 
yagısı koñ teg ermiĢ. (KT D 12) 
biriye tabgaç bodan yagı ermiĢ. (KT D 14) 
yirıya baz kagan tokuz oguz bodan yagı ermiĢ. (KT D 14) 
kaganı alp ermiĢ. (I T G 3) 
ayguçısı bilge ermiĢ. (I. T G 3) 
süsi üç biŋ ermiĢ. (I. T G 9) 
ayguçısı bilge ermiĢ. (I. T D 4) 
“kögmen yolı bir ermiĢ.” (I. T D 6) 
anı b[irle? ... er]miĢ. (I. T D 7) 
bir at orukı ermiĢ. (I. T D 7) 
tabgaç süsi bar ermiĢ. (I. T K 6) 
ayguçısı bilge ermiĢ. (I. T K 5) 
kırkız kurıkan otuz tatar kıtañ tatabı kop yagı ermiĢ. (KT D 14) 
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türük bodan temir kapıgka tinsi oglı aytıgma tagka tegmiĢ idi yok ermiĢ. (II. T G 3) 
[ilk kırkızk]a su[les]er [yeg er]miĢ. (II. T D 6) 
yuyka kalın bolsar topulgalı uçuz ermiĢ. (I. T G 6) 
yuyka kalın bolsar topulguluk alp ermiĢ. (I. T G 6)  
yinçge yogun bolsar üzgülük alp ermiĢ. (I. T G 7) 
yorımasar bizni kaganı alp ermiĢ. (I T K 5) 
aŋaru sülemeser kaçan [n]eŋ erser ol bizm kaganı alp ermiĢ. (I. T D 4) 
teŋri küç birtük üçün kaŋım kagan süsi böri teg ermiĢ. (KT D 12) 
türük bodan olurgalı türük kagan olurgalı Ģanţuŋ balık[k]a tatıñ ögüzke tegmiĢ yok 
ermiĢ. (I. T D l) 
Ġsim+ bol- Ø- Ø+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ çu+ n 
bodan bolçun tiyin kaŋım ilteriĢ kaganıg ögüm ilbilge katunug teŋri töpüsinte tutup 
yügerü kötürmiĢ erinç. (KT D l ) 
Ġsim+ bol- ma- Ø+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ zu+ n 
türük bodan yok bolmazun. (KT D l1)  
eçümiz apamız tutmıĢ yir sub idisiz bolmazun. (KT D 19)  
türük bodanıg atı küsi yok bolmazun. (KT D 25) 
kaŋım kagan ögüm katunug kötürmiĢ teŋri il bilge teŋri türük bodan atı küsi yok 
bo[lmazun. (KT D 25) 
kaŋımız eçimiz kaz[ganmıĢ bodan atı küsi yok bolmazun] tiyin türük bodan üçün tün 
udımadım. (KT D 26) 
2.3.4. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zarf Fiil+ Tasviri Fiil- Olumluluk/ 
Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk 
Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik Eki KuruluĢunda Olanlar 
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Fiil- Ø- (y)I bir- Ø- miĢ+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
tabgaç kaganka ilin törüsin alı birmiĢ. (KT D 8) 
iti birmiĢ. (KT D 1) 
ilgerü kün togsıkda bökli kaganka tegi süleyü birmiĢ. (KT D 8) 
 kurıgaru temir kapıgka tegi süleyü birmiĢ. (KT D 8)  
Fiil- Ø- a bir- Ø- miĢ+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
olurupan türük bodanıg ilin törüsin tuta birmiĢ. (KT D l) 
2.3.5. Ġsim+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zarf Fiil+ Ġsim+ Cevheri 
Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ 
Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk 
Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik Eki KuruluĢunda Olanlar 
Ġsim+ er- Ø- teçi+ Ø+ er- Ø- miĢ+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
neŋ yerdeki kaganlık bodanka büntegi bar erser ne buŋı bar erteçi ermiĢ. (II. T B 7) 
2.3.6.  Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ Cevheri Fiil- 
Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ 
Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik Eki KuruluĢunda Olanlar 
Fiil- Ø- (y)(u)r+ Ø+ er- Ø- miĢ+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
ekin ara idi öksüz kök türük ança olurur ermiĢ. (KT D 3) 
anta anyıg kiĢi ança boĢgurur ermiĢ. (KT G 7) 
“kemke ilig kazganur men?” tir ermiĢ. (KT D 9) 
“ne kaganka iĢig küçüg birür men?” tir ermiĢ. (KT D 9) 
“bunça iĢig küçüg birtükgerü sakınmatı türük bodan ölüreyin urugsıratayın” tir ermiĢ. 
(KT D 10) 
türük bodan yorıyur ermiĢ. (I. T G 3) 
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süçig sabın yımĢak agın arıp ırak bodanıg ança yagutır ermiĢ. (KT G 5)  
“yaguk erser edgü agı birür” tip ança boĢgurur ermiĢ. (KT G 7) 
yokadu barır ermiĢ. (KT D 10) 
yaguru kontukda kisre añıg bilig anta öyür ermiĢ. (KT G 5) 
Fiil- ma- z+ Ø+ er- Ø- miĢ+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
edgü bilge kiĢig edgü alp kiĢig yorıtmaz ermiĢ. (KT G 6) 
bilser semiz buka toruk buka teyin bilmez ermiĢ. (I. T B 6) 
bir kiĢi yaŋılsar oguĢı bodanı biĢükiŋe tegi kıdmaz ermiĢ. (KT G 6) 
2.3.7. Ġsim+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ 
Teklik Eki KuruluĢunda Olanlar 
Ġsim+ Ø- Ø- Ø+ ol+ Ø 
 bardug yirde edgüg ol erinç. (KT D 24)  
türük bodan yeme bulganç ol. (I. T D 5)  
oguzı yeme tarkınç ol. (I. T K 5)  
bilge tonyukuk añıg ol. (I. T K 10)  
üz ol. (I. T K 40) 
Ġsim+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
ol amţı añıg yok. (KT G 3) 
azu bu sabımda igid bar gu? (KT G 10) 
bu bitigme atısı yol[l]ug tigin. (KT G 13) 
ilim amtı kanı? (KT D 9) 
kaganım kanı? (KT D 9) 
yol[l]ug tigin. (KT GB 1) 
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teŋri teg teŋri yaratmıĢ türük bilge kagan sabım. (BK D 1) 
teŋri teg teŋri yaratmıĢ türük bilge kagan sabım. (BK G 13) 
bilge tonyukuk (I. T B 5) 
körüg sabı antag. (I. T G 2) 
yinçge erklig üzgeli uçuz. (I. T G 6) 
öŋre kıtañda biriye tabgaçda kurıya kurıdınta yirıya oguzda eki üç biŋ sümüz kelteçimiz 
bar mu ne? (I. T G 7) 
sabı anteg. (I. T K 5) 
sabı bir. (I. T K 9) 
sabı antag. (II T B 4) 
arıg ubut yeg. (II. T B 2) 
ben bilge tonyukuk. (II. T B 2) 
kelmiĢi alp. (II. T B 3) 
ben bilge tonyukuk (II. T D 8) 
türük kagan ötüken yıĢ olursar ilte buŋ yok. (KT G 3)  
ol yolun yorısar unç. (I. T D 7) 
bu yolun yorısar yaramaçı. (I. T D 6) 
ötüken yir olurup arkıĢ tirkiĢ ısar neŋ buŋug yok. (KT G 8) 
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Bu bölümde önce, birbirleriyle “paralel karĢıtlık” oluĢturan fiil çekimleri bir arada 
verilecektir. Paralel karĢıtlık oluĢturan ekler üst kategoride aynı fonksiyonda olan, alt 
fonksiyonda birbirlerinden fonksiyon farkları ile ayrılan ekleri gösterir. Örneğin zaman 
ekleri alt fonksiyon farkları ile “geniĢ zaman” ve “geçmiĢ zaman” ekleri olarak 
ayrılmaktadır. ĠĢte üst kategoride aynı fonksiyonda bulunan bu eklerin, alt kategoride 
farklı fonksiyonlara sahip olması, bu eklerin morfofonemik olarak incelenmesine imkan 
yaramakta ve çalıĢmamızın da ana kısmını oluĢturmaktadır. 
1. GEÇMĠġ ZAMAN 
1.1. Birinci ġahıs 
1.1.1. Fiil- Olumluluk/Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik/ Çokluk 
Eki KuruluĢunda Olanlar 
Fiil-  Ø-  DI+ m+ Ø 
Fiil- mA- dI+ m+ Ø 
Fiil-  Ø-  DI+ mI+ z 
Fiil- ma-  dı+ mı+ z 
1.1.2. Ġsim+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ 
Teklik/ Çokluk Eki KuruluĢunda Olanlar 
Ġsim+  er-  Ø-  ti+ m+ Ø 
Ġsim+ bol- Ø- tu+ m+ Ø  
Ġsim+  er-  Ø-  ti+ mi+ z  
                                                 
12
 Bu terim de yine Zikri TURAN, 2007- 2008 “Ses- Ek- Söz KarĢıtlığı” dersi notlarında kullanılmıĢtır. 
Bizim çalıĢmamız için diziliĢlerin paralel karĢıtlık oluĢturması; dilin herhangi bir alanında, iki veya daha 
fazla dizideki öğelerin alt alta yazıldığında paralel Ģekilde ilerlemesi yani üst kategoride aynı görevde 
(örn. Morfolojide) veya nitelikte ve nicelikte (örn. Fonetikte ) bulunmasını ifade eder. 
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1.1.3. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ Cevheri Fiil- 
Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik/ Çokluk Eki KuruluĢunda Olanlar 
Fiil- Ø- (I)r+ Ø+ er- Ø- ti+ m+ Ø 
1.1.4. FiiI- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zarf Fiil+ Tasviri Fiil- Olumluluk/ 
Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik Eki KuruluĢunda Olanlar 
Fiil- Ø- I+ bir-  Ø-   ti+ m+ Ø 
Fiil- Ø- e+  bir-  Ø-  ti+ m+ Ø 
1.2. Ġkinci ġahıs 
1.2.1. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik/ Çokluk 
Eki KurulııĢunda Olanlar 
Fiil- Ø- DI+G+ Ø 
Fiil- Ø-  dı+ g+ ız 
1.2.2. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzuluk Eki- Zarf Fiil+ Fiil-Sıfat Fiil+ Tamlanan+ 
Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik/ Çokluk 
Eki KuruluĢunda Olanlar 
Fiil- Ø- [(y)(u)]r+ Ø+ er- Ø- ti+ g+ Ø 
Fiil- Ø-     taçı+     Ø+ er- Ø- ti+ g+ iz 
Fiil- Ø-      (ü)r+    Ø+ er- Ø- ti+ g+ iz 
1.3. Üçüncü ġahıs 
1.3.1. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik Eki 
KuruluĢunda Olanlar 
Fiil-  Ø-  DI+ Ø+ Ø 
Fiil- mA- dI+ Ø+ Ø 
1.3.2. isim+ Cevheri Fiil- Zaman Eki+ġahıs Eki+ Teklik Eki KuruluĢunda 
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Olanlar 
Ġsim+ er- Ø- ti+ Ø+ Ø 
1.3.3. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ Cevheri FiiI- 
Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik Eki KuruluĢunda 
Olanlar 
Fiil- Ø- [(y)(U)]r+ Ø+ er- Ø- ti+ Ø+ Ø 
Fiil- Ø-     mIĢ+     Ø+ er- Ø- ti+ Ø+ Ø 
Fiil- me-       z+      Ø+ er- Ø- ti+ Ø+ Ø 
Fiil- Ø-      teçi+     Ø+ er- Ø- ti+ Ø+ Ø 
1.3.4. Ġsim+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sıfat Fil + Tamlanan+ 
Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik Eki 
KuruluĢunda Olanlar 
Ġsim+ bol- Ø- mıĢ+  Ø+ er- Ø- ti- Ø+ Ø 
Ġsim+ bol- Ø- taçı+ Ø+ er- Ø- ti+ Ø+ Ø 
1.3.5. Ġsim+ Cevheıi Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ 
Teklik Eki KuruluĢunda Olanlar 
Ġsim+ bol- Ø- tı+ Ø +Ø 
1.3.6. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zarf Fiil+ Tasviri Fiil- Olumluluk/ 
Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik/ Çokluk Eki KuruluĢunda 
Olanlar 
Fiil- Ø- ü+ bir- Ø- ti+ Ø+ Ø 




2. GENĠġ ZAMAN 
2.1. Birinci ġahıs 
2.1.1. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaınan Eki+ ġahıs Eki+ Teklik/ Çokluk 
Eki KuruluĢunda Olanlar 
Fiil- Ø- (U)r+ me+ n 
Fiil- Ø- (e/u)r+ bi+ z 
2.1.2. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ Cevheri Fili- 
Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik/ Çokluk Eki 
KuruluĢunda Olanlar 
Fiil- Ø-   A+   Ø+ Ø- Ø- Ø+  yI+ n 
Fiil- ma-   Ø+   Ø+ Ø- Ø- Ø+  yı+ n 
Fiil- Ø- (A)lI+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ m+ Ø 
2.1.3. Ġsim+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ 
Çokluk Eki KuruluĢunda Olanlar 
Ġsim+ Ø- Ø- Ø+ bi+ z 
2.2. Ġkinci ġahıs 
2.2.1. Fiil- Olumluluk/Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik/Çokluk 
Eki KuruluĢunda Olanlar 
Fiil- me-  z+  se+ n 
Fiil-  Ø- (i)r+ si+ z 
2.2.2. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sfat Fiil+ Tamlanan+ Cevheri Fiil- 
Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik/ Çokluk Eki 
KuruluĢunda Olanlar 
Fiil-  Ø-  teçi+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ se+ n 
Fiil-  Ø-   Ø+  Ø+ Ø- Ø- Ø+ iŋ+ Ø 
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Fiil-  Ø-   Ø+  Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
Fiil- ma-  Ø+  Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
Fiil- mA-  Ø+  Ø+ Ø- Ø-  Ø+ ŋ+ Ø 
Fiil-   Ø-   Ø+  Ø+ Ø- Ø-  Ø+Ø+gıl 
2.2.3. Ġsim+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ 
Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik Eki 
KuruluĢunda Olanlar 
Ġsim+ bol- Ø- taçı+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ se+ n 
2.2.4. Ġsim+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ 
Teklik Eki KuruluĢunda Olanlar 
Ġsim+ Ø- Ø- Ø+ se+ n 
2.3. Üçüncü ġahıs 
2.3.1. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik/ Çokluk 
Eki KuruluĢunda Olanlar 
Fiil-  Ø-  (a/U)r+ Ø+ Ø 
Fiil- mA-    z+     Ø+ Ø 
2.3.2. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ Cevheri Fiil- 
Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaınan Eki+ ġahıs Eki+ Teklik Eki KuruluĢunda 
Olanlar 
Fiil- Ø-Deçi+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+   Ø 
Fiil- Ø- mIĢ+  Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+   Ø 
Fiil- Ø-  Ø+   Ø+ Ø- Ø- Ø+ zu+n/Ø 
Fiil- ma- Ø+   Ø+ Ø- Ø- Ø+ zu+    n 
Fiil- ma-duk+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+    Ø 
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2.3.3. Ġsim+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ 
Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik Eki 
KuruluĢunda Olanlar 
Ġsim+ bol- Ø- taçı+ Ø + Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
Ġsim+ bol- Ø- mıĢ+ Ø + Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
Ġsim+  er-  Ø- miĢ+ Ø + Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
Ġsim+ bol- Ø-   Ø + Ø + Ø- Ø- Ø+ çu+ n 
Ġsim+ bol- ma- Ø + Ø + Ø- Ø- Ø+ zu+ n 
2.3.4. Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zarf Fiil+ Tasviri Fiil- Olumluluk/ 
Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk 
Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik Eki KuruluĢunda Olanlar 
Fiil- Ø- (y)I+ bir- Ø- miĢ+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
Fiil- Ø-   a+   bir- Ø- miĢ+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
2.3.5. Ġsim+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zarf Fiil+ Ġsim+ Cevheri 
Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ 
Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk 
Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik Eki KuruluĢunda Olanlar 
Ġsim+ er- Ø- teçi+ Ø+ er- Ø- miĢ+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
2.3.6.  Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ Cevheri Fiil- 
Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Sıfat Fiil+ Tamlanan+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ 
Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ Teklik Eki KuruluĢunda Olanlar 
Fiil- Ø- (y)(u)r+ Ø+ er- Ø- miĢ+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
Fiil- ma-    z+      Ø+ er- Ø- miĢ+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
2.3.7. Ġsim+ Cevheri Fiil- Olumluluk/ Olumsuzluk Eki- Zaman Eki+ ġahıs Eki+ 
Teklik Eki KuruluĢunda Olanlar 
Ġsim+ Ø- Ø- Ø+ ol+ Ø 
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Ġsim+ Ø- Ø- Ø+ Ø+ Ø 
Yukarıda örneklerini gördüğümüz morfofonemik diziliĢlerde bir ekin diğer diziliĢlerde 
ana fonksiyonları bakımından birleĢtiği bir ek varsa bu iki diziliĢ paralel olarak 
karĢılaĢtırılabilir demektir. Örneğin fiil çekiminde olumluluk veya olumsuzluk 
eklerinden biri mutlaka vardır. Fakat fiil olumsuz yönde iĢliyorsa olumsuzluk eki hem 
morfofonetik hem de morfofonemik olarak iĢaretlenirken, fiil olumlu yönde iĢliyorsa 
sadece morfofonemik olarak iĢaretlenir. Biz olumluluk eki için teleffuz edilen 
(morfofonetik) bir Ģekil bunuldurmasa da fiilin olumlu yönde iĢlediğini anlayabiliyorsak 



















Köktürk Yazıtları‟nın diline baktığımızda Türk dili yapısal olarak bugünkü 
yapısından farklı değildi. Türk dili sistem açısından hiçbir değiĢikliğe uğramamakla 
beraber Ģekil, fonksiyon, ses, anlam gibi bazı öğeler çoğu izlenebilir değiĢikliklere 
uğramıĢ ve bu değiĢiklikler, geliĢme ve farklı kollara ayrılma Ģeklinde ilerlemiĢtir: 
       (KT B 1) inim kültigin öl-Ø- ti+ Ø+Ø  
( DLT, s 221) er suwda çap-Ø-dı+Ø+Ø 
 
(KT G 5) altun kümüĢ isgiti kutay buŋsuz ança bir-Ø-ür+Ø+Ø 
(DK, s 39/2) gitdükde yirüŋ otlakların geyük bil-Ø-ür+Ø+Ø 
 
(I. T D 5) türük bodan yeme bulganç+Ø+Ø-Ø-Ø+ol+Ø 
(SN, s 196/8) dirilden ü öldüren ü koyan+Ø+Ø-Ø-Ø+ol+Ø 
 
(BK D 25) yegirmi yaĢıma basmıl ıduk kuţ oguĢum bodan+er-Ø-ti +Ø+Ø 
(AĠ, s 5/21) ĠĢte Türklerin 1453‟te buldukları Ġstanbul bu virane+y-Ø-di+Ø+Ø 
Coğrafya ve zaman olarak birbirinden farklılık gösteren bu örneklerde de 
görüldüğü gibi paralel karĢıtlık oluĢturan diziliĢlerde ses ve Ģekil farklılıkları 
bulunmakla beraber, üst fonksiyonda morfemlerin görev farklılığı yoktur. 
Morfofonemik bir diziliĢte her ek kendi yerini korumaktadır. 
1) Zaman Eklerinin Durumu: 
 Köktürk kitabelerinde geçmiĢ zaman fonksiyonu için kullanılan Ģekil tektir; “-DI”. 
GeniĢ zaman için kullanılan Ģekiller ise Ģunlardır; “-(U)r”, “-(A)r”, “-(I)r”, “-Ø” ve 
“-z”. ġimdi bu eklerin tespit edildiği örneklere bakarak aralarında bulunan (ya da 
bulunmayan) morfofonemik karĢıtlıkları sebepleri ile açıklayalım. 
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sanç-Ø-  dı+m+Ø 
urţur-Ø-  ţu+m+Ø 
ti-Ø-   r+me+n 
ay-Ø-a+Ø+Ø-  Ø+ yı+n 
ölür-Ø-teçi+Ø+Ø-  Ø+ Ø+Ø 
ö-me-  z+  se+n 
bil-Ø-  ir+  si+z 
ökül-Ø-  ür+Ø+Ø 
Üst kategoride aynı fonksiyonda kullanılan zaman ekleri alt fonksiyonda 
birbirlerinden ayrılmaktadır. GeçmiĢ zaman eklerine baktığımızda örnek olarak 
aldığımız bu iki Ģeklin ( “-ţu” ve “-dı” ) sadece fonetik nedenlerden ötürü Ģekil 
farklılığı oluĢturduğunu ve fonksiyon bakımından aralarında bir iĢ bölümünün 
bulunmadığını görüyoruz. Kaldı ki, ses değiĢikliklerine baktığımızda konsonlarda “t 
> d” ötümlüleĢmesi ve vokallerde yayınma kuralının iĢlemesi fonetik olarak da 
değer taĢıyan bir değiĢme değildir. Bugün de geçmiĢ zaman ekleri “t” ve “d” 
seslerini barındıracak Ģekilde “- DI” ile gösterilir. O zaman, bugün kullandığımız 
gibi sık ve çeĢitli örnekleriyle olmamakla beraber Köktürk Kitabelerinde de 
alafonlar bulunmaktadır ve Türkiye Türkçesi ile karĢılaĢtırdığımızda Köktürkçenin, 
zaman eklerinde ne Ģekil ne de fonksiyon farkı vardır. 
GeniĢ zaman eklerinde “-r”, “-ir” ve “-ür” Ģekilleri arasında da böyle bir iliĢki söz 
konusudur. Bunun dıĢında bazı Ģekillerin herhangi bir çekim kategorisinde daha çok 
kullanılma eğilimi bulunmaktadır. Burada verilen örneklerle birlikte kitabelerdeki 
tüm geniĢ zaman ekleri incelendiğinde de görülmüĢtür ki, “-Ø” geniĢ zaman eki sıfat 
fiil eki bulunduran çekimlerden sonra kullanılmaktadır. Böylelikle geniĢ zaman eki 
kendi üzerindeki vurguyu da sıfat fiil eki üzerine taĢıyarak bir nitelik- nicelik 
dengelemesi sağlamaktadır. “-z” geniĢ zaman eki ise örneklerde de görüleceği gibi 
eğer fiil çekimi olumluluk ekine karĢılık olumsuzluk eki almıĢsa kullanılmaktadır. 
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Yani fonetik sebeplerle yaĢanan değiĢmeler, eklerin daha sonra da, benzer 
durumlarda benzer Ģekillerin kullanılması temayülünü gösteriyor. 
 
                              ZAMAN EKLERĠ 

















Görüldüğü gibi zaman fonksiyonu için kullanılan en eski Ģekiller ile en yeni Ģekiller 
benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte asıl önemli olan Türkçenin hiçbir dönem, 
lehçe veya Ģivesinde morfofonemik diziliĢinin değiĢmemesi, morfofonemik diziliĢin 
çok eski dönemlerde biçimlenerek günümüze kadar gelmesidir. 
2) Şahıs Eklerinin Durumu: 
Köktürk Kitabelerinde Ģahıs fonksiyonu için kullanılan Ģekiller Ģunlardır: 
Birinci Ģahıs için; “+m”, “+mI”, “+bi”,  “+me”,  “+yI”, ikinci Ģahıs için;“+G”, 
“+se”, “+si”, “+(i)ŋ”, üçüncü Ģahıs için; “+Ø”, “+zu”, “+çu”, “+ol”.  
Kitabelerde geçen bu Ģahıs eklerinin örnekleri Ģunlardır: 
yorıt-Ø-dı+m+Ø 
içik-Ø- di+ ŋ+Ø 
öl-Ø- tü+ g+Ø 
sanç-Ø- dı+ Ø+Ø 
yulı-Ø- dı+ mı+z 
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ti-Ø-  r+ me+n 
kıĢ-Ø-a+Ø+Ø- Ø+  yı+n 




kork-Ø-  ur+ bi+z 
bil-Ø-  ir+  si+z  
eĢid-Ø-Ø+Ø+Ø- Ø+iŋ+Ø 
ġahıs eklerinin ekleĢme dizisinde yeri, fiilde bitimliliği yapan zaman eklerinden 
sonradır. Görevi ise fiili mekan olarak bitimli yapmaktır.  
Kitabelerde birinci Ģahıs eki için, Ģahıs ekinin en eski Ģekli olan “be+n” ile en yeni 
Ģekli olan “yı+n” bir arada bulunmaktadır. Buna karĢın Eski Anadolu Türkçesinde 
bulunan ve bu ilerlemeyi sağlayan “wa+m” Ģekli kitabelerde bulunmamaktadır. 
ġahıs zamiri kökenli olan Ģahıs eklerinin ilk durumları ve günümüze yaklaĢırken 
geçirdikleri değiĢimlerin ilk adımları metinlerde yer almaktadır.  
Zamanla Ģahıs ekleri ile teklik/ çokluk ekleri arasında ses olaylarına bağlı fonksiyon 
– Ģekil değiĢmeleri yaĢanmıĢtır. Bu değiĢimler, Ģahıs eklerinde morfofonemik 
karĢıtlıklara neden olmuĢtur ve örnekleri Köktürk Kitabelerinde de mevcuttur. 
                                                                                                         ti- Ø- r+me+ n >  
   (dile- Ø- r+ve+m)
13
> 
                                                                                               yorıţ- Ø-dı+ m +Ø                     
Ġlk ve son örneklere bakıldığında Ģahıs ekleri arasında birinci Ģahıs ekleri olmaları 
dolayısıyla morfofonetik fark bulunmakla beraber, morfofonemik fark yoktur. Fakat 
                                                 
13
 Bu örnek EAT metinlerinden alınmıĢtır Köktürk Kitabelerinde bu kullanım bulunmamaktadır (SV 11, 
10) 
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kitabelerin bütünü incelendiğinde görülüyor ki, geçmiĢ zaman ekinden sonra gelen 
tekil birinci Ģahıs eklerinin tümünde buradaki örnekte olduğu gibi, fonetik değiĢim 
olarak daha ilerilemiĢ Ģekil “+m” tercih edilmiĢtir. GeniĢ zaman eklerinden sonra ise 
yine yukarıda görülen Ģekil “+me” tercih edilmiĢtir. GeçiĢ Ģeklinde ise ses olayları 
neticesinde “+m” teklik eki görevindedir. O zaman son Ģekil “+m” teklik eki için 




Örnekleri karĢılaĢtırıldığında ise, çoğul birinci Ģahısın “biz”den tekil birinci Ģahısın 
ise “ben” Ģeklinden ilerlemesinin farkını görmekteyiz. Fakat teklik/çokluk ekleri 
Ģahıs eklerinden sonra belirtildiği için burada Ģahıs ekleri üzerlerinde, sadece birinci 
Ģahıs olma görevlerini taĢımaktalar bu da morfofonemik bir fark değildir.  
sanç-Ø-  dı+Ø+Ø 
üz+Ø+Ø-Ø-  Ø+ol+Ø 
Yukarıdaki iki örnekte Ģahıs eklerinin ikisinin de üçüncü Ģahıs olduğu 
görülmektedir. Her kategoriden, fonksiyonların birbirine karıĢtırılmaması için ancak 
bir tanesi “Ø” olabilmektedir. Üçüncü Ģahısta genellikle “Ø” ek Ģeklinde 
kullanılmaktadır. Burada hem “Ø” hem de “ol” Ģekli ile kullanılmasının fonksiyonel 
bir farkı yoktur.  
                                                                                                            ti- Ø-  r+me+n 
                                                                                        kıĢ-Ø-a+Ø+ Ø-Ø- Ø+ yı+ n                         
                                                                                > (bil- Ø- e+ Ø+ Ø- Ø- Ø+ yi+m) 
Yukarıdaki örneklerde ise, Ģahıs eklerinin, nasıl ve hangi adımlarla ilerlediği aynı 
metinde görülmektedir. Asimilasyon (b>m) ve ses- hece dengelenmesi gibi olaylar 
sonucu Ģahıs ve teklik/çokluk ekleri Ģekil değiĢikliğine uğramıĢtır. Bu değiĢmelerin 
devamında burada teklik eki olarak kullanılan “n”, “m” Ģeklinde birinci Ģahıs eki 
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olarak kullanılacaktır ve bu durumunda örnekleri Köktürk Kitabelerinde mevcuttur. 
Fakat sadece geniĢ zamanlı çekimlerde tespit edilmiĢtir;  
yorıt-Ø-dı+m+ Ø 
ö-me- z+ se+ n 
bar-Ø-Ø+zu+ Ø 
bul-Ø-Ø+ çu+ n 
öl-Ø-tü+ g+ Ø 
içik-Ø-di+ ŋ+ Ø 
Bu örneklerin tümünde fonksiyon olarak ikinci Ģahsın farklı kullanımlarını 
görüyoruz. Ve birinci Ģahısta olduğu gibi burada da Ģahıs zamiri kökenli ekin hangi 
fonetik aĢamalardan geçtiğini görmekteyiz. Fakat yine alt kategoride bu ekler 
birbirlerinin yerlerine kullanılabildikleri için morfofonemik bir farktan söz 
edemeyiz. Tüm bu Ģekil farklılıkları, fonetiğe bağlı Ģekil farklılıklarıdır ve 
morfofonetik karĢıtlıkları verirler.  
Buraya kadar aynı fonksiyonda Ģahıs eklerinin farklı Ģekillerde örneklerini 
karĢılaĢtırdık. ġimdi farklı Ģahıslar arasındaki iliĢkiyi açıklamaya çalıĢalım: 
kork-Ø-ur+bi+z 
bil-Ø-ir+ si+z 
Burada birinci örnekte Ģahıs eki birinci Ģahsı ikinci örnekte ise ikinci Ģahsı 
göstermektedir. ġahıs ekleri arasındaki iĢte bu alt kategori farkı bize morfofonemik 
karĢıtlığı vermektedir.  
ti-Ø- r+me+n 
ö-me- z+ se+n 
üz+Ø+Ø-Ø+ol+Ø 
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Görüldüğü gibi burada üç ayrı fonksiyonda Ģahıs eki bulunmaktadır. Fonemler 
arasındaki böyle bir iĢ bölümü bulunması bize yine morfofonemik karĢıtlığı 
vermektedir. 
3) Teklik/Çokluk Eklerinin Durumu: 
Köktürk kitabelerindeki fiil çekimlerinde teklik/çokluk ekleri, Ģahıs eklerinden sonra 
ve fiil çekiminin sonunda yer almakla beraber, “+Ø”, “+n” Ģekilleri teklik 
fonksiyonunda; “+(I)z”, “+Ø” ve “GIl” Ģekilleri çokluk fonksiyonunda karĢımıza 
çıkmaktadır.  
EkleĢme dizisi içinde her kategoriden alt fonksiyonda en çok bir tanesi “Ø” ek ile 
gösterilebilmektedir. Metinlerde de teklik/çokluk yerdaĢ eklerinden teklik eki ve 
bazen de çokluk eki “Ø” ek Ģeklinde kullanılmıĢtır. Köktürk kitabelerinde teklik ve 
çokluk eklerinin erimediği Ģekiller de görülmekle beraber, “Ø” ek Ģeklinde de 
bulunmaktadır.  
eĢid-Ø-Ø+iŋ+Ø 
bil-Ø-ir+  si+z 
ti-Ø-r+me+n 
kör-Ø-ür+Ø+Ø 
                                                                                             ay-Ø-Ø+Ø+Ø-Ø-Ø+Ø+gıl 
Bu örneklerde hem birinci ve ikinci örnek çokluk ekidir ve Ģekil olarak farklı olsa da 
“+Ø” ve “+z” arasında morfofonemik fark yoktur. Yine üçüncü ve dördüncü 
örnekler de teklik eki görevindedir ve onlar arasında da morfofonemik fark 
bulunmuyor. Fakat aynı Ģekilde olmalarına rağmen iki “+Ø” ek arasında teklik ve 
çokluk fonksiyonlarını taĢımalarından dolayı morfofonemik fark bulunmaktadır. 
4) Olumluluk/Olumsuzluk Eklerinin Durumu: 
Olumluluk/olumsuzluk ekleri bir fiilin yapılıp yapılmadığını göstermektedir. Bu 
sebeple alt kategoriye imkan vermemektedir. Fiilin yapılması ve yapılmaması 
bakımından iki boyutu olduğu için olumluluk eki için bir ve olumsuzluk eki için bir 
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Ģekil mevcuttur. Bu iki Ģekilden olumluluk eki, olumsuzluk karĢıtlığında “-Ø” ek 




Yukarıda olumsuzluk belirten ilk iki durum arasında fonetik sebepli ses farklılıkları 
bulunmaktadır. Fakat üçüncü örnekle birinci örnek ve ikinci örnek arasındaki fonem 
farkı bu ilk iki örnekte bulunmamaktadır.  
5) Sıfat Fiil Eklerinin Durumu: 
Köktürk kitabelerinde tespit ettiğimiz sıfat fiil fonksiyonunda kullanılan Ģekiller 
Ģunlardır; “-[(y)(U/I)]r”, “-z”, “-mIĢ”, “-TAçI”, “-A”, “-Ø”, “-DUk”, “-AlI”. 
(genellik) yanıgma yagıg kel-ür-Ø-  ir+ Ø+er-ti+m+Ø 
(gösterme) anta kalmıĢı yir sayu kop toru ölü yorı-Ø- yur+Ø+er-ti+g+Ø 
(genellik) inisi eçisin bil-me-  z+  Ø+er-ti+Ø+Ø 
(rivayet) keligme beglerin bodanın itip yıgıp azça bodan tez-Ø-miĢ+Ø+er-ti+Ø+Ø 
(tahmin) yablak bol-Ø-taçı+Ø+er-ti+Ø+Ø 
(sonuç) ötüken yıĢ olursar beŋgü il tuta olur-Ø-taçı+Ø+Ø-Ø+se+n 
(yönelme/istek) bodanıg igid-Ø-  e+   Ø+Ø-Ø+yi+n 
(yönelme/istek) urıgsırat-Ø-  a+   Ø+Ø-Ø+yı+n 
(emir) basıt-ma- Ø+  Ø+Ø-Ø+Ø+Ø 
 (iĢaret) itinü yaratınu u-ma- duk+Ø+Ø-Ø+Ø+Ø 
(istek/dilek) az teyin ne bas-ın- Ø-  alı+ Ø+Ø-Ø+m+Ø 
Yukarıda verilen örnekler için cümlelerde geçen sıfat fiillerin hangi alt fonksiyonda 
oldukları parantez içinde belirtilmiĢtir. Bu örneklerdeki gibi, her sıfat fiil için, o 
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cümledeki nitelediği duruma göre ayrı bir isimlendirme yapılabilir. Buna göre 
yukarıda verilen örneklerin hangilerinde morfofonemik karĢıtlığın bulunduğu 
verilen fonksiyonlarına göre belli olmaktadır. Bizim sıfat fiil eklerini konu 
etmemizin sebebi ise çekime giren fiili anlam olarak veya fiil çekim eklerini çeĢitli 
yönlerden etkiliyor olmasıdır. 
Aralarında morfofonetik fark bulunan : “kelürür ertim” ile “bilmez erti”arasında 
“igideyin” ile “urıgsıratayın” arasında ve “basıtma” ile “eĢidgil” örnekleri arasında 
morfofonemik fark bulunmamakla beraber diğer örneklerde hem morfofonemik fark 
hem de morfofonetik fark bulunmaktadır. 
Örneklerde verilen Ģekillerin bir kısmı, çoğu gramer çalıĢmalarında zaman ya da kip 
ekleri olarak ele alınmıĢtır. Bu konuya “fiil çekimi” konusundan bahsederken giriĢ 
kısmında değinilmiĢti. Burada da, söz konusu Ģekillerin ekleĢme sistemi içinde 
hangi eklerle öncelik- sonralık iliĢkisinde olduğuna göre ve ekin fonksiyonuna göre, 
zaman ekleri ile sıfat fiil eklerinin diziliĢ içinde, aynı yerde (yani aynı fonksiyonda) 
bulunmadıkları örneklerle gösterilmiĢtir. 
Sonuç olarak fiil çekim kategorilerinde, Ģekilleri fonetik ve fonemik yapıda 
karĢılaĢtırarak iĢaretlediğimizde Ģu sonuca ulaĢtık: Türk dili herhangi bir problemin 
çözümünde sağlamasını rahatlıkla yapabildiğimiz sistematik bir yapıdan 
oluĢmaktadır. Bu durumun sonucu olarak; ekleĢme bilgisi alanında, bir ekten önce 
veya sonra hangi eklerin geleceği bellidir. Fonetik alanında bir sesin daha önceki 
dönemlerde hangi ses olduğu ve hangi sebeplerle değiĢime uğradığı kolaylıkla 
anlaĢılabilmektedir. Semantik alanda ise anlam dallanmalarının mantıksal 
açıklamaları yapılabilmektedir. Yani Türk dili mantıksal açıklamaların 
yapılamadığı, istisnai durumlarla dolu olan karmaĢık bir yapıya sahip değildir. 
Zaman, coğrafya, kültür, yaĢayıĢ Ģekli, inanıĢlar vb birçok etken bir araya gelerek 
Türk dilinin çeĢitli lehçe ve Ģivelere ayrılması sonucunu doğurmuĢtur. Ama bugün 
ister eĢ zamanlı ister art zamanlı karĢılaĢtırma yapalım; ses, fonsiyon, Ģekil, anlam 
gibi öğeleri bir araya getiren sistemde bir değiĢiklik görmüyoruz.  
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Bu durum bize Ģunu da göstermektedir: “Türk dilinin” sistemi vardır. Yani Türk 
dilinin Türkmen, Azeri, Özbek Türkçeleri vs. Ģive veya lehçesinin ayrı sistemleri 
yoktur. Çünkü ayrı sistem, ayrı bir dil anlamına gelmektedir.  
(Tat. T.) Ġkisi de bütün gün ağla-Ø- dı+Ø+Ø 
(Gag. T.) Çocuk cuvapından kızardı, Kireki de kızardı, utan-Ø- dı+Ø+Ø 
 (Öz. T.)Milletimiz zulmleriniŋ her türini kör-Ø- di+Ø+Ø 
(Uy. T.) Men her zaman uniŋ eytginini kil-Ø- di+m+Ø 
( Krg. T.) Bul kitepti bir aydan murun oku-Ø- du+m+Ø 
(Kaz. T.)
14
Üyler körin-Ø- di+Ø+Ø  
(Az. T.) UĢağın adını Misir koy-Ø-du+Ø+lar 












                                                 
14
 Fiil çekiminde daha fazla karĢılaĢtırma örneği için bkz. KarĢılaĢtırmalı Türk Lehçeleri Grameri- Basit 
Fiil Çekimi, TDK, 2006 
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Kitabelerin transkripsiyonu hazırlarken yayınlanmıĢ eserlerin Köktürk iĢaretli 
metinlerinden faydalanıldı. Ġmla ve fonetik özellikleri konumuza dahil olmamakla 
beraber transkripsiyon çalıĢmaları sırasında karĢımıza çıkan, mevcut 
transkripsiyonlardan bir takım farklılıkların burada belirtilmesi gerekmektedir.
15
 
Bunlardan ilki uzun vokallerdir. Köktürkçede bazı ligatürler ünlü ve ünsüz iki sesi 
birlikte iĢaretlemektedir. Bu durumda ünlü için ayrı bir harfle iĢaretleme yapmaya gerek 
duyulmamıĢtır. Fakat kitabelerde bazı durumlarda hem bu türden ligatürler hem de 
ünlüllerin beraber iĢaretlenmesine rastlanmaktadır. Bu durumda biz bu ünlüleri iki kere 
yazılmıĢ kabul edip uzun ünlüler Ģeklinde iĢaretledik. 
Diğer bir farklılık ise kitabelerde “Ģ” ve “s” seslerinin ayrımı yapılmıĢ olsa da bazı 
kelimelerde “Ģ” ile iĢaretlenmesi gereken sesin “s” ile iĢaretlenmesidir. Bu da bize bu 
sesin “Ģ” ve “s” sesleri arasında bir baĢka ses olabileceğini düĢündürdüğünden bu sesler 
“ś” şeklinde işaretlenmiştir. 
KÜL TĠGĠN ABĠDESĠ 
KÜL TĠGĠN ABĠDESĠ GÜNEY YÜZÜ  
1) teŋri teg teŋride bolmıĢ türǖk bilge aġan bu ödke olur um sabımın tüketi eśidgil 
ulayu iniyigünüm oġlanım biriki oġuşum bodanım birye şadpı  begler yirya ar a  
buyrū  begler o uz… 
2) o uz oġuz begleri bodanı bu sabımin edgüti eśid a ıġdi tiŋla ilgerü kün oġsı a 
birgerü kün or ūsiŋaru ūrıġaru kün ba si ıŋa yirġaru tün or ūsiŋaru an a içreki bu…  
3) ōp itdim ol am ı a ıġ yo  türǖk aġan ötüken yiş olursar ilte buŋ yo  ilgerü şan uŋ 
yazı a tegi süledim aluy a kiçig tegmedim birgerü o ūz ersinke tegi süledim tüpǖtke 
kiçig tegmedim ūrıġaru yençü ögüz 
                                                 
15
 Transkrpsiyon yöntemleri için Sakarya Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 
2004-05 Prof. Dr. Zikri TURAN “Köktürkçe” yayınlanmamıĢ ders notlarından yararlanılmıĢtır. 
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4) keçe temir apıġ a tegi süledim yirġaru yer bayur u yiringe tegi süledim bunça yirke 
tegi yorı dım ötüken yişda yig idi yo  ermiś il u sı  yir ötüken yiş ermiş bu yirde 
olurup abġaç bodan birle  
5) tüzültüm al un kümüş iśgiti u ay buŋsuz ança birür abġaç bodan sabı süçig aġısi 
yimşa  ermiś süçig sabın yimşa  aġin arıp ıra  bodanıġ ança yaġu ır ermiś yaġru 
ōn u da kisre a ıġ bilig an a öyür ermiś  
6)edgü bilge kiśig edgü alp kiśig yorı maz ermiś bir kiśi yaŋılsar oġuşı bodanı bisükiŋe 
tegi īdmaz ermiş süçig sabıŋa yimşa  aġısiŋa ar urup öküś türǖk bodan öltüg türǖk 
bodan ölsükiŋ birye çoġay yiş tügültün 
7) yazı ōnayin tiser türǖk bodan ölsüküg an a a ıġ kiśi ança boşġurur ermiś ıra  erser 
yabla  aġı birür tip ança boşġurur ermiś bilig bilmez kiśi ol sabıġ alıp yaġru barıp öküş 
kişi öltüg  
8) ol yirgerü barsar türǖk bodan ölteçisen ötüken yir olurup ar ış tirkiş ısar neŋ buŋuġ 
yo  ötüken yiş olurup beŋü il u a olur açı sen türǖk bodan okur a  sen açsi  osı  
ömez sen bir odsar açsik ömez sen an aġıŋın 
9) üçün igidmiş aġanıŋın sabin almatin yir sayu bardıġ ōp anţa al ın ıġ arıl ıġ an a 
ılmışı yir sayu ōp oru ölü yorıyur ertig teŋri yarlı adu ın üçün özüm u um bar üçün 
aġan olur um aġan olurup 
10) yo  çıġa  bodanıġ ōp ubra dım çıga  bodanıġ bay ıl ım az bodanıġ öküş ıl ım 
azu bu sabımda igid barġu türǖk begler bodan bunı eśidiŋ türǖk bodan terip il u sı ıŋa 
bunţa ur um yaŋılıp ölsüküŋ yime 
11) bun a ur um neŋ neŋ sabım erser beŋgü aş a ur um aŋar körü biliŋ türǖk am ı 
bodan begler bödke körügme beglergü yaŋıl açı siz men beŋgü ţaş o ı dım ţabġaç 
aġan a bedizçi kelürtüm bedizetim meniŋ sabımın simadı 
12) abġaç aġanıŋ içreki bedizçig ı ı aŋar adınçıġ bar  yar ur um için aşın adınçıġ 
bediz ur ur um aş o ı dım köŋülteki sabımın ur ur um on oķ oġlıŋa a ıŋa tegi bunı 
körü biliŋ beŋgü aş 
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13) o ı dım… ser… o ı erig yerte erser ança erig yerte beŋgü aş o ı dım bitidim anı 
körüp ança biliŋ ol aşıġ o ı dım bu bitig bitigme a ası yolluġ tigin bitidim  
KÜL TİGİN ABİDESİ DOĞU YÜZÜ 
1) öze kök teŋri asra yaġız yer ılın u da ikin ara kiśi oġlı ılınmiś kiśi oġlın a öze 
eçüm apam bumın aġan istemi aġan olurmuş olurupan türǖk bodanıŋ ilin törüsin u a 
birmiś iti birmiś 
2) tört buluŋ kōp yaġı ermiś sü sülepen tört buluŋda ı bodanıġ ōplamiś ōp baz ılmiś 
baĢlıġıġ yüküntümiś tizligig sökürmiś ilgerü adır an yiş a tegi kirü temir apıġ a tegi 
ōn urmiś ikin ara 
3) idi o suz kŏk türǖk ança olurur ermiś bilge aġan ermiś alp aġan ermiś buyrū ı 
yime bilge ermiś erinç alp ermiś erinç begleri yime bodanı yime tüz ermiś anı üçün ilig 
ança u miś erinç ilig u up törüg itmiś özi ança  
4) kergek bolmiś yoġçi siġ açı öŋre kǖn oġsı da bökli ? abġaç tüpǖt apar apurum 
ķīrķız üç ūrı an o uz a ar ī aň a abı bunça bodan kelin sig amiś yoġlamiś an aġ 
külüg aġan ermiś an a kirse inisi aġan 
5) bolmiś erinç oġlı a ı aġan bolmiś erinç an a kirse inisi eçisin teg ılınmadu  erinç 
oġlı aŋın teg ılınmadu  erinç biligsiz aġan olurmiś erinç yabla  aġan olurmiş erinç 
buyrū u yime biligsiz erinç yabla  ermiś erinç 
6) begleri bodanı tüzsüz üçün abġaç bodan tebligin körlüg üçün arma çısin üçün inili 
eçili ? üçün begli bodanlıġ yoŋşur u un üçün türǖk bodan illedük ilin ıçġanu ıdmiś 
7) aġanladu  aġanın yitirü ıdmiś abġaç bodan a beglik urup oġlın ul bol ı eśilik ız 
oġlın küŋ bol ı türǖk begler türǖk ā ın ı ı abġaç aġı begler abġaç ātın u upan abġaç 
aġan a 
8) körmiś elig yil isig küçüg birmiś ilgerü kǖn oġsı da bökli aġan a tegi süleyü birmiś 
urıġaru temir apıġ a tegi süleyü birmiś abġaç aġan a ilin törüsin alp birmiś türǖk 
ara amaġ 
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9) bodan ança timiś illig bodan ertin ilim am ı anı kemke ilig azġanur men tir ermiś 
aġanlıġ bodan ertim aġanım kanı ne aġan a isig küçüg birür men tir ermiś ança tip 
abġaç aġan a yaġı bolmiś 
10) yaġı bolup itinü yara unu umdū  yana içikmiś bunça esig küçüg birtükgerü 
sa ınma ı türǖk bodan ölüreyin uruġsıra ayın tir ermiś yo adu barır ermiś öze türǖk 
teŋrisi türǖk ıdu  yiri 
11) subı ança temiś türǖk bodan yō  bolmazun tiyin bodan bolçun tiyin aŋım ilteriś 
aġanıġ ögüm il bilge a unuġ teŋri töpüsi anţa ţuţup yügerü kötürmiś erinç aŋım 
aġan yiti yigirmi erin aşı miś aşra  
12) yorıyur tiyin küs edip balı da ı ţaşı miś ţaġda ı inmiś tirilip yetmiś er bolmiś teŋri 
küç birtük üçün aŋım aġan süsi ebirü teg ermiś yagisi o  teg ermiś ilgerü urıġaru 
sülep ti …miś ubra miś amaġı … 
13) yeti yüz er bolmiś yrti yüz er bolup ? agan sarmiś bodanıġ küŋedmiś ūlladmiś 
bodanıġ türǖk törüsün ıçġanmiś bodanıġ eçüm apam törüsi ança ara miś boşġurmiś 
tölis arduş bodanıġ  
14) yabġuġ şadaġ an a birmiś birye abġaç bodan yaġı ermiś yirya baz aġan o ūz o uz 
bodūn yaġı ermiś īr ız ūrı an o uz a ar īta  a abı ōp yaġı ermiś aŋım aġan 
bunç(a)… 
15) īr ız ar u ı yeti yolı sülemiś yegürmi süŋüś süŋüśmiś teŋri yarlı adu  üçün illigig 
ilsitemiś aġanlıġıġ aġansıra miś yaġıġ baz ılmiś tizligig sökürmiś başlıġıġ 
yüküntürmiś 
16) törǖg azġanı uça barmiś aŋım aġan a başlayu baz aġanıġ balbal tikmiś ol 
törǖde öze eçim aġan olur ı eçim aġan olurupan türǖk bodanıġ yiçe itdi igti çıġaňıġ  
17) eçim aġan olur u da özüm arduş bodan öze şad ertim eçim aġan birle ilgerü yaşıl 
ögüz şan uŋ yazı a tegi süledimiz ūrıġaru temir apıġ a tegi süledimiz kögmen aşa ı 
… 
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18) amaġı biş oţuz süledimiz üç yegirmi süŋüşdümüz illigig ilsiretdimiz aġanlıġıġ 
aġansıra dımız tizligig sökürtümüz başlıġıġ yüküntürtümüz türgiś aġan türǖkümüz  
19) üçün biziŋe yaŋıldu ın üçün aġanı ölti buyrū ı begleri yime ölti on ok bodan 
emgek körti eçümüz apamız u miś yir sub idisiz bolmazun tiyin az bodanıġ itip yar…ţ 
20) bars beg erti aġan aţ bun a biz birtimiz siŋilim unçuyuġ birtimiz özi yaŋıl ı aġanı 
ölti bodanı küŋ ūl boltı kögmen yir sub idisiz almazun tiyin az ır ız bodanıġ yara … 
21) yana birtimiz ilgerü adır an yiĢıġ aĢa bodanıġ ança on ur umuz ança itdimiz 
ūrıġaru keŋü arman a tegi türǖk bodanıġ ança on ur umuz ança itdimiz ol ödke ūl 
ūlluġ bolmiś erti  
22) ança azġanmiś itmiś ilimiz törǖmüz erti türǖk oġuz begleri bodan eśidiŋ üze teŋri 
basmasar asra yir telinmeser türǖk bodan iliŋin törüŋin kim arţaţı udaçı erti (türǖk bodan 
ertin) 
23)ökün küregüŋün üçün igidmiś bilge aġanıŋın ermiś barmiś edgü iliŋe kentü yaŋıl ıġ 
yabla  kigürtüg yara ılıġ an ın kelip ya a iltdi süŋüglüg an ın kelipen süre iltdi ıdu  
ötüken yi(Ģ bodan bar ıġ ilgerü barıġma) 
24) bardıġ ūrıġaru barıġma bardıġ bardu  yirde edgüg ol erinç anıŋ subça yügürti 
süŋüküŋ aġça ya dı beglik urı oġluŋ ul bol ı iśilik īz oġluŋ küŋ bol ı bilmedük üçün 
(yabla ıŋın üçün eçim aġan uça bar ı) 
25) baĢlayu īr ız aġanıġ balbal tikdim türǖk bodanıġ a ı küsi yo  bolmazun tiyin 
aŋım aġanıġ ögüm a unuġ kötürmiĢ teŋri il birigme teŋri türǖk bodan a ı küsi yo  
bolmazun (tiyin özümin ol teŋri) 
26) aġan olur dı erinç neŋ yilsiġ bodan a olurmadım içre aĢsız aĢra onsuz yabız 
yabla  bodan a üze olurţum inim kǖl tigin birle sözleĢdimiz aŋımız eçimiz az(ġanmıĢ 
bodan a ı küsi yo  bolmazun) 
27) tiyin türǖk bodan üçün tün udımadım küntüz olurmadım inim kǖl tigin birle iki Ģad 
birle ölü yitü azġan ım ança azġanıp biriki bodanıġ o  sub ılmadım men (özüm 
aġan olur u uma yir sayu) 
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28) barmıĢ bodan ölü yitü yadaġın yalıŋın yana ketli bodanıġ igideyin tiyin yirıġaru 
oġuz bodan opa ilgerü ī a  a abı bodan opa birigerü abġaç opa uluġ sü iki yigir(mi 
süledim … süŋüĢdüm an a) 
29) kirse teŋri yarlı azu ū um bar üçün ülügüm bar üçün ölteçi bodanıġ tirgirü igit(t)im 
yalıŋ bodanıġ onluġ çıga  bodanıġ bay ıl ım az bodanıġ öküĢ ıl ım ıġar iligde 
(aġanlıġda yig ıl ım tört buluŋda ı) 
30) bodanıġ ōp baz ıl ım yaġısiz ıl ım ōp maŋa körti iśig küçüg birür bunça törüg 
azġanıp inim kül tigin özi ança kergek bol ı aŋım aġan uçdu da inim kül tigin yit(i 
yaĢda al ı) 
31) umay teg ögüm a un ū ŋa inim kül tigin er a  bul ı al ı yigirmi yaĢıŋa eçim aġan 
ilin törüsin ança azġan ı al ı çub soġda  apa süledimiz bozdumuz abġaç oŋ u u  biś 
t(ümen sü ketli süŋüĢdümüz) 
32) kül tigin yadaġın oplayu tegdi oŋ u ū  yurçın yara lıġ eligin u dı yara lıġdı 
aġan a ançuladı ol süg an a yo  ıĢdımız bir o uz yaĢıŋı çaça seŋünke süŋüĢdümüz aŋ 
ilki adı ıŋ çoruġ boz (a ıġ binip tegdi ol a  an a) 
33) ölti ikinti ıĢbara yam ar boz a ıġ binip tegdi ol a  an a ölti üçünç yigen silig begiŋ 
kedimlig oruġ a  binip tegdi ol a  an a ölti yarı ın a yalmasın a yüz ar u  o ın ur ı 
yüziŋe baĢıŋa bir (o ) t(egürmedi) 
34) tegdükin türük begler ōp bilirsiz ol süg an a yo  ıĢdımız an a kirse yir bayır u 
uluġ irkin yaġı bol ı anı ya ıp türgi yarġun költe bozdumuz uluġ irkin az ı a erin tezip 
bardı kül tigin (al ı o uz) 
35) yaĢıŋa īr ız apa süledimiz süŋǖk ba ımı arıġ söküpen kögmen yiĢıġ oġa yorıp 
īr ız bodanıġ uda basdımız aġanin birle soŋa yiĢda süŋüĢdümüz kül tigin bayır ūn(uŋ 
adġı)r(ıġ) 
36) binip oplayu tegdi bir erig o ın ur ı iki erig ud(u) aĢuru sançdı ol tegdükde 
bayır unuŋ a  adġırıġ udlu ın siyu ur ı īr ız aġanın ölürtümüz ilin al ımız ol yil a 
türgiś ( apa al un yıĢıġ) 
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37) oġa irtiś ögüzüg keçe yorıdımız türgiś bodanıġ uda basdımız türgiś aġan süsi 
bolçuda otça borça kelti süŋüĢdümüz kül tigin boĢġu boz a  binip tegdi boĢġu boz… 
38) u uz ı ikisin özi al uzdı an a yana kirip türgiś aġan buyru ı az u ū uġ elgin u dı 
aġanin an a ölürtümüz ilin al ımız ara türgiś bodan op içikdi ol bodanıġ abarda 
o(n ur umuz ) 
39) soġda  bodan iteyin tiyin yinçü ögüzüg keçe temir apıġ a tegi süledimiz an a kirse 
ara türgiś bodan yaġı bolmıĢ keŋeris apa bardı biziŋ sü a ı orū  azu ı yōķ erti yabla  
kiśi er… 
40) alp er biziŋe tegmiś erti an aġ ödke ökünüp kül tiginig az erin irtünü ıţımız uluġ 
süŋüĢ süŋüĢmüĢ alp Ģalçı a  a ın binip tegmiĢ ara türgiś bodanıġ anţa ölürmiĢ almıĢ 
yana yorıp… 
KÜL TĠGĠN ABĠDESĠ KUZEY YÜZÜ 
1)…birle ōĢu u ū  birle süŋüĢmiĢ erin ōp ölürmiś ebin bar(imın alısız) ōp kelürti 
kül tigin yiti o uz yaĢıŋa arlu  bodan erür barur erkli yaġı bol ı amaġ ıdu  baĢda 
süŋüśdümüz 
2)… (kül) tigin ol süŋüĢte o uz yaĢayur erti alp Ģalçı aķin binip oplayu tegdi iki erig udu 
aĢuru sançdı arlu uġ ölürtümüz al ımız az bodan yaġı bol ı ara költe süŋüĢdümüz kül 
tigin bir ır  yaĢayur elti alp Ģalçı aķin  
3)binip oplayu tegdi az ilteberig u dı az bodan an a yo  bol ı eçim aġan ili amĢaġ 
bol u ın a bodan ilig ikegü bol u ın a izgil bodan birle süŋüĢtümüz kül tigin alp Ģalçı 
a in binip 
4) (oplayu tegd) i ol a  an a tüś(di) izgil (bodan) ölti o ūz oġuz bodan kentü bodanın 
erti teŋri yir bulġa in üçün yaġı bol ı bir yilķa biĢ yolı süŋüĢdümüz( iŋilik oġu balı da 
süŋüĢdümüz) 
5) kül tigin azman a ıġ binip oplayu tegdi al ı erig sançdı sü (tegi)sinte yitinç erig 
īlıçladı ikinti uĢalġu da ediz birle süŋüĢtümüz kül tigin az yaġızın binip oplayu tegip 
bir erig sançdı  
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6) o ūz erig egire o ıdı ediz bodan an a ölti üçünç bol(çu)da oġuz birle süŋüĢdümüz 
kül tigin azman aķıġ binip tegdi sançdı süsin sançdınız ilin alţımız törtünç çuĢ baĢın a 
süŋüĢdümüz türǖk 
7)bodan adaķ ķamĢaţdı yablaķ bolţaçı erti oza kelmiś süsin kül tigin aġıţıp ţoŋra bir 
oġuĢ alpaġu on erig ţoŋa tigin yoġınţa egirip ölürtümüz biśinç ezginti ķadızda oġuz birle 
süŋüĢdümüz kül tigin  
8)az yaġızin binip tegdi iki erig sançdı balī a bası dı ol sü an a ölti amġa orġan 
ıĢlap yazıŋa oġuzġaru sü aĢı dımız kül tigin ebig baĢlayu ı ımız oġuz yaġı orduġ 
basdı kül tigin 
9) ögsüz a ın binip o ūz eren sançdı orduġ birmedi ögüm a un ulayu ödlerim 
ekelerim keliŋünüm ūnçuylarım bunça yime tirigi küŋ bol açı ölügi yur da yol a ya u 
al açı ertigiz  
10)kül tigin yo  erser ōp ölteçi ertigiz inim kül tigin kergek bol ı özüm sa ın ım körǖr 
közüm körmez teg bilir biligim bilmez teg bol ı özüm saķınţım öd teŋri yasar kiśi oġlı 
ōp ölgeli törimiś 
11)ança sa ın ım közde yaĢ kelser ıda köŋülte siġı  kelser yan uru sa ın ım a ıġdi 
sa ın ım iki Ģad ulayu ini yigünüm oġlanım beglerim bodanım közi aĢı yabla  bol açı 
tip sa ın ım yoġçı siġı çı ī a  a abı bodan baĢlayu  
12)udar seŋün kelti abġaç aġan a isiyi likeŋ kelti bir tümen aġı al un kümüĢ kergeksiz 
kelürti tüpǖt aġan a bölün kelti urıya kün ba sı da ı soġd berçik er bu araġ uluś 
bodan a enik seŋün oġul ar an kelti  
13)on o  oġlum türgiś aġan a ma araç amġaçı oġuz bilge amġaçı kelti īr ız aġan a 
arduĢ inançu çor kelti bar  itgüçi bediz yara ıġma bitig aĢ itgüçi abġaç aġan çı anı 





KÜL TĠGĠN ABĠDESĠ KUZEYDOĞU YÜZÜ 
1) kül tigin ō  yil a yiti yigirmike uçdı o uzunç ay yiti o uz a yoġ ertürtümüz bar in 
bedizin bitig aĢin biçin yil a yitinç ay yiti o uz a ōp al dımız kül tigin ö(zi) ır  
ar u (ı) (y)iti yaĢıŋ(a)… bul ı bunça bedizçig uyġun ilteber kel(ürti) 
KÜL TĠGĠN ABĠDESĠ GÜNEYDOĞU YÜZÜ 
1) bunça bitig bitigme kül tigin a ısi yolluġ tigin bitidim yigirmi kün olurup bu aĢ a bu 
ām a ķōp yolluġ tigin bitidim ıġar oġlanıŋızda ayġunuŋuzda yigdi igidür ertigiz uça 
bardıġız teŋri(de) tirigde kiçe  
KÜL TĠGĠN ABĠDESĠ GÜNEYBATI YÜZÜ 
1) kül tiginiŋ al unın kümüĢin aġıĢın barımın tör(t bing yıl) ısin ayıġma uyġu  bu… 
begim tigin yügerü teŋri bolça… aĢ bitimiz yolluġ tigin… 
KÜL TĠGĠN ABĠDESĠ BATI YÜZÜ 
1) ūrıdın… inim kül tigin… iśig kǖçüg birtük üçün türǖk bilge aġan ayu ı a inim kül 
tiginig közedü olur um inançu apa yarġan ar an a ıġ… 
BĠLGE KAĞAN ABĠDESĠ 
BĠLGE KAĞAN ABĠDESĠ DOĞU YÜZÜ 
1) teŋri teg teŋri yara mıĢ türǖk bilge aġan sabım aŋım türǖk bilge…ţı sir o uz oġuz 
iki ediz kerekülüg begleri bodanı… (tü)rǖk t(eŋ)ri… 
2) üze aġan olur um olur ū uma ölteçiçe sa ınıġma türǖk begler bod(an e)girip sebinip 
oŋ amıĢ közi yügerü körti bödke özüm olurup bunça aġır törǖg tört buluŋda ı yara dım 
bitidim üze kök teŋri as(ra)… 
3) kiśi oġlın a üze eçim apam bumin aġan istemi aġan olurmıĢ olurupan türük 
bodanıŋ ilin törüsin u a birmis iti birmis tört buluŋ ōp yaġı ermis sü sülepen tört 
buluŋda ı bodanıġ baz ıl(mıĢ) baĢlıġıġ yüküntürmiś tizlig(ig)… 
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4) temir apıġ a tegi ōn urmis ikin ara idi o suz kök türǖk iti ança olurur ermiś bilge 
aġan ermiś alp aġan ermiś buyrū ı bilge ermiś erinç alp ermiś erinç begleri yime 
bodanı… üçün ilig ança u mıĢ erinç ilig u up törü(g) 
5) yoġçı siġı çı öŋre kün oġsı da bökli çöl(l)üg il ( a)bġaç tüpǖt apar purum īr ız üç 
ūrı an o uz a ar ı a  a abı bunça bodan kelipen siġ amıĢ yoġlamıĢ anţaġ küllüg 
aġan er(mis)… oġlı ı aġan bolmıĢ erinç an a… 
6) ılınmadu  erinç oġlı aŋın teg ılınmadu  erinç biligsiz aġan (olu)rmiś erinç 
yabla  aġan olurmıĢ erinç buyru ı yime biligsiz ermiś erinç yabla  ermiĢ erinç begleri 
bodanı tüzsüz üçün abġaç bodan tebli(gin) kürlügin… sin üçün inili… 
7) yoŋĢur ū ın üçün türǖk bodan illedük ilin ıçġınu ıdmıĢ aġanladu  aġanın yitürü 
ıdmıĢ abġaç bodan a beglik urı oġlin ūl ıl ı isilik īz oġlin küŋ ıl ı türǖk begler 
türǖk a ın ı ı ab(ġaç) begler ab(ġaç)… 
8) iśig küçüg birmiĢ ilgerü kün oġsı a bökli aġan a tegi süleyü birmiĢ ūrıġaru temir 
apıġ a süleyü birmiĢ abġaç aġan a ilin törüsin alı birmiĢ türǖk ara amaġ bodan 
ança timiĢ ilig bodan… 
9) aġanlıġ bodan ertim aġanım anı ne aġan a iśig küçüg birür men tir ermiĢ ança 
tip abġaç aġan a yaġı bolmıĢ yaġı bolıp itinü yara unu umadu  yana içikmiĢ bunça 
iśig küçüg birtükgerü sa ınma ı türǖk bodanıġ ölür… ayın… 
10) türǖk teŋrisi ıdu  yiri subı ança itmiĢ erinç türǖk bodan yo  bolmazun tiyin bodan 
bolçun tiyin aŋım iltiriś aġanıġ ögüm ilbilge a unuġ teŋri töpüsinte u up yügerü 
kötürti erinç aŋım aġan yiti yigirmi erin aĢ(ı )mı(Ģ)… yo(rı)yur… 
11) inmiĢ tirilip yitmiĢ er bolmıĢ teŋri küç birtük üçün aŋım aġan süsi böri teg ermiĢ 
yaġısi ō  teg ermiĢ ilgerü ūrıġaru sülep tirmiĢ ubra mıĢ amaġı yiti yüz er bolmıĢ 
yiti yüz er bolıp il… türǖk törüsin… 
12) bodanıġ eçüm apam törǖsinçe yara mıĢ boĢġ(ur)mıĢ tölis arduĢ bodanıġ an a itmiĢ 
yabġuġ Ģadıġ an a birmiś biriye abġaç bodan yaġı ermiĢ yirıya baz aġan o ūz oġuz 
bodan yaġı ermiĢ ī… bodanıġ… ır 
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13) yiti yolı sülemiĢ yigirmi süŋüĢ sü(ŋüĢ)miĢ teŋri yarlı adu  üçün illigig ilsiretmiĢ 
aġanlıġıġ aġansıra mıĢ yaġıġ baz ılmıĢ tizligig sökürmiĢ baĢlıġıġ yüküntürmiĢ 
aŋım… aŋım… baş(lay)u baz aġanıġ balbal tik(miş)… 
14) aġan uçdū da özüm sekiz yaşda al ım ol (t)örüde üze eçim aġan olur ı olurupan 
türǖk bodanıġ yiçe itdi yiçe igitti çıġa ıġ bay ıl ı azıġ öküş īl ı eçim aġan olur ū da 
özüm tigin erk… iy… teŋri… 
15) tört yigirmi yaşım a arduş bodan üze şad olur um eçim aġan birle ilgerü yaşıl 
ögüz şan uŋ yazı a tegi süledimiz ūrıġaru temir apıġ a tegi süledimiz kögmen aşa 
īr ız yiriŋe tegi s(ü)… (biş) o uz… 
16) sökürtümüz başlıġıġ yüküntürtümüz türgiś ( a)ġan türǖk(üm) bodanım erti 
bilmedükin üçün biziŋe yaŋıl u in (yazın )u in üçün aġanı ölti buy(u )ı begleri yime 
ölti on o  bodan (emge)k körti eç(ü)… r sub… siz almazun… 
17) erti aġan a ıġ bun a biz birtimiz siŋilim u(nçu)yuġ birtimiz özi (yazın ı) aġanı 
ölti bodanı küŋ ul bol ı kögmen yir sub idisiz ( al)mazun tiyin az īr ız bodanıġ… 
yara ıp keltimi(z s)üŋüş(dümüz)… adır an y(ışıġ)… b(odanı)g ança… ( urıġaru) 
18) keŋü arban a tegi türǖk bodanıġ ança ōn ur( u)muz ança itdimiz ol ödke ūl 
ūlluġ küŋ küŋlüg bolmış erti inisi eçisin bilmez erti oġlı aŋın bilmez erti ança 
azġanmış ança itmiş ilim(iz)… (bod)an eśid üze teŋri basma(sar asra) yir telinmeser 
19)türǖk bodan iliŋin törüŋün kim ar a ı udaçı (ert)i türǖk bodan ertin ökün küregüŋün 
üçün igidmiş aġanıŋa ermiş bar(mış)… iliŋe kentü yaŋıl ıġ yabla  kigürtüg yara lıġ 
an ın kelip ya a iltdi süŋüglüg an ın… süre iltdi (ı)du  ö… (yı)ş bodan bardıġ 
ilgerü… bardıġ ūrıġaru 
20) barıġma bardıġ bardu  yirde edgüg ol erinç ( anı)ıŋ ögüzçe yügürti süŋǖküg aġça 
ya dı beglik urı oġlıŋın ūl ıl ıġ işilik… (kü)ŋ ıl ıġ ol bilmedükügün üçün yabla ıŋın 
üçün eçim aġan uça bardı başlayu īr ız aġan(ıġ)… türük bodan a ı küsi yo  
bolmazun tiyin aŋım aġanıġ 
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21) ögüm a unuġ kötürügme teŋri il birig(me te)ŋri türǖk bodan a ı küsi yo  bolmazun 
tiyin özümün ol teŋri aġan olur dı… (yı)lsıġ bodan a üze olurmadım içre aşsız aşra 
onsuz yabız yabla  bodan a… (ti)gin iki şad inim (kü)l tigin (bir)le sözleşdimiz 
( aŋımız) 
22) eçimiz azġanmış bodan a ı küsi yo  bo(lmazun) tiyin türǖk bodan üçün tün 
udımadım küntüz olurmadım inim kül t(igin)… birle ölü yitü azġan ım ança azġanıp 
biriki bodanıġ oţ sub ılmadım… yir sayu barmış bodan… ölü yitü… 
23) kelti bodanıġ igideyin tiyin yirıġaru… (bo)dan… apa ilgerü ī a  a abı bodan apa 
birigerü abġaç ţapa iki yigirmi… süŋüşdüm an a kirse teŋri yarlı adu  üçün ū um 
ülügüm bar üçün ölteçi bodanıġ ti(rgü)rü igittim yalıŋ bodanıġ bay ıl ım  
24) az bodanıġ öküş ıl ım ıġar illigde… ( a)ġanlıġda yig ıl ım tört buluŋda ı bodanıġ 
ōp baz ıl ım yaġısız ıl ım ōp maŋa körti yiti yigirmi yaşıma aŋu  apa süledim 
aŋu  bodanıġ bozdum oġlin yo( uz)in yilsı in barımin an a al ım sekiz yegirmi yaşıma 
al ı çub… 
25) apa süledim bodanıġ an a bozdum ab(ġaç o)ŋ u ū  bis tümen sü kelti ıdu  başda 
süŋüşdüm ol süg an a yō  ışdım yigirmi yaşıma basmıl ıdu  u  oġuşum bodan erti 
ar ış ıdmaz tiyin süledim k…m içgerttim al(ıŋın)ebirü kelürtüm iki o uz yaşıma abġaç 
26) apa süledim çaça seŋün sekiz tümen…(bi)rle süŋüşdüm süsin an a ölürtüm al ı o uz 
yaşıma çik bodan īr ız birle yaġı bol ı kem keçe çik apa süledim örpente süŋüşdüm 
süsin sançdım az… içgerttim yiti o uz yaşıma īr ız apa süledim süŋüg ba ımı 
27) arıġ söküpen kögmen yişıg oġa (yor)ıp īr ız bodanıġ uda basdım aġanin birle 
soŋa yişda süŋüşdüm aġanin ölürtüm ilin an a al ım ol yil a türgiś apa alţun yisıġ 
(aş)a irtiś ögüzüg keçe yorıdım… (uda) basdım türgiś aġan süsi o ça borça kelti 
28) bolçuda süŋüşdümüz aġanin yab(ġus)in şadın an a ölürtüm ilin an a al ım o uz 
yaşıma biś balı  apa süledim al ı yolı süŋüşdüm… süsin ōp ölürtüm… içreki ne kişi 
tin… i yo …o ıġalı kelti biś balı  anı üçün ozdı o uz ar u ı 
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29) bir yaşıma arlu  bodan buŋsuz erür barur erkli yaġı bol ı amaġ ıdu  başda 
süŋüşdüm arlu  bodanıġ ölürtüm anda al ım… basmıl ara… bod… arlu  bodan 
tirilip kelti… m ölürtüm o uz oġuz meniŋ bodanım erti teŋri yir bulġa ın üçün ödiŋe 
30) kü(n)i tegdik üçün yaġı bol ı bir yil a tört yolı süŋüşdüm aŋ ilki oġu balı da 
süŋüşdüm oġla ögüzüg yüziti keçip sü(si)… ikinti an ırġuda süŋüşdüm süsin 
sançdım… (ü)çünç… ŋüşdüm türük bodan ada  amşa ı yabla  
31) bol açı erti oza ya a keligme süsin aġı ım öküş ölteçi an a tirilti an a oŋra yilpaġu ı 
bir oġuşuġ oŋra tigin yoġ(ın a) egire o ıdım törtünç ezginti adızda süŋüşdüm süsin 
an a sançdım yabrı dım… (yaşı)ma amġı orġan īşladı da yu  bol ı yazıŋa 
32) oġuz apa süledim ilki sü aş(ı )mış erti ikin sü ebde erti üç oġuz süsi basa kelti 
yadaġ yabız bol ı tip alġalı kelti siŋar süsi ebig bar ıġ yulıġalı bardı siŋar süsi süŋüşgeli 
kelti biz az ertimiz yabız ertimiz oġuz…  yaġ(ı)… küç birtük üçün an a sançdım 
33) ya dım teŋri yarlı adu  üçün men azġan u  üçün türǖk bodan… mıĢ erinç men 
iniligü bunça baĢlayu azġanmasar türük bodan ölteçi erti yo  bol açı erti… begler… 
sa ınıŋ ança biliŋ oġuz bo… d ıdmayin tiyin süledim 
34) ebin bar in bozdum o(ġu)z bodan o uz a ar birle tirilip kelti aġuda iki uluġ süŋüş 
süŋüşdüm süsin bo(z)dum ilin an a al ım ança azġanıp… (yar)lı adu  üçün özüm o uz 
ar u ı… u  erti ödsig ötülüg… kis… 
35) igidmiş… ŋıldı üze teŋri ıdu  yir sub… aġan ū ı aplamadı erinç o ūz oġuz 
bodan yirin subin ıdıp abġaçġaru bardı abġaç… bu yirde kelti igideyin tiyin s… 
bodan… 
36) yazu l(a) … (bi)riye abġaçda a ı küsi yo  bol ı bu yirde maŋa ul boldı men özüm 
aġan olur ū um üçün türǖk bodanıġ … ( ılma)dım ilig… yi(g)di azġan ım… tirilip 
yi… 
37) … şdüm süsin sançdım içikigme içikdi bodan bol ı ölügme ölti seleŋe ōdı yorıpan 
arġan ısı la ebin barķin an a bozdum… yişķa aġdı uygur ilteber yüzçe erin il… 
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38) …ǖk bodan aç erti ol yil ıġ alıp igittim o uz ar u ı tört yaşıma oġuz tezip abġaç a 
kirti ökünüp süledim su un… oġlin yo uzin an a al ım iki ilteberig bo… 
39)… abġaç aġan a körti yalabaçı edgü sabı ötügi kelmez tiyin yayın süledim 
bodanıġ an a bozdum yil ı… süsi tirilip kelti adır an yiş o… 
40)… ġa ıŋa yiriŋerü subıŋaru ōn ı biriye arlu  bodan apa sületip udun yam arıġ 
ı ım bardı… ilteber yo  bolmış inisi bir ōrġ… 
41) ar ışı kelmedi anı a ayin tip süledim ōrıġaru iki üç kişiligü tezip bardı ara bodan 
aġanım kelti tip ög… a a  birtim kiçig a (lı)ġ 
BİLGE KAĞAN ABİDESİ GÜNEYDOĞU YÜZÜ 
1) … Öŋüg yoġuru sü yorıp tünli künli yiti ödüşke subsuz keçdim çora a tegip 
yulıġçı… biś keçinke tegi… 
BİLGE KAĞAN ABİDESİ GÜNEY YÜZÜ 
1) …ġaç a lıġ süsi bir tümen artu ı yiti biŋ süg ilki kün ölürtüm yadaġ süsin ikinti kün 
ōp… bard… 
2) … (y)olı süledim o uz ar u ı sekiz yaşıma īşın ī a  apa süledim… (ya)şıma yazın 
a abı apa sü… 
3) … men… ölürtüm oġlin yo uzin (yı)l ısin barımin… ra ōnçu… n … ı 
4) bod(an) … yol uzin yo  ıl ım  
5) yor… 
6) süŋ… üçün  
7) birtim alp erin ölürüp balbal ılu birtim elig yaşıma a abı bodan ī a da ad(ıl ı) … 
lker aġ a… 
8) u… seŋün başadu tört tümen sü kelti töŋker aġda tegip o ıdım üç tümen süg… 
tüm bi(r) … erser… öktüm a abı… 
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9) ölürti uluġ oġlum aġrıp yo  bolça ūġ seŋünüg balbal tike birtim men o uz yigirmi 
yil şad olur um o ū(z) (yigir)mi yil aġan olur um il u dum o uz ar u ı bir… 
10) türüküme bodanıma yigin ança azġanu birtim bunça azġanıp aŋ(ım a) ġan ı  yil 
onunç ay al ı o uz a uça bardı laġzin yil biśinç ay yiti o uz a yoġ ertürtüm bu aġ u u  
… 
11) aŋı lisün ay seŋün başad(u) biś yüz eren kelti o ulu  ö… al un kümüś kergeksiz 
kelürti yoġ yiparıġ kelürüp tike birti çın an ıġaç kelürüp öz yar… 
12) bunça bodan saçin ūl a in … (b)ıçdı edgü özlük a in ara kiśin kök teyeŋin sansız 
kelürüp ōp ō ı 
13) teŋri teg teŋri yar(a )mış türǖk bilge… sabım aŋım türǖk bilge aġan olur u ın a 
türük am ı begler (k)isre arduş begler kül çor başlayu ulayu şadpı  begler öŋre tölis 
begler apa ar a(n)  
14) başlayu ulayu şad(pı ) begler… aman ar an oňu ū  boyla baġa ar an ulayu 
buyru   … iç buyrū  sebig kül irkin başlayu ulayu buyru  bunça am ı begler aŋım 
aġan a ertiŋü 
15) ertiŋü ti umuġ … (t)ürǖk beglerin bodanın ertiŋü ti umuġ itdi ögd(i) … aŋım 
aġan… ça (a)ġar aşıġ yoġun ıġ türük begler bodan… irti özüme bunça… 
BİLGE KAĞAN ABİDESİ KUZEY YÜZÜ 
1) teŋri teg teŋride bolmış türǖk bilge aġan bödke olur um sabımın tüketi eśid ulayu ini 
yigünüm oġlanım biriki oġuşum … 
2) oġsı ıŋa birigerü kün or usıŋaru ūrıġaru kün ba sı ıŋa yirıġaru tün or usıŋaru an a 
içreki bodan ōp maŋa körür… Ol am ı… türǖk… ötüken (yı)ş olursar (il)te… yo  
ilge(rü şa)n uŋ … 
3) ersinke tegi süledim tüpǖtke kiçig tegmedim ūrıġaru yinçü ögüz keçe temir apıġ a 
tegi süledim yirıġaru yir bayır u yiriŋe tegi sül(edim) bun(ça) … (y)orı d(ım öt)üken   
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yi(ş)da yig i… miş il… tük… yiş ermiş… yird(e) (ol)urup… birle tüzül(tüm) al un 
kümüś işgi(ti) 
4) ū ay buŋsuz ança birür abġaç bodan sabı süçig aġısi yimşa  ermiş süçig (sa)bın 
yimşa  aġın arıp ıra  boda(nıġ) ança yaġu ır ermiş… ōn ū (da) kirse aňıġ biligin an a 
… edgü (bil)ge kiśig edgü alp kiśig yo(rı maz)ermiş bir kiśi yaŋılsar oġuşı bodanı 
bişükiŋe tegi ıdmaz 
5) ermiş süçig sabıŋa yimşa  aġısıŋa ar urup öküş türǖk bodan öltüg türǖk bodan ölsikiŋ 
biriye çoġay yiş tögültün yazı( o)nayin… türǖk bodan ölsikig an a aňıġ kiśi ança 
boşġu(rur) ermiş ıra  erser yabla  aġı birür yaġu  erser edgü aġı birür tip ança boşġurur 
ermiş bi(lig) 
6) bilmez kiśi ol sabıġ alıp yaġuru barıp öküş kişi öltüg ol yir(ger)ü barsar türǖk bodan 
ölteçi sen ötüken yir o(lu)rup… tirkiş ısar neŋ bu(ŋug) (yo)  ö… (y)ış olursar beŋgü… 
sen türǖk bodan o ur a  sen açsar osı  ömez sen bir odsar açsı  ömez sen an aġıŋın 
üçün igidmiş a… 
7) sabın alma in yir sayu bardıġ ōp an a al ın ıġ an a alm(ışı) yir say(u) op oru 
ölüyorıyur ertig teŋri yarlı a(du ın) … ū um bar üçün… aġan olurup yo  çıġa  
bodanıġ ōp ūbra dım çıġa  bodanıġ bay ıl ım az bodanıġ öküş ıl ım az… 
8) sabımda igid bar ġu türǖk begler bodan bunı eśidiŋ türǖk bodanıġ tirip il u sı ıŋın 
bun a ur um yaŋılıp ölsikiŋ … bun (a) … neŋ neŋ sabım… er beŋgü aş a ur um aŋar 
körü biliŋ türǖk am ı bodan begler bödke körügme… ıl açı siz… 
9) aġan eçim aġan olur u ın a tört buluŋda ı bodanıġ nençe itm(iş) … ŋr… 
yarlıkad(u ) … özüm olur u uma tör(t) … (bo)danıġ itdim yara( )dım… ıl ım… 
(t)ürgiś aġan a īz… ertiŋü uluġ törün alı birtim tür(giś) … 
10) kīzın ertiŋü uluġ törün oġlıma alı birtim… uluġ törün alı… t ertü(r)tüm… ġıġ 
yüküntürtüm tizligig sökürtüm üze teŋri asra yir yarlı adu  üç… 
11) közün körmedük ūl a ın eśidmedük bodanımın ilgerü… birigerü… a ūrıġaru… 
nın ürüŋ kümüśin īrġaġlıġ ū ayın kinlig iśgitisin özlük a in adġırin ara … 
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12) kök teyeŋin türǖküme bodanıma azġanu birtim iti birtim… buŋsuz ıl ım üze teŋri 
erklig… ümen oġ … bodan… 
13) … igidiŋ emgetmeŋ olġa maŋ …türǖk begler türǖk bodanım… a … birtim… a… 
ür… aşġ … azġan(ıp) … 
14) … edgü körteçi sen ebiŋe kirteçi sen buŋsuz boldaçı sen… kirse abġaç a(ġan) a 
bedizçig ko(p) kelürtüm… sabımın simadı içreki bedizçig ı ı aŋar adınçıġ bar  
yara( ı)ddım için aşin adınçıġ bediz…  
15) on o  oġlıŋa a ıŋa tegi bunı körü biliŋ beŋgü aş o ı dım… o ı dım bitidim… ol 
aş bar in… 
BİLGE KAĞAN ABİDESİ BATI YÜZÜ 
1) … üze… 
2) bilge aġan u… 
3) yay bolsar üze t… 
4) köbürgesi öterçe anç… 
5) aġda sigun (ö)tser ança 
6) sa ınur men aŋım a… 
7) aşin özüm aġan…  
8)… 
9)… 
BİLGE KAĞAN ABİDESİ GÜNEYBATI YÜZÜ 
1) … aġan… yolluġ tigin bitidim bunça bar ıġ bedizig uzuġ a(ġan) a ısi yolluġ tigin 
men ay ar u ı tört kün (olu)rup bitidim bedizetim ya… 
TONYUKUK ABİDESİ 
TONYUKUK ABİDESİ 1.TAŞ BATI YÜZÜ 
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1) bilge onyū ū  ben özüm abġaç iliŋe īlın ım türük bodan abġaç a körür erti  
2) türük bodan anin bulmayin abġaçda adrıl ı anlan ı anin odup abġaç a yana 
içikdi teŋri ança timiś erinç an birtim  
3) anıŋin ōdup içikdiŋ içikdük üçün teŋri ölütmiś erinç türük bodan ölti al ın ı yo  
bol ı türük sir bodan yirinte  
4) bod almadı ıda aşa almıśi ūbranıp yiti yüz bol ı iki ülügi a lıġ erti bir ülügi yadaġ 
erti yiti yüz kiśig  
5) uduzuġma uluġı şad erti yaġıl tidi yaġmıśi ben ertim bilge onyū ū  aġan mu 
īsayin tidim sa ın ım orū  bū alı semiz bū alı ar ada  
6) böŋser semiz būka orū  bu a tiyin bilmez ermiś tiyin ança sa ın ım an a kirse teŋri 
bilig birtük üçün özüm ök aġan ısdım bilge onyū ū  boyla baġa ar an  
7) birle iltiriś aġan boluyin biriye abġaçıg öŋre ı a ıġ yırıya oġuzuġ öküś ök ölürti 
bilgesi çabıśi ben ök ertim çoġay uzin ara umuġ olurur ertimiz  
TONYUKUK ABİDESİ 1.TAŞ GÜNEY YÜZÜ 
1) kiyik yiyü abışġan yiyü olurur ertimiz bodan boġuzı o  erti yaġımız tegre oçū  teg 
erti biz… ertimiz ança olurur erkli oġuzdın ın körüg kelti 
2) körüg sabı an aġ o uz oġuz bodan üze aġan olur ı tir abġaçġaru ūnı seŋünüg 
ıdmiś ı a ġaru oŋra esimig ıdmiś sab ança ıdmis az ı a türük … 
3) yorıyur ermiś aġanı alp ermiś ayġuçısi bilge ermiś ol iki kiśi bar erser sini abġaçı 
ölürteçi tir men öŋre ī a ıġ ölürteçi tir men bini oġuzuġ  
4) ölürteçi ök tir men abġaç biridin yen teg ī a  öŋdin yen teg ben yirıdın a yan 
tegeyin türük sir bodan yirinte idi yorımazun usar idi yo  ısalım  
5) tir men ol sabıġ eśidip tün udısi ım kelmedi küntüz olursı ım kelmedi an a ötrü 
aġanıma ötüntüm ança ötüntüm abġaç oġuz ı a  bu üçegü abışsar 
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6) al açı biz öz içi aşın u miś teg biz yuy a erkli upulġalı uçuz ermiś yinçge erklig 
üzgeli uçuz yuy a alın bolsar upulġulu  alp ermis yinçge  
7) yoġun bolsar üzgülük alp ermis öŋre ı a da biriye abġaçda urıya urıdın a yırıya 
oġuzda iki üç biŋ sümüz kelteçimiz bar mu ne ança ötüntüm  
8) aġanım ben özüm bilge onyu ū  ötüntük ötünçümün eśidü birti köŋlüŋçe uduz tidi 
kök öŋüg yoġuru ötüken yışġaru uduz um iŋek kölükün oġlada oġuz ketli 
9) … ermiş biz iki biŋ ertimiz süŋüşdümüz teŋri yarlı adı ya dımız ögüzke tüśdi 
ya du  yol a yime ölti kök an a ötrü oġuz opun ketli 
10) … türük bodanıġ ötüken yirke ben özüm bilge onyu ū  ötüken yirig onmiś tiyin 
eśidip biriyeki bodan ūrıya ı yirıya ı öŋreki bodan kelti 
TONYUKUK ABİDESİ 1.TAŞ DOĞU YÜZÜ 
1) iki biŋ ertimiz sümüz bol ı türük bodan ı(lınġa)lı türük aġan olurġalı şan uŋ balı a 
aluy ögüzke tegmiś yo  ermiś aġanıma ötünüp sü iltdim 
2) san uŋ balı a aluy ögüzke tegürtim üç o uz balı  sidı usin bun a ı u yur da ya u 
alur erti abġaç aġan yaġımız erti on o  aġanı yaġımız erti 
3) ar u ı īr ız küçlüg aġan yaġımız bol ı ol üç aġan ögleśip al un yıs üze abısalım 
timiś ança ögleśmiś öŋre türük aġanġaru sülelim timiś aŋaru sülemeser açan neŋ erser 
ol bizni 
4) aġanı alp ermiś ayġuçısı bilge ermiś açan neŋ erser ölürteçi kök üçegün abısıp 
sülelim idi yo  ısalım timiś türgiś aġan ança timiś beniŋ bodanım anţa erür timiś  
5) … bulġanç… oġuzı yime ar ınç ol timiś ol sabın eśidip tün yime udısı ım kelmez 
erti kün yime olursı ım kelmez erti an a sa ın ıma  
6) … a… sü… yig ermis tidim kögmen yolı bir ermiś tumiś tiyin eśidip bu yolun yorısar 
yaramaçı tidim yirçi tiledim çölgi az eri bul um 
7) eśittim az yir… anı b… ermiś bir a  orū ı ermiś anın barmiś aŋaru ay ıp bir a lıġ 
barmiś tiyin ol yolun yorısar unç tidim sa ın ım aġanıma  
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TONYUKUK ABİDESİ 1.TAŞ KUZEY YÜZÜ 
1) ötüntüm sü yorı dım a  al ın tidim a  termil keçe oġur ala dım at üze birtüre arıġ 
sökdüm yu aru a  yete yadaġın ıġaç u unu aġ ur um öŋreki er  
2) yoġuru ıdıp bar baş aşdımız yubulu intimiz on tünke yan aki uġ ebirü bardımız yirçi 
yir yaŋılıp boġuzlan ı buŋadıp aġan yelü kör itmiś  
3) anı sub (a) … ol sub ōdı bardımız aşanġalı tüśürtümüz a ıġ ı a bayur ertimiz kün 
yime tün yime yelü bardımız ır ızıġ u a basdımız  
4) usın süŋügün açdımız anı süsi tirilmiś süŋüşdümüz sançdımız anin ölürtümüz 
aġan a īr ız bodanı içikdi yükünti ya dımız kögmen yışıġ ebirü keltimiz  
5) īr ızda yan ımız türgis aġan a körüg kelti sabı anteg öŋdin aġanġaru sü yorılım 
timiś yorımasar bizni aġanı alp ermiś ayġuçısi bilge ermiś açan neŋ erser 
6) bizni ölürteçi kök timiś türgiś aġanı ası miś tidi on o  bodanı alısız aşı miś tir 
abġaç süsi bar ermiś ol sabıġ eśidip aġanım ben ebgerü tüśeyin tidi 
7) a un yo  bolmiś erti anı yoġla ayin tidi sü bariŋ tidi al un yişda oluruŋ tidi sü başı 
inel aġan ardus sad barzun tidi bilge onyu ū a baŋa aydı 
8) bu süg ilt tidi īyınıġ köŋlüŋçe ay ben seŋe ne ayayin tidi kelir erser kǖr ökülür 
kelmez erser ılıġ sabıġ alı olur tidi al un yısda olur umuz  
9) üç körüg kişi kelti sabı bir aġan sü ası dı on o  süsi alısız ası dı tir yarıs yazıda 
tirilelim timiś ol sabıġ eśidip aġanġaru ol sabıġ ı ım an a yan sabıġ yana  
10) kelti oluruŋ tiyin timiś yelme arġu edgüti urġıl bası ma timiś bögü aġan baŋaru 
ança yıdmiś apa ar anġaru içre sab ıdmiś bilge onyu ū  a ıġ ol üz ol… 
11) sü yorılım tideçi unamaŋ ol sabı eśidip sü yorı dım al un yısıġ yolsuzun aşdımız irtiś 
ögüzüg keçigsizin keçdimiz tün a dımız bolçu a aŋ öntürü tegdimiz 
TONYUKUK ABİDESİ 2.TAŞ BATI YÜZÜ 
1) ţılıġ kelürti sabı an aġ yarıs yazıda on tümen sü tirilti tir ol sabıġ eśidip begler ōp …  
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2) yanalım arıġ ubu ı yig tidi ben ança tir men ben bilge onyu ū  al un yısıġ aşa 
keltimiz irtiś ögüzüg 
3) keçe keltimiz kelmiśi alp tidi uymadı teŋri umay ıdu  yir sub basa birti erinç neke 
tezer biz 
4) öküś tiyin neke ōr ur biz az tiyin ne basınalım tegelim tidim tegdimiz yulıdımız 
ikinti kün 
5) örtçe īzıp kelti süŋüśdümüz bizinte iki uçı siŋarça ar u  erti teŋri yarlı adu  üçün 
ökǖś tiyin  
6) or madımız süŋüśdümüz ardus sadra udı ya dımız aġanin u dumuz yabġusin 
sadin  
7) an a ölürti eligçe er u dumuz ol o  tün bodanın sayu ı ımız ol sabıġ esidip on o  
begleri bodanı ōp 
8) kelti yǖkǖnti keligme beglerin bodanın itip yıġıp azça bodan tezmiś erti on o  süsin 
sületdim 
9) biz yime süledimiz anı erttimiz yinçü ögüzüg keçe tinsi oġlı ay ıġma beŋilig ek a ıġ 
ertü…  
TONYUKUK ABİDESİ 2.TAŞ GÜNEY YÜZÜ 
1) temir apıġ a tegi irtimiz an a yan ur umuz inel aġan a… tezik o ar…  
2) an a berüki su  başlıġ soġda  bodan ōp kelti yükünti… türǖk bodan temir apıġ a 
tinsi oġlı  
3) tinsi oġlı ay ıġma aġ a tegmiś idi yo  ermiś ol yirte ben bilge onyu ū  tegürtǖk 
üçün  
4) sarıġ al un ürüŋ kǖmüś īz ūduz egri tebi aġı buŋsuz kelürti iltiriś aġan bilgesin 
üçün  
5) alpın üçü abġaç a yiti yigirmi süŋüśdi ı a a yiti süŋüśdi oġuz a biś süŋüśdi an a 
ayġuçı(si) 
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6) yime ben ök ertim yaġıçısı yime ben ök ertim iltiriś aġan a türǖk bögü aġan a 
türǖk bilge aġan a 
TONYUKUK ABİDESİ 2.TAŞ DOĞU YÜZÜ 
1) apġan aġan… otuz… an a… tün udıma ı 
2) küntüz olurma ı īzıl anım töküti ara terim yügürti iśig küçüg birtim ök uzun 
yelmeg yime ı ım o  
3) ar uy arġuġ ulġar dım o  yanıġma yaġıġ kelürir ertim aġanımin sü iltdimiz teŋri 
yarlı azu  
4) bu türǖk bodan ara yara lıġ yaġıġ yeltürmedim tögünlüg a ıġ yügürtmedim iltiriś 
aġan azġanmasar 
5) udu ben özüm azġanmasar il yime bodan yime yo  erteçi erti azġan u un üçün udu 
özüm azġan u um üçün  
6) il yime il bol ı bodan yime bodan bol ı özüm arı bol um uluġ bol um neŋ yirdeki 
aġanlıġ bodan a  
7) bintegi bar erser ne buŋı bar erteçi ermiś 
8) türǖk bilge aġan iliŋe bititdim ben bilge onyu ū  
TONYUKUK ABİDESİ 2.TAŞ KUZEY YÜZÜ 
1) iltiriş aġan azġanmasar yo  erti erser ben özüm bilge onyu ū  azġanmasar ben 
yo  ertim erser 
2) apġan aġan türǖk sir bodan yirinte bod yime bodan yime kiśi yime idi yo  erteçi 
erti  
3) iltiriś aġan bilge onyu ū  azġan u  üçün apġan aġan türǖk sir bodan yorıdu ı 
bu  
4)türǖk bilge aġan türük sir bodanıġ oġuz bodanıġ igidü olurur 
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